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Uftvezatőss.  • 
as/A mamYerság ős a filozófia,  
Sok ideig tudoadayes kni+3kb a elterjedt vélemény volt,hogT'  
a magtarságnak nines filozófiai multja sót ' s gyakorlati észjárót 
magyarnak hiányzik as érzéke ós érdeklődése a aólyebb 6s-sgőszem  elvont filosófikus gondolkodáshoz.  í#S alapján beszélnek arról,hogy a ragtor filozófia. szegény.  filozófiai drt kekben ős k?.ilKnösen a XI.sad.-ig szemlélve egészes  es elmaradottság képét mutatja.t!arar filozófusok munkái ős a me-gyar filozófiáról szőlő ira:ortetéseket forgetva,tlsntivel tejl•s•n  ellentétes feifogásöm alakult ki.örömmel ds a legjólesőbb érzéssel  tapasztaltam nog higy nercet i • negyeágunkhoz visz ony itva neSho e j-
maradásről , de küldn'lsen a XIX.,XX. században igen álunk filozófiai  életrrl beazélhetünk.A msggyyer sz•iismi 41st igenis figyelemmel k1• . erte a nyugat szellem. Hatót ős reagált ennek minden jelentősebb  rczdtilósdre.  Arci a józanság vádját illeti,valóban leas aa hogy a-maragy*  elme szereti a józan gondolkodást ős a gyakorlatiasságot is.Ahoz  azonban,bÓgy a Dune'medenoóben ea kismaroknyi nép a nagy ellenté-- t•s áramok ée hatalmas egymással szembenálló er.6k köz6tt államot  tudjon alapitani,igenis nagyon erős gyakorlati drzók kell•tt:A sut•-, hóz ős azonoru menetü,de dicsőséges harookkel teli magyar törtács♦.. lem serén is ez a •szivós tflniakarás és gyakorlatiasság volt ezSit.  séges.Nagyon jól tudjuk hogy a tudományok mlvslóaőh•z, a bölesel-
k•déshes bők• 6s idő kel l. A harcok alatt e m ~vószet és tudomány mu-
zsái bel.lgstnak.A mi nemzet`lnk pedig e békességnek századokon gt  hijá►n 	ner!zet ereje a hOetee önfenntartás kűzdelm? ben f•esér.  ló ' tt el.De ekkor is a béke egy-agy kis szakában felbukkant a  ma.  
rar Szellem valamely kiváld alkotőea.Fareolt tehát a látóért a neanset ide minden er "feszítése arra írtavult mindőg,hor beleillesz-kedjék az európai szellamk" ,z5sségbe.Nem is késett ezieányban de a  legelső erre nyilott alkalmat felhasznelta.fi.ait külföldi eret•- mekre küld tt• az uj tudom= rfi►os órt ~~ '.: ekárt majd a XVIII XIX,XX sz$- 
zad okban e Aisz intenziv nemzeti kultur6let tel igyekezett és igyak .. szik szolg lni az egyetemes kultura  ngy6t. Az európai szellemi 61et minden változását nyomon kisórte  tudományos óletqnk.A filozófiának is mindenfajta iránya feltalátht  tó a magyar filozófiai ,' letben.Iptekezett azonban a szol gai máso-1ást koalai ás mindig arra virekedett,hogy a megismert kulturért4-ket-saját szellenieége szerint elakitsa át ringfelelően sajátos  nem- zetiszellemi alkat nak.Sohsom akart idegen kulturát te13 eaen a m 
sF
a-
e:6yd t•nni, t legt `3bbezy,r tulzott idegenkedéssel is találkozott  minden i jtegena zerc± a my gyar f Fi1d Sn. A. f iloz6fia tudom .nyának folyamában sem sodródott belett•  rődv,hanem mindig hallatta a magyar sajátos szellem a kritika eze-vát ős organikusan skart ly.lekaposolódni a filozófia 6letób•.Per.  eze akadt sokszor a$ idegen Anyagot tulértókelő- szolgoi másoló u.• 
tánzó filozófusunk is szerencsére kevés szá al .Velílk s zemben All magyar filozófia történetQben ez "ellóan gondolkodók negpobb és 
értAkesebb tábore .Venrik filozófusaink és filozófiai őrt4keink te•  hó.t,melyekr+3l nem szabad elfeled_s ezenl: 6s amelyeket gondos munká.-vel nesze kell gy' jten nc.Igy tarthatjuk meg értekei nket 6s biste--eithat juk a nagy ,  r filozófia megszakithatatlan folytonoeságát.13  h S. lyen mondok köezónetet ht lés tanitványi szeretettel dr.Aalesy-''Nagh'  József egy,ny.r.tenér urnn_;,a magyar filozófiai kulturkinee • hit ► őrzbjónek,hogv figyelnem eme nemes ős szót feladatra irÉnyitotta.  
~•emA~ 	 t .,.
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Lz a ezerőny tanuLeá.f4r egy kis részletfeládatEt_ szeretnó elvégezni  • nek a nagyobbarónyu munkának.  
A nult kutatása megerGsitette rem6nyemet a magyar f iioz6fiEi  szellem erejében,e jövőre vonatkozóan pedig hiszem,hogy igéret na, amit Halsey Nagy (baser professzorom mond k'3 .. bent "A megvareig m40;  nem mondotta el az embariségnek,aminek elmon , 3  séra hivatott," Irodalom: 	 " A filozófia tgrténetetHalssy Nagy József/461,0./  Magyarság és f iloz6fia tMagyar sze®le/1935. deo szém./  
A filozófia ilagyarorezeágontJoL 7lllor Prot.szemle 1945. / ragyar Filozófusok a XVIII.ezd.vóg6naf•ifer Tilmos/Szeerd 1941. 
Alexander B-®rnát ős filozófiai ~i.veltsógünfeslmrs d'áse•f/P~es,19~8./ 
b i z6fia s é sé é kor vi zo a► 
Az értekezés tárgya-roeeh Jenő élete és filozAfiája-szüksé.geseé teszi e relvid bevezetésben e-filozófiának kaposolat t a ette..  *]yiséghez és korhoz megvizegálni.Le előszar a filozófia [ogalaá.  ról kell szólni.Ezedeti jelentésében a W5lasesség igez,5nzetlen  sae.  retstót jelentette a görög ►iknél.A 161eknek állendő vágyódása a tuddc után grinyIIrködis a tudásban azaz a bölesessdg mély,nemes állandó átílése.Megél6e volt tehót náluk a filozófia élet;a gondolkodás áa zj 
dó müvelése .A léleknek egyik legmagasabbrendű élete volt ez,melymek  jellaszaje a gondolkodás ezeretete ós as ebben velő állandó elmaró..  lés g rtiny-őrcidés..aet,ezezi gyes let,hitvellás tehát a filozótis eral  resfse az igaz.ágnek,ebben velő gyany5rködée ás  annak örökké bátor  valláes,A személyiségnek legmaggeabbrendű elegnemeeebb,istsnalkotte,  embsrhvz lernéltóbb ólat stiluea"Halaey Nagy József professzor ur  szavaival ó1ve:"Egy attitude,egy állásfoglalás ez az egisza világ  gal szemben. Valami torma melyben egész 1 ayam eérzésem gondolkozás+  soa,eselekvéaem eleve kifejoződik.ldinden filozófia.eajatosen egyé-ni módja sz óletnek e gondolkodásnak 6s a eselekvésnek .Nem konfek•. 
diós ruha,anit bárki magára vehet hanem olyaevsleemi amink eredeti szabása,szine, illata van.A filozófia  eredetileg mindig  valametiatar-- 
talaas •gyónt élet: a vüógnek eaj&ttos látása és form&lása."/A Fi-lozófia Cis Tükre•11.old.:Helasy Nagy .József.T gY.Nyomda./"  A filozófia tehát a legszorosabb kapcsolatban van ráz emberi,  1 lekkel,Lelkonk tele van vűgyakkal törekedünk a tudásra .Mindig ma-
gasabbra és magasabbra akarunk jutni.L:ulandó gyarlóvéges öletünk helyett szeretnénk sz Fif kkóva1' öletet mely hez ugy  érezzúk ,2 ogy a 
tudós is kezel visz,hisz a tudásunkkal épen a végtelen ör'ik leaseá.  got,az Absolutumot akarjuk meg regodni,valóságggal beleolvadni.A md  • elk forms a hit .mely épenoiyen er&vel ttirekodik e cél feié,ceak más  mődon.Az életnek ilyenir nyu élőse a szent élet atilusa.Jellemzi  a mérhetetlen el 5zetoeség kimeritbetetlen szolgálat és as abezolut 
iaazság,az Iéten kimondhatatl n s^eretete.A tud tus oldaláról való ki. zeledás viszont a Wsles embeAlea . fil ozófáló lelket elekitja ki..Ez  a már említette g+ör5 knél elószf r magjelent filozófus egy4niség  tipusa.Jel lemli a tudds vá®a, az drfik problemekeresés, és  as( igaz.  ság alázatos tisztelete.flettjnknek ezok lehetnek sank igaz  . atiltteai, kit irány sokszor küzdve,heroolva egrmts ellen haladnak az erők  nagy igazság felé.A filozá*'us ós próféta tipusát el©kitja a lélek  3s1 alapvágyódásának kétirónyu megvalósulás mődja.Igy alakul ki az• tán a próféta és a filozófus k ~il5n'sen egyéni lelki strukturáje. 
Zilyen leikialketunek kell lenni az Igazi b6los emberrsk4  snk'nteleniil ét a szerényen olvonuló,küzdelmes életet folytató,de  szabad embere gygyómántkNsz irüs Spinóze jut ezeembe.nmberek,kiknek  nem fontos hir,dioseség va 	n , oeak néznek szebedon ,{yinyörftséggggeel .. 
eltelve a mege sabb , tisztdbb régiók feló,az igazság esodálatos  bi« 
srs7  -rr,:1 T7zrf:Y^• W1f7 7777'r '7rr1 4r'r 1. :..' lPpv;'-`!!C'!* 
 
rodalmdba.A+u érti Őket • i1é;,ki'1 nenek,tibolyultnek tart a Őket, 
sokszor martirhalállal jutalmazza bátorságukat e igaz szabadságsöre-tetüket.Pedig 6k szabadság nélkül diai  • *e tudnakaz szinte tudás•  keieedsük világának leveg e,életadója .Az igez ,ez önmagában asgálló, 
minden kdtbttsÖgtal fUgg~e~tt len,abszolut örök igazságot Dank a szabad- ság v►á®árai eltelt az izzón szerető ős annal s birtokában letti id•  lak kereshsti,j munka • híján. elkópselhetetlen és lehetetlen.Hisases  a$ ember' minden izében *minden lelki!ágTában legelőszára szabadság  fold tar ellenálhetetlsn erővel.frtipselhetetlen tehát,hogy as embert  igazán emberré tevő legmagasebbrend0 szellemi tevékeny ógnél a eon • dolkodásnál hiányoz on."A balos tehát valóban fügmtlen a  vilá l mart az igazságnak van birtokában,emi a világnak is ura,Ennek tudatá-ban felszabadultnak érzi magát minden olyan hittŐl,szokdstól heg o• mánvos drtőkeléstől,amelytmk igaza 	 , 1 a Bajét esze nem győzi ma a' ~Szolgalelkeknek ram velő a filozófia."/A Tilozófia Kis Tükre.l2..)  Lásd Halsey Nagy Jóssef,i gyetemi Nyomda,/ z tehát a filoa6fue ldlak  legoa játsé oePbb jegyre. 	 . Továbbá a filozófne igaz valódi,positiv ismeretre törekre*,  
nem elégszik meg ős nem is elégedhetik meg a világ adta puszta t".  nek ismerétével.A tények falé akar látni,azok be sző azok felettflk 
álló öss aftiggéseit felfedni .Nem daraboltan hanem el:,ezervee,ox .  nikvs voltában akarja a világot megregedni.A .tudást magáévá tesz  átéli ős ötén át sugározza mások feló.T'ilozófus soak as lehet,aal  opptimista,hiez a gondol at erejóben ,ez ész hetelmában .A gondolatimq  
kálósáért is diadalra juttatásáért életét áldozza ds teszi keekára;  /Durand:A gondolat hősei./A magma egyéni életének ős másokért..dlds  bletformáján.k lelki egyesitésdt teszi lehetővé a magasabbra emelő  filosáfikno ndolkodás .A gondolkodónak mindent önmagában kell stg i 
dana belső lőreében kell az ellentéteket kibdkiteni,harmóniét kis•  tskitani.Sokszor egyoldelu lehet a filozófus,amikor lelki alapszer. kasete vagy a lólek'b4l fakadó valamilyen erős törekvés viszi egy 1-rányban,A filozófus lelkét jellemzi még ez állandó kőt-elkedds is sok. ' szer a megoldhatatlannak létező kétkedés feletti estiggedds.Nehőz a3  eLsánek. • magesságokban járni ós lemondani a sokszor mar szinte meg•  "fodbató közelségben vélt igazeágről,mely hirtelen messzi suhan De  ekkor is benne van e 1}alekben e szivós küzdésez erős akarat Tágra. A kimélatlen vélret*;rés,az ujra 60 ujra elindulás,az őrtelem bizony-talan győnge bárká j án.A filozófus  . bensőjében a mai m . felé fordulás• 
ban j átszódik 	le mindez.sajátos hero es;,melyhez külső segitsdget i•  gótérbe venni nem lehet 0F tóretek teszik a filozófust bizonyos fokig 
magányos emberré . Igy j érhat ess ak a filozófus az igazság hon'ban,8'.1z •  delnnsl,kételkedéssel de mindig felemelt fejjel ős nemesebb  ldlekcI, ki tudja hogy munkája bér' nehéz de eohasem lehet eéltelan •Az egyéni.. 
sőg tehát benne tükröződik a filozófiában.Nem rejthető senmikápen  sem e1.Az igazi egyéniség különce sajátosság ujet hoz,uJat kesd,A 
filozófiát sajátos módon szövi át lelkialkatének megfe' elően.A fi•  iozótiában is az ahoz idomuló életformában önmagát tudja adni.Az e-gyéni legmelyebbre nézést ős átélőst mindig a filozófus metafiziké..  ja mutatja.Ez a l "lak legszubjektIvehb vallomása a létről annak Id.
tá.sáról. z ez 8 'mély és egyéniségét legjobban tükröző vallomása a létezők rendj'ről.A filozófia,mint egyéni létstilus*tehát egybeforr  es egy►énisőggei;megérthetetlen tehát az egyéniség ele^os anelizáld•  se n,lkfil. »orditve is áll ez valaki .d filozófiája sugárkéve gyanánt 
világit be eg yéni ői.etének m"lvsógeibe. •  MAsik kérdéstmagvizaelni,azt thogy e filozófia milyes kar• osolatban van s kor F1otóve1.Termószetszert4 az,hogy e filozófus nut  tudja magát fügr'etleniteni kora árernlateitólJeltőtlenUl hatnak to. há t ezek a filozófiai rendszer kialekulására.Meg kell azonban jegyez,.  
st; -: ... 
4  
. 	 , 	 . 
sünk ezt,hogy a hatást Isell6képen kell értékelne nk,A filozófia  ugyanis a kortól nagyronis ftetlen,rik `abezolutum meóiaamera -se tel omlod tehót igazi velőjét a kor nem érinti Etetni leg-
tvbbnyire eoa ks anyibea het r',hogg "emberek"filozöfálnek.Sok-azor a kor haanyatlá,dek$adens,vegy nyomornságtől sulytott fal,.  zisa eggid(re a filozőfiót is magával ragad a legtt5bbez %ar hu1- 
lámv 1gyb• rántva s igen ritkán vies felfelő.Á filozófus is s-g5 ajz egyéniségével bele van dllitva a világba s e dolgok egyet--  móbe,el kell e világ hatásait szenvednie ,Korát egyik neon el;-
heti meg.B-elelap a a filozófus lelkesbe a kor kiváns it , • 
ezilksérletelt .A táreedr~lmi ős állami élet változósai,[taalakM.  ldsaai, nagy impulzusokat adnak a filozófiának b .izokves fokig problenát adnak a filozófiai gendolkodásnak.Sokszor a fil©z . - fiai rendszer szinte kifejezi a kor egész kulturvóa át,heledé-et irányát.ánkeesor a kor teoretikusa majd gp►akorlati probl emét Vet fel megoldandónak , , problemák kikerülhetetlenek a filozó..  fus az€máro."A kérdések emberének a saját élete és kora dobja oda-a probiemáket • "/A 1iloz6fie Kis T ikre:Halany Vagy dózse  Egyet.N omáe Bpeet./Természetszer-"on ész nem jelenti ezért azt,  hogy • filoz fus a kor igébe s zsrint filozáfél j on tel jességg  gel.iVannak, akiket korunk iránya1,ereőményei ennyire verézsha...  telmukba kerítenek hogy képtelenek magukat koruktól rtigr!stle..  niteni.Gondolatviláguk megktíttiztatt rabja lesz a kor uralkodó a-zelfa niség6nek.sok ecetben egyéniségüket is teljesen felasdjá!l a! de ezek minden esetben el szoktak térni a filozófia 5rt5k prob-leaaaaarAlnak utjáról.E prcblemék bár mindig korszerüek,de mindig  e kor felett levők is.  A filozófia .ugyanis a* kor életének megfelelően  knian-bazb oldaloival fordulhat e kor kérdéseinek megoldásai felad,  de soha-sem alakulhat át lényegében a kor kivánalnei szerint.  Az igazi filozófus,aki látja ezt a mindenekfelett lebegő a.  rókki keresendő igazságot esohsem fog a kor utvesztőjóbe tó.  vedni,hir,dias6sé * vagyon kedvésárt taa nepy értékekről szemét  levenni.Ha ezt me  - szt , bizton mondhat juk,hogy ez t~r?5kért'köt 
sahsom érezte ma Lioz kezel ős sohasem kereste azt a filosaá.  fus lelket jellemző mélységes heroizmueával.flehéz 6s motrs1-sses ez az ut ős a kótségek durva knveivel van kirakva de va1- 
ráze ]aatoa és az igazán rajta j árót a kor sok or megtévesző szirénhangja nem osdbit je le róla.IAttuk,hogyan hat a kor a filozófiáraa,e filozdfusre,de e. másik oldal is fenáll.IIaaayanis  a filozófus is hat a világra,em elég neki a világot ezemló7 «.  ní,ő azt rlakiteni is ekarja4eelekv3leg akar a világba belóp:. - ni hogy ezt a felismert ,marsdasadó igazság formájában teremtse 
uj já Tiatron is uj államot akar a szervezni.Mdasé tenni,orgenisá..  oidjéban átszervezni az egész kor iletét.  tletelakitó akar tehát lenni a filozáfus.BWpni  axy világba a cselekvóseel •Ez fejeződik ki Platonnál a legál+ezsb  ben a a aakk©r,amikor filozófusokat akar az állam élére állitani,At  igazi filozófus lélek . anis részeltetni akarja a világot a  felisrert Igaz árok ál•=ssaiben.A g3r5g Mlos a természetbe va.  ló simulás miatt kereste elóaazbr a te mé aszat meggerázaaatát;ma j a  a sorait akarta legyőznia. hasa yatló g5rög ős római világ uj  vallás *hit szilárd pont után vágy►ott.A kazépkor filozdfusai •e 
mamákat óhajtották koruk előtt igazolni az nász fagyterével.  A renetesaance b5leselői is a természet felé vágó 
 embernek mutatták meg a szebédság és a vójtelen szét>a4peit.  ' L aa jd a felvil*^á osodás kora a fej' - tt tc-- *it• aé04v0 4 0~~~~~ 	ir+Otnn ^14 r!.nr.4 hajtani a természetet.Hol a 
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tapasztelás,hol ez ész erejében hitt az ernber.Sokszor bilincs-
be verte ez ásat majd korlátlanul felszabaditotta . Hol megasr4 
.sselte a metafiz ika fáklyályát,hol pedig a korabeli tudostánv 
hatása alatt ennek teljes tagadásába csapott át.Szoros és el-
szakithetatlanrtehát termószetszerüen a filozófus és a világ 
kepesolata.Egymáera hatnak alakitóan.A kor kórdez,nagy és méhi 
problemákat vet fel a filozófus számára , ki az igazságra for-
ditott tekintetével ezzel való egyezésben akar a kornak kárd'-
seire felelai,melyek rendszerint ós igazában az egyénemberi 
ség problemaí'szoktak lenni.A bölcselők élete fáklya,mely a-
ként ég el,hogy koruk számára és ezen át az egész emberiség 
számára világosabb utat mutatnak. "Világmegyaraza tok nem egye 
bek,mint vezetők,azon a nagy uton,melyen az ember halad ez ö-  
rák Absolutum felé."/A filozófia nagy kérdősei:Halasy Nagy József szegedi egyetemi előadása 1947/48.tanévban,I.félév./ 
Irodalom: 
A Filozófia Kis Tükre:Halasy Nagy József/Egyetemi Nyomda.Bp./ 
Egyéniség - a filozófiában:Alexander Bernát/Athenaeum,1917.évf./ 
209. oldal./ A Filozófia Korszerü Problemái:Kornis Gyula/Athenaeum,1Sl7. évf. 232 ,oldal . / 	 • 
A filozófia és az emberi l - lak: 	József/Athenaeuan,1930. évf.l.oldal./ A filozófia nag, kérőósei:Helasy Nagy József szegedi egyetemi előadása 1947-48.tanév I.fslévben. 	 . 
s./A XIX.6s a XX.századbeli európai filozófia vázlatos kéve. 
Ahoz hogy Poach Jenő filozófiáját korával kapcsolat-
ban láthassuk és a filozófia egészében valahol elhelyezhessiik 1 
fel kell vázolni a XIX.században kialakult filozófiai életet 6s tÖbbé-kevésbbé folyamányát képező XX.század európai filozó-
fiáját;később pedig a vele párhuzamosan kialakult magyar filo-
zófiát, 	 . 
• A feladat sok nehézséget rejt magában mert a XIX.és 
a XX.század filozófiája szines és tarka sokasága az alapszem-
léletnek és módszereknek,eszriényeknek ás erecüményeknek.Zo-
nizmus 6s dualizmus különböztethető meg,mint főiráriy.Itt is 
beszélhetünk az Ismeretelmélet szempontjából monista ós dua-
lista irányról.Az ismeretelméleti monizmusnak ismét két irá-nya ismeretes:az empirizmus/szenzualizmus,pozitivizmus/és a 
• recionaliznus.Metafizikaí szempontból a monizmusnak ismét kőt iránya van:az idealizmus és a realizmus.Ezekhez,kapcsolódnak 
azután a dulaista és pluralista irányok.Azért próbáltunk ez-
zel a osoportositással élni,mert bölcselőnk kifejezetten mo-
nistának vallja magát.Lényegében azonban e filozófiai Irányok 
két póluson helyezhetők el:-különösen,ha a filozófia leglénye gét,a metafizikát nézzü -a tapasztali léten tul létező ónál-
ló szellemi létezőt tagadó és az elfogadó•irányok,azaz meta-
zikát valló és azt kereken tagadó irányok.Lássuk mostmár e 
szines,gazdag egy1ttest,melynek felvázolásával kidomborodnak 
főirányzatok.Vannak,akik teljes Önállóság és az ujszerűség i-
gényével lépnek fel;nások valamelyik régibb gondolkodóra tá- 
9., 
	ig ' ' " iezésre iut.Ity vannak 	iri- kantisták,ujfichteisták,ujschellingisták,ujhegelisták,ujtomis- 
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ták.fe egy ilyen elnevezésen balul it tőbbréls árnyelaet Iran.  Pozitivista névvel jelölik pl.az oly kfil nböző jellegtl fi-lonóflssokaat mint • amilyen a német . Laaas , a frenoie Comte,az an-gol J .S. ill stb. 	 . . Mindenek előtt nagyi vállalkozunk a jelenkori filozó-fia minden jelemséének iamertetésére.Mz a teljesség nem. oé ~ lunk,de nagyon meg is haladna e munka megengedett ter jed.el-  nrét,baoeak meg nem elégednénk jóformán nevek ős könyvsinék  puszta teleoroláeaával.i csak néhány főbb irányt akarunk ki... 'ragadni eezokat az irányokat,amelyek a jelenkori gondolkodás..• ra nézetnk szerint a legjellegzetesebbek. z a kép rendeltetg.  ebnek akdnt vél legjobban megfelelni,he a jelenkor ktilönbözZ  világnőzet-tipueeit mutatja be; az őket egymástól megküla3nbriz-
tet5 vonásokat igyekezik lehet leg viláfteen megrejzolni,de  lemond erról ehogy feWntesse seagy..egp tipusatnak többféle ej . 
ni változatalt ia.-`pen mezért erre szoritkozunk,hogy néhdn-
„ -váló filozófue egyónisógét tár aljuk jobban mondva nóhány e-
gyéni vilógfeltogáet , amelyek a lspszemléeteiknél fogva tipl .-kusak. 23 ek után meg-kellene Bliopitenunk milyen legfőbb ti.:  
punokat találunk a XIX .ée XX.ezd . filozófiáj iban.Lzonban s ti-pusoknek puszta tén ►legeeségl kben való oda Uhitaása nagronie _ tz osetíegeseóg j+allegéti viselné nagán. zéí't a XIX.azd,gondől  Co-dástának fejlődését fogjuk röviden jellemezni hogy' megrajzol. luk mintegy az i rányvonaalat,anely a jelenkori ;ondolkodáahaz vazat.Tárivalásunk itt csak vázlatoe,sensatikus lehet:csak a főutnaak fo állomásait j 0lö1het jíik meg; e f "ut mentőn fekv e.~ 
rUletekre legfeljebb cs akk egy-egy pil lantást vethettink.fth  'annyira egyes filozófusokat ráint inkább a filozófiának élte-
lábara a század , folyamán változó sorsát fogsjuk figyelemmel  ki... sdrnishogyan befolyásolta  ' e korhangulat   a filozófia helyzet- . 
tót,milyen irányba tereltek:kedve ő vagy kedvezőtlen körülmé-nvek a filozófia fejlődését.  HA a XIX.ezd.ele jón vizsgáljuk a filozófia állását,  um látszik,hogy a hosszabb filozófiai pultra visszatekintő  nemzetek ^ondolkod sa mintha elfáradt volna.Á filozófiai nun-ka n4lunk rem pihen ugyan,de csak at előző sszd.ut jsait fo - y- . tatja.Giordanó Drun6,Deseartee,Baoon és Spinoza hazájában e-, gyelőre nines olyan filozófiai egy.niség aki uj elv alapján,  uj iav5nyeket mutatna a gondolkod6snak.Máskónt 411 a dolog  ;l metorsz . ban.Itt a XIX.aszd.els8 tizedeiben egy soha nem  1€4”  tott filozófiai viral, zCsnaak vagyunk szemtaanui.A kanti filozó-fia kritikai elve e 	sor zseniális főben érv~.nyesitette 
termákenyitő ener !i  int ős nagy.,valób&n világot átfogó rend  szere egyms'e mellett ós egymás után vonatkozásban eg ásssal,.  'de mégis ug' hogy mindegyik egyéni uj szempontból értelmezik 
a terr:óe zst 4s  	szellem birodalmát..Fiohte,:3ohelling,Soh1e1- ermaoher ell.egel,Sohopenhaauor,Herbart-hogy peak a legfőbbeket  esnlitsük-Kantanoz csatlakozva egy'c ges fejlődési vonalba sore..  koznek és Kanttal egy'itt egységec jellegű korszakot alk'btnake.' -• :;inden idők filozófiájának ogyik legnagyobb korszakát mely att '"' alkotóe;rl"nek kimerithctetlen gazdegaságuva l őpoly osods lt fej..'  zeta a szel-lemtdrtónetnek taint a Perikjes korabeli görög kul 
turólet.rdekes az,hor mig a szellemi élet főnévkorai rend- . -, szerint összeecnek a politikai hntEalom óss a gaidasági virágz  korszekaival,ddig a n met filozáfia.•éss költőszet- e klassszj.. 't kua korában a nőmet nemzete politikai ős gazdasági ólat leg..  11t lnobb sa '1.iyeds4t mutat ja.l)e talán ''en a k kl a 61etvin7onoW  
e mostohasága magyarázza ennek a filozófiának eszményi lendii- 
leetét.A filozÓfus,mivel a tapasztalati világban nem találja  
• 1 meg eazményei megtralósulá4át,de rendOletlea hittel oaetig~ •8z- taax~ nyein eg3r uj ideális vi1 ~-.got e].kot a~agóna3la: amely kiel ~, giti 
1e1k31e~ét.~: sivár valóságtól elfordulvs a filozófus .a maga  beleej€be tekint és • az itt elevenen 415 -eszményeket testes*. - ti mag vi l ógkóPttben. 	 • Az' első vonée tehlt amely mind e világképek saját- Jae,hogy nave tapasztalati világot hlkrf'zik thanem azt az i- aezi,val3di, vilrot,mely ez érz<skelhet" vilt g mn~ött rejlik 
s ennek mC~ lyebb őrte1..*~Rt tárja f6 l.r~z érzékelhető világ e fi- lozc9fusok szerint osak tudat j elenséE okópzet,ldea;.Azórt is , mondjuk ezt a filozófiát ideaaliaztilc. ►tsnek.Azez igazi világ,  piAig,amelynek a tapasztalati valóság csak a meg.+smer6 tu- detban tlkr5z8d8 j Qlenságe: az Absolutuan,Csodálatre méltó  tázy,hc►gy miután Kent Sritik€aja kimutatta ez Absrluttm  ismerhetetlenségét áts minden metafizika elv i iQlotetl.ebség#t,, 
aa kőzvattenjl utána k.fivetkezti  . na~r rendszérelkatók eZler~ill-. 
hatotlan a€tafizikni szenvedélytől hajtva,ujra az Abaoluttmet  kutatják.  De aaX hit az Absolutum  
  
me ismerhetás6gében izlk- 
ségszerter kihat ott a .me ~ lsmer8 erők rtókelóuére is,Az 6r— zékek nem fárk8znek az igazi valbaághoZ ez csak az ész,va~r 
egq fel s BbbrQnc!c! értelmi szean.l. 4 let előtt tárul fEl,lxaneen at - észnek 3s intellektuális aazeml r letnek nagyratartázga,egYben az érekek taarueágázaek lebeoa3üiéee,aant az ismeretek létra-  jöttt ree eg"forrtin fentosnak tartja az észt és ,ez érzeteket.  Iliobter_él -me~billen ez az eg~yen~suly~mégpa}dig az ~Srzéke;c ltát- 
✓ nvára.A to at-perez.e nem ez egyn ehane:ts az áltaaláaQt tr zzs 
oenc:ent ~.lis tudat ..to3lesség~►e3 	ábc~l ho7,2ee létre a dolgok világát:a tapasztalati vilsg bind 0A fobméjsba3n,aaind asztyagó•  -bean e tudat produktume.A tudatnak a3z, éa4znek ezt a mindenhet ~{i- 
as ~át 3.át juk Sehellingn6l és t~eee ~nél íes,tdean mennek ugyan e►1 oddip,hogg a tapasztalati világ k.onkrft elemeit 30 ez észbri problják 2.etelzetni,de igenis e terie6szeti ós aa történeti  "kozmogz efa4s-z szerkezetét e tapasztalat mall6z6tiéve►1 eg.vedtil  az naazb.a konetruúl j €slc meg =,aa szuvercán módon ez ész okosko.. dásút fogadják el vaphár~temor ell.enkezóabe jut a természeti  vagy a tnrtóneti tal: ztalettal.A tapasztalat legelábbis el - vileg faleaQlegesa36 válik számukra. • ídealisztikus rendszerek optiniaaztikus aalap•  heng;ularuaak.A leghatásosabb  e~a aQ  filozófusokra e korben, y ichtere 
Sol~elli* ~ re,jege re .ktlőIInsen íll,hogy a vilá,ot.az . ő eszme.  rzlri vilárrukat-nbszolut értékesnek érzik.iegjobb bizonyítéka  ennek az tingy az a bazolutumot a legfőbb értEkeesággel
~
az Is-
tQntőgge~ azonositják.Fiehte a val óság magvát az erk8asi  világrendben látja s ezt internek mond a .Soheliing, szeerint  valóság egyr► c~~res,t?ikéle3ta~ s organizntue ~ leagf6bb mgrrmek,o. , r?:Y tudaetl.an alkotó ap esee►k a szellemi világban öntudatra 4b-redő fo].yamat ;ez az nrxik al.kotv.s ma 	az Istenég ~~ lete.lie.. 
:~ lné1 az abszolutuza az éaezsa vglós~ ez eszmének k'úlmnböztt  fokokon át való ;inkiPejtóaaea ós 	magamagához való visz. wzatlráee. Tizek a filozófusok a valóaítg raind®n Y'á j daaliraaae l;ű$.,  dllme,mi*tden bónitó k.udaron ellenőre is bi zvs-biztak a vilás  alap jótátában óaa ezt a hittiket a kortársak lelkóbe is tud- ták tiltetrti.A 101s6 viszonyok általános sivársága közepette  a nngy vQrakozásbk kori ez mealeben ezek az idealiszti:~us, . 
a szellem kizárólagos et~ye~uralmát hirdet5 rendszerek *aittj:: 
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verázshatalomban.a lelkeket és valósággal tulfeszitik.Szinte 
már érezhető volt az erős tulzás . .Nemsokára be is következett 
a visszahatás.Hegel,a Kant utáni idealisták legnagyobbika 
1831-ben halt meg és filozófiája mely egy ideig szinte korlát-
lanul tartotta varázshatása alat t a szellemeket,nem sokkal él-
te tul alkotóját.Hegel történetfelfogásának alapgondolata,hogy 
a történelem ésszerű. 
A német népre szakadt történeti nyomorueág azonban 
ezt az alapgondolatot megdöntötte a lelkekben.A hegeli filozó-
fia elbukott,de vele egyiitt, hitelét vesztette a filozófia ál-
talában.Ellenhatáskapen az idealizmus eezmányisót-ére nagy jó- 
zanság lett urrá e lelkeke)En. Ösztönszertien vísszautesitotta • 
minden felszárnyaló epekuléciát s ha előbb a metafizikai megis•- 
merős gőgösen tekintett le a tapasztalatra,most viszont a to-
pesztelat lett a jelszó.Az érzéki valóság mögött rejlő abszo-
lutum nem izgatta többé az elmaket,a reális világ magának kö- 
vetelt minden érdeklődést.De ennek a világnak a megismerését 
a tudománytól várta a józan kor és igy a pozitiv tudomány vet-
te át a kulturóletben azt a szerepet,amelyben a nagy rendszer-
alkotások idején a filozófia bűszkélkedett.S valóban a követ-
kező évtizedek tudományos kutatása mintha magának kötné le ez 
alkotó intellektuális erőket:a filozófia porondján csak ep .igo 
,nok mozognak. 	 • 
A filozófia e hanyatló korában már az előzővel ellen- tétes világfelfogások az uralkodók.Lagszembeszökőbb jellemvo násukatalán az,hogy tagadó irányt mutatnak azokkal az értékek.. 
kel szemben,amelyekben az idealisztikus rendszerek a valóság 
legbensőbb magvát pillantották meg.Az idealisztikus filozófia .` nagyra tartotta e szellemet,belőle származtatott minden ért"» • 
ket,benne látta ugyazóiván a lét ós élet igazi szubsztanciáját. 
Most fellépnek a gondolkodók,kik tagadják a azellemet,nemosak 
értékességét,de metafizikai létét is.A matetialisták/Vogt,Mo.. 
leeectt,Büohner/az anyagot vallják az egyedül lltező dolognak. 
.Ha az idealisták a meteriát a szellem produktumának fogták föl, 
vagy benne a szellem egy formáját,szendergő,mág tudatra nem 
ébredt szellemet láttak,viszont a materialisták szerint a szel-
lem,az anyag egy melláktünemónye,az egysubstancia egy terméke 
melyet az olyformán választ ki,mínt a mirigyek a maguk váladé , 
'kát.A történeti életben formája ennek a tanitásnak az u.n.tör-téneti maaterializmue,amely szerint a történeti életet nem az eszmék,hanem tisztán/ gazdasáli és hatalmi törekvések mozgat• ják.A spekulativ filozófia önkcnyes konstrukcíöaval a .meteria-listák a maguk világfelfogását mint tudományost allitják szembe, 
hiszen alapelveit azonosnak . tudták koruk terat'szettudományának 
alapolveivel.Azonben nem vették észei,hogy ők a metafizika han-
gos becsmórlőt,maguk is igazában metafizikát űznek mégpedig a 
legprimitivebaet , emely a tudományosság szempontj ából vagyonis sok sebezhető pontot nyujt a kritikának.Nagy materialista iro-dalom árdttotta el a műveltek áe méginkább a félműveltek köreity Bí#chner "Kraft und Stoff"-ját/`/rő és anyág/,a legnépszerübbak ez iratok között,szamos idegen nyelvre is leforditotték.A szá-zad utolsó harmadában az ujra éledt filozófiai szellem erősödé - sével a materializmus befolyása mindinkább gyengül. 	 . Ugyanebben e korban egy másik világfelfogás is na-
gyon elterjedt;a pesszimizmus.Schopenheuer főműve;"Die Welt ale Vill und Vorstellung",/A világ mint akarat ás kópzet/ t a pesezi • 
riizmusnak e bibliája 181a-ben jelent meg,de csak a szazed közepf 
táján jutott nagy tekintélyre.Ha a materializmus a szellem ta-
gadása,a pesszimizmus maa tovább meav•tAmoelio o ail6. R.. 	A+ 
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értékességét álteláiban.Az élet. jeve,._ _ donikua mérlegelése néla mindenesetre az net órtókónek te-  gedáeéhozireaet.Eneek ez elvi peaessimizsaluenak legje2.lesrmz5bh  megtsyilvánulása,ho® Schopenhauer e tbrtóneleat61 megtagad  minden értel.leet;ugyenies,he e világ lényege az ekeret,de nerc  az eezes,eezmóktől vezetett eélkitaző  henem a vek e Fzteler, 
 
. 
5 sttsn~e ekarat,ktiu  velőben minden ~aladás
~
fejl ~dfe creek.
látszat,illu2id,minden k!zdelea ét viv 5dás h ábeveld.A soha  ki nem eJ.ógithetr akarat minden változó megngri.lvénulása kd- •  zepette is mindig u anaz rfierael.Az ért6k-taged ~ e az,zmi Se?".o-  penhauer fi.lo fiéj ~en ós a materíelizaueben,.raint A kort  
~el.iemz6  k,%3z~s t~net megtelflható.
~bként é$ és fó1d vf- 
aezt j e el a' t fe ~fogf~et egymástól. Materializmus és pesszimizmus ellenhatéeok e szel. len knrlótlen fel8 5bbs é -~$t és e viZágel®p jóság~_t h~idetL'•  Wert idealisztikus rendszerek?cel szemben. 	. A le gredikálieabb áe a ta4tnt'izikát egyeneEen ts+ger ő  bs ki_ltéró ir4tzytra pozitivizmust'' érlelte mpg s korben ez em.  pirizmus negit térhdditósc,melvet Locke ez Európai filozfififra  heet5 angol filozófusok logntagyot?bika inditott el lónsveg+ébsn.  Le lrérly elvileg ellensége minden' spekulációnak e egPed01 a teAzteletnek,az 6rzikekre támeezkoc'ó i.er.>eretnek tulojdonit  igazsépért6ket.A gondolkodásnak ez 8x iríme  mcly mint ~n-
d:ttuk nem e:tos aztlet®tt me gg obben a epekufáoibkből   kiáli.  réndult 4s pozitivuraokre vtíg,.vó :corbsn elesni erryve1 jelentke-  zett a killtSnb5ző orez'ígokban.iie e pesszimizmus lényege at, hogy ez értékekkel ezeaben segat3v álláspontot fog3.31 el s e 
pozitivizmust viszont az ~ellQmzi,ho83r elvileg nem foglal ál.  lúst ,--z órtékek?cel azer3ben.Csak a tényeket és a tények ösz-  ezcefUgeésót megélla-pitó tudományom ismeret beasts el8tteaü..  18n filozófiai ismeret jogosulttégá.t és lehetőségét tsgo4ija.  :.;zt a felfogást lát j „k már az időrendben elenees fellépő nagy pozitivista gondolkod.ónál,o francia Auguste Comte..nál.  Rendszere nem ekar egyéb lenni,mint az exakt tudományok-nek  meghotá.rozott elv szerint való össze3toglelésec,A filozófio igy  nem kIi .ön diszcipline a tuüornányok mellett henem cgvbeeeik a 
tu.dománvo ~: rendezeróvel,i ~eersze azt lehet k~rdezni.,Aiteléban f ilozófie -e ez ndg?Annek kell vensx;nk,r°aerthiszen egyóbrc",1  nem ez3lva, zok ez elmlkaüóasek,amelvek óp e tudományok bsz• ezefogáelésánsAk elvét fejtegetik,egyetlen speciális tudo áng.  boz sem tartoznak e har..em egyet~s jelle9 g kn'•1 fogva Pilo$6- 
fieiek.S ug~vansz ell a valami el kósbbb fellépő a nem Comte., heanem régibb, haegyomáryre támaszkodó n5neet. pozitiv' 9tákrte is,  Ailhring,Jodl,i:aeh,Avenariues ős mások. /A megismerés miként. - Ore és ez ismeretek órtéic "re vonat/und fejtegetéseit nem  tudootá.nvea,hanem filozófiai tersr_észe*tek.a-árraill ►en sokféle . változatben 16n tel a pozitivizmus ve].aaennyi fora~:ját jel.  lead. a crtefYzikc~nsk a tapesztale ~ot nEgh.alcdó minden epekR.  láoiónaic visQzautaaitása # Eg<;edül az érzékekedotlibcrt veld b!  zekod.ás le ge zi,gorubb formá  j C_ban, e minden e ln4: ie t t ől, ?±lpotézi..l  től való tArtózkne.e.Gzigoru tudcr:ánvoeecágF nq reeve e mint  főleg s terr,ócze:ttuclomC ryos megismerés ealm'letes e pozi.ti ~~izrc+ 
legink ~:bt~ az cxxakt tudoar.nyos körökben tal`lt v ~.aezhatgra. - Nobs egy le dvee korhongulntnak !c8ször.i ?:-:18r. 	eger{ st>dé- eát,hat6au e.nr.ak4, elrnultáv€xl seta enyészett el,szólsaséeee,ma  is egyik tipikus rormClja a filozófiYnsk. 	 ' A legnagyobb hatást a pozitiv rendszerek 1r6z?11 az engol iterbort :ipenoer4/l820-1q03/érte el.3aiátos bCl-ege3 az, 
.. ,11... 
hogy a velősqg minaen wru.lv ve,.,a..  tesen a fe jlSdós szempontjait érvéryeffiiti.A Peai , >ctee eszrtd-  j e a=:IX,ezd.kaaepe tőjén ugrezólván a levegőben volt.Dervin  a biolbt-ia tQraetón elkelmezta aazal,hogy a szerves letólezerflsógót ?w meohernisztikue elvvel a terrn$ezetce kivieío. 
gatcSdés el~val r~~nrerázt~a,szinte bete~ 3zte a XIX.Q$d.tem3•  arzettudondnyoe meohanisztikus vilfgfelfogósót .:peneer teki m$ E 
Daruin előtt lépett fel a fejlődés elvóvel,valóben fitroe te. kintettel ez egész minderisóget az evoluef  ó sze®_r,ontiábbl  azoril.ólte óe a fejlődés mikéntjét ngh{.rtv Virvénybt ► foglelta  tisBzA,e.iselvek egyargng érvényesek a koznli:ue vii:~~gban,meg H 
ezervee testek vil 6 g~;ben ée az e~ ez lelki életben és A tár- sed^1^i ~ letben is.hz igazi valóságot Spencer is meg3.amerhe.  tetlQn:,el*_ vall ja.A vilé Mely vizegái.ódáaeiryak tárgye i ,elen- 
eégvi. l~.~~ legfőbb fejlődős törvémQ;tényrteg€.11epitáeok  leg-
egyetenesebb tényt~k -a eb',on van a 'szintetikum *ilozcif~áhak" pozitivisztikua 	 ~.e . 	. :bbő1 a tőnyeket kftetek6 ős seek tónvket  szal]e mből folyik ebbenn korban a filozófia történetének gat  dag müvelóee is.Cyekren hazn ~oztatQtt 4s a filozófia alskart állására oly felette jQllemz:. .szállóige,hogy s filozófia mar  (seek tartónet4ben ó1,Azt vellottrk,,hogir e filozófiának eeak'  • t3rtánete ven:ez azt jelenti,hogy a filozófia,mint rendszere;  munka elvileg !era lehetséges tnbbéta kérdéeekot amelyek az  emberi r-,ndolkodóe számára álttlában !rzegoldhat8k,a speciális  
tudorn6rxvicek intézik 'el.-KÜlön filozófiai problemék nincsenek. iifyrenas®k ebből a pozitiv .ezelbemből szilletett meg valamivel  kosc>bb a kia3érleti psziohológiaY isr;/Teber,Feahner,trundt  és Helffiholas. /A pezioholA ia régebben spekuletiv tuli0reény volt  
v~► a belső taps szte~etra tc:r.zaezkodott ;r~oet a tercRf gzettu~o. kutatás módszereÍ:nek,n tudat jelenségeire velő ölk.Ina-  zásáva l az e=©kt tudorA n,•ok vone l ~ be vó 3 t j ut ni .Mivel pedig  mi.udean arn.i 	a2 	tér;.7a lehet,e tudattal velő . kapcaolav:ban is tei>int!:etS,e!?zes gondolkodók a pszichológia.  ban ta1'1.0k a filozőfia a3.ar.tudandmót,oőt ragét ez egósz  filozöfiLít/Teoclor l.iqs./3 peati.cholh{,izmue értelm6ben a 1hR+. ':a,e@ztótika óa =.l.taalabon o filozófia rendszerón.ek minden ró.  eze o.esk egy-e~.,~* fejezete a-pszichológiának s vizsgálódásai-  nak minden tQrülQtrSn eg,y ►etle n szempontot tart döntőnek tazt,  hogy hogyan kelatke nneY,hogyan mennek vc3gbe a k{.ilőr_bSzB e31-  mótyok,Csek a r.X,szd.elején erőtödtek meg azok a filozófiai  t6rekvéeek,amelyek a pezioholágiának azt az igér19ét,hoglr -ntin a filozófia r.:esze szerepeljen biró ~lat elá vették e ki.rnutat•  v©► enulek az i~,~r~ nei; jo~o+sulet~ anmág{r t pontes hastE~rt vontak  
a pa ~cis:aolci ~>,i ~ ~.nak és a filozófi á.nek AgAszen mós jelle^a mód.  szere I:t3zöbt, 
~► gond3lkod3si irárr?ok r ► 4lyen belrrn4►ulnak •e sei-zed hnrmadik hermad óba s hatásu';at a - jelenben is éreztetik,  Azonban .a 50..ae 6vel.t1l kezdve  
   
u 
  
filozófiai szellem nelaozd 
l ége is észl}ltetóF~llópnek kiv
~1ófordolcodóc,akik tént-ol- --  állreit ugyan minden speku].astiv filozifiótól,de a poaitiviztm:  sal ellentétben mér:!ís vallj :?t a filozófia jognaulteágnt s ~:t szi:l~séeese►ógót isaj ~.toe rrobl ~em$kört jelnlnek ki száa ~aire 'mell 
ólesen elhatárolódik a ipeoiális tudnmár.yokKtól .liz uj filozc fie kifejezetten "tudomát yasRakar lenni;épen agz órt bizonyos  eleinte nem is nleli fel a filozófia egóaz  rendsz.ez•At haner~ csupán ezt a ter•letet amely - le~rkt~zeletb ó , 
rinti s tu~dor~ ó:tytta raec it~r~!erós ela~ "letó ~ •.De ezek az ismeret.  
tani törekvégek egy messze kiható fordulatot is bottle* a n4 4  
met gendolkodásban:hidat vernek visszafelé Kenthoz,V5bben , 
szinte egyezerre hangeztatták e vissznfor4ultle szükeégesed. 
yitt létre az Wkentiénizmus segy nagy jrvd5re hive.- ;e1 tott filozófiai áeemlet a vale ulreledtek a .tanti gondolke. 
ddebsn rejlő_ideelisztikus inditékok,bovatovább mindnagyobb, 
nértékben a filozófiának mind tőbb de t5bb problemakörében 
rettetve hat6cukat..:.z ujkantizmusnak ugynnis eeak első kép. viselőiMelmhelz,Fr,A.Lange,Liebmann/ tkorlátozták ez ismoret-elmAletee a filozófiát.A kée6bbiek a kritikai elvet nemoeek a negiamerós thanem egyéb kulturteriAletek órtelmezésére is al. kalmsztak/0 Ziehen t indelbend i 7ickert,!'limmel At mésok/ egy párhuzamoesn heledva e kenti tejtegetéseelomely miutfin egyoldaluan itélté meg a kanti eondolatvilkrot t etiben lateseh. kint egy átfogó rendezer elvevonelnitoz eel= kulturfilet lozófini megalepoetlelt ismerie fel t 3okft7!leicipen magvertlezék 
Kantot s filozófidj6Jaele 3nálló tovlibbfejlesztése is sokféle , . 
elágazást és árnyalatot mutatorzerint,hogy rendezerének 
geik vagy másik tendenciájét iéletWk ki külőnősebbee.De 	 • 
Kent jegyében induló filozófueok mind egyeznek nbban l hogy 0- 
pozitivizmussal szemben a neeismerés semiori elemeit hangset lyozaik tvagyis az érzi edettsáeoken kivQl n eondolkodeienaki 
is ilnto szoepet tulajdonitanek.Az ujkantizmue Németország hetérein tul is elterjedt.rraneieországban egy nagyszabésu 
rendszerhez vezetett/Renouvierjolis nemzeteknél is lelkes 
velőkre talált. 
IegelI eezmék de ozempontok termókenyitő hat •aéll tudhotó be cgyes gondolkodóknák az a törekvóse is thogy a sae 
lami tudoeleyokat-ls a tudomineon tul az egez szellemi 61Iee 
tet o vallást emPvszetet e erkölcsiedeetoz egtisz kultura életét  filoz5fiailag értelmezzék./Dilthey,Andelband,Riekert,Simmell S itt evlitj 41k,noha a f'ejlld6snek nem re ,loe a vonal6ba esik, e kultural problemWnek legnagyobb hatásu filozófueét, Nietzschetokl mint ez uj fletecere5nviaz "1.1-bermentseh 1 tója,minden ért6k ét6rt5kelős5nek sz71keeességt hirdette. ' ,"Az exiszteneiAlie filozófinek volt ele5 14Itér1a Nietzeohe, ski ok oz emberreloz ember ielleni vil6eAvel,kulturájéval -
foglalkozott,rietzsehe az ember'rtelmi 'ell 	beszél in. 
kóbb.4z exisztenciálie,filozófia,mint egyénrel foglalkoz ez 
emberrel."/Ralesy Negy JózseflA IlloZófie tnege kérdéeel, gedi Tudomenyegyatemen az 1947.4S.tae4v I. f4lévőben tar tt el5aeleadt filozófiai ir6ny n megitmerst ee órtelemmel a. karja li. eezni. Is sz embert teszi a filozófis térgyávé de a v. léget is esek ernyiban ért5keli s emennyiben az emberrel kapoe0._ letben van./Feidere-erj;ertre,T'e-ers./ Az uj idealizmus a Meehenisztikus világfelfogés megingathatetlanne hitt alsenil6reit is kikezdi,Liváló fran.' eta gendolkodk k6t4lyt témesitanak 52 okség elvének ewetemea veével selemben.Boutrouz éleeelméje fejtogetéeekbo•'' bizonyitja l hoey e kauzálie tft*tinós me'lett a villetleen•k ie - jut sZarep,Beresen eondoletreneseerének,pedig egyik-főeszméjev hop y ez ()keg fogelmr csak a gyekorlcti aéloktől vezetett azen. lemód produktuma:az int uioiónak feltérő metafizikai törtée nóst a szabedsó.e jelleMzi. 
ie kell m6g emliten1 a pozitivizmussal szintén veembenilló ujekolavetikus filozófiei irányt it.Bémetország. an Jakob Slemene milneteri telex% a skolasztika maredandó érti. 
keire mutatott rEi.A IC1X.szd.rtásodik fel4ben Albert 5tdek1 !'e.i- tett ki ezienyben te7m6k r ns rai.iktidést.Tel jae erejében e moz+  gal.mat XIII.te3 nApa "Aeterni r atria7 kezdetü k3rlevs /1879/  bontekQztat z`a !ci.7tent Tame ,s rotzAszsróben .6s mócivZer6b3n lAt- ja e pópa !M minteszeril. a`:{o1.asLtii±t>s Pil,o:'ói16.t o kx az ászt f: a bitet,bár j ál mesk - 1].5nbt;ztet te egymf:a t61 de nesze is b ikitet. 
te .~ket filozófie-r. endaze.r6ben. Z ktirl ov6 1 hatAsAra alanitottik meg a Szt.-tamá.si filozófie eg,ylac-~-zi mRvel-aaáre e római Sz :•1P:1.  m$a Ataderaiát. 3zerrt Tamcis szel l_e^6ben ; rób- ~alts ez irrsnY  benAlló ideAlie óa re :lis i.r•snynkat bf•ksten.i./A 13alog ole  t6zsate !4Mbb Vontlscst:bantXeoss rá1,B..redt,3tephanQtmt nlrorxda.  1973./ 	• pittekintettqk e XIi.68 e : X.szd,fiiozúfiágt 214  von¢íeokbgan.3o': n6v hiányzik bel5le,mer t tricel6i izolt"-ltan  '4 
tak a kor urel.k^d.á irz!tnytttál t211to zaratáwokkf:a,najd az6rt  
mert r~viz ideig tartó siker ~atr~.n m~~ €;is w5vetc"~~~ óe i.ekoltin~l••; ~ marad.ta?;./x'1. w.v.ilartrnrann./Aztm,ondhnt juk,hog" nz utolab  ..",,};:~ század filod ~.~fi -~.ját . egv hull. ~mvona3. ezem2.~lteti hol ez ide81~=~ 
6a raalizr~us,mi.rrt httll.d~ih egy de hta116.rtvöl ~r vt~.l ~oget3e egvtn4'  
Az ídealiznue 1e3nd"dletei ut:ln e gOndolkodos elernyedet±,en  realimazs völgy<;be rszg 1lt al tf,hogr e7ut'n a puszta ttiryle~~. gokt 11 k i rem  ~l ,c gitve
~
rjra az idealizmus naga4sgef 5n. : tteeint.nkb" k` IegáZtalnosabb tipikus- fil cxt'£el1 i
~1sront 
 
3e~ oesedi.i.* ki ~~z idealizmus óz a r~ ~lizmus.~~z eltS«1  zO évtizzc ecben rsnt 1 ~ ttuk a rQaliá ras tuiaulvtar v31t
~ 
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?
e b#306)fo1vA°a m
~
iin ~ ig tert,ktll nsez terrbszettudordrRae IrrSt~é* 
é$ iv ~ s,mins jelent"s fiTozófiel iriny jelentkezik, 
 
Ye kell e ,rezei ho 	 r 	 '-~: g _., 3 g gg ner6z ve ~r tsi .~ n lehet;atleet
egv filozófust o~.► et?®: szr~v8 ~. vapg irán7hoz való sorol. " saal;::; je3.lemozni.A filozófusok 7ondol.'-,odasúben, ankfó1e motivvrn  kora°r;innen van -,hogy ug'sran,nzt a fi'_ozhl`ttet V.3bbfóla°'izratssal"  lehet jellomozni e vis^o!tt tibb fi.iozófus.ra,bzir sok tekintet  ~ eltér.na?e og~~r~.'istcll.,a be ~:nClk c~ --vt xiyea'il ~ rokon mfrti.vut~o~-..nri3, P~~ ve rói.].lik ugyanaz a7 Ljl.raove ,ós.Itt a filozófusokat :a fi14Z4w ' Pied ir6.n~'okat o IQgj o1. T.e'`±z,Ib?a tul.aj :f.onsó.gtk és. a Umiak tovt•  bi *..ArgrgJ .:r7a ernpont j ótbál nr5bAitaak_ oslo °~oá';os i tani. 
~~ Ai? ozSfia :, ~~~ birat3.alra n~ vjgfgtekint4e s $z_ 
a j Slesá ór:►.ós tArnad r3 szonV1 ; lca? k'btarr , }a^~ b6.r :,át illen-  tótee ir ny alakult isit a széiler'1. l6tez5t 6.11itó  ta .Aa flzika és az Flt tagadó i n t err.sélizettudo.md-zyf ól regaz  ditety  pozitivi7,!`itta,a ittPvnf3,zi•_a elapvetűje-6a tai'n sokszor a  pozi,w  tiviz.rus gyaznf. 1.rte'nttTVag,9 lega.L_ ,bbis uMalor9Y'sa jutott,nir ~ dig feltAmac?t A7 or^be••o ?elkóben•ta T'trta ~t z ir,e ut6n ~ vvz*ig ,~,z olthn t -.t tl an szoralur,-ig A7 6.r.M.176vE 1 á, ra 5zeliM icie4 lisaYsb  
fe 1ó. 1 7 n<< ^en a rAh ora.a_k ut e r. 61E.'.t fel is raót ujult erCvel,nt* • kor a nagmratari:ott vil6ci 6rt{ct- ós *'t31c':i e!rbori  go oly kirivóan a mega 1,gezi. rverees6.g6vel Ai't el6 n_'L,Ekkor  fordul st , szem mindig Ifelt~ ,i>" l: 6 indi tt stc3l _zve hagy riégi,.e'` 
aaradr;ndo ~<~ c,t ' s áZ l ~sr~.caó ~;ot telli:~ n e mulanc.'  ~s  rcasztn160  sok*.;ran v« l. tozó  
z' vigeSztaVQ lehet az c7 eatz ogr;Q esdőknek 6s. határozott r-^mérn* azrknak # aki soht ~ em h: ttak a - nzitiviste  rtTynfiir az igazi 3  l nzÚ'i.ut e1aC:Tr3 erojÉ;beti•  
IrodBlom.z 	 : A filozófia t'!rt6nt.al;eti:alas,y Nagy J4zoaP/rantheon,I3peet,lg27.f  
A mai filozófia .1'8irányai: Halasy Nagy József/Franklin Tőr- 
Korunk 3zell.eme:líaletsy Vag' Józttef/Iante./ • A modern gondolkodás:Hnlnsy Nagy' sözsef/A bUose1et• t8rtg  nete Mb v9ndr:i'_?an:Y.eosk"a ^i1/^ta hnneum roe  
A filozófin .trtónete:Fc3k: r ::é.ro];,r/°udnr.o^t.:.t!tenaetum 2 290  Középkori ég sA j:.ori filozófia tr ~rtóm te:88rt:3k. tlry~rgtr/Aud.s.. " pest ,1935 szil,resrzter /  
A fiia2ófia /lacy k6rd6sei:Hal4sy • ~.- a gr J'ő2Ref ezQ{s,edi egyet4M1 előcdóse 1447../!8,tar.év I - . fel sben.  Korunk H-A.ceelete:íComir1 CYule/?lgyvdred 1905.1  ú:onizrua és dual{ z.rlua: dr.^dkely Is tltdn/F'I1arelQ  t i Folydi- rat 105./  
d.Ll1 X~~szd.~6,E'i ~E  e 2~_.s2d.ele ig~ar fiio t:ELa rkáEe,a, 
l .JA fi}ozGfia m'Al,előse, 	 ' 
Filoxó.f'ueu.n1 elhclye2.ásé?:ez ős fi].oz6fia3dnsk a  korral 1Pv3 kepoc.oletElnok G Icinutat6.3¢hoz -ócllis sztiks6ges  .~ felrGzolnurLk a mapy . r filr.z6fis k±'.rfit is.A mocyareg minden•• :, 
k - '~i en-tnir.t m~r er.ilite tt°.~i~ •btc ~~~ceol ~ídott ez ^g,vetemes kultü °, ictbe.I{/c::ewrt.r, leenl`bbis dtve e kulturn órtékoit,v®g~► 
pFdi ~~ val ' Mi:.pen "-t ~`o ~m'.1ni s:, z~~a~ t5cljára. A folvilágo+so- `  ~ 
dáe eezmái és o~.e': ka,~ esdn a condo kodfis fellendflláce' ná•-  lunk is 6rezhet5 volt.1 esa&er filozófia fejliSd ~ 7 bben 61e-  seb .en ldtni m;, ideaZisztt'ms 6s a ro7itiQiszt"_cueo b6losele •rtt ~ ti ir6trok e1kL:1f.3eii'sát,2t táTgptalt kor b - losel% mind uar~ '  sz ,flv:`.n e :cót ffluson halyez'..nek el Eís foltttet jők haroukat* 
t7, 17r_sen a XLX.szd.vógIn.eg<,r.*aás eilen,A7 éles  hare a meta-  fizike léte 4:6r -.:1 for®g.r.2 oz;flr.*:it'/ tAmnd a'7ozitv iróny A  ős sziv6san vét u nAaik olcie.l.De .ldasuk az Trtt,ania: idáig fq tC3ttun?i.  *, A filczd°i9 ter.`.y2 n ;:17.szd,elej6n az u.n."e7'e410  m-nyes« t'i2oz6fie e1l,-ul ki,melrnek "es,Ir+.óltre" a mindent dtl  fogó harrn.ír_ia..1,z bf zonyee f rkiy n?mot hat ~^ra fa j13d'3 tt ?ci,  majd ozuVr_ cr7s neLr:zQties czint ';lt > tt, ;re .r-a1 .7. it6ja Fef6rtyi . . V.nos,to4óbbm/jvelrl ~e ';zont e r?~ ~szt 4v, 1Yc'rt tudott azonban I;d«. .' moly b 91os::leti irr n.r±yé PFjlkdrti.Fizonrog h3t6aa nutet'cozoW : ezek a ízondalkod.4sra,d:e f69. c 17, e Txi3z3le -±re.ret"sok5'ira tómaade.. t: :?a% lett 'ri.t've a rncovsr hee1i -.nu,sok ré4z1. 17.5rnetarsx^gi,  egyetemen tanuló'c hozták be iy-egel ton lit ms7uT:ke1,Tarawa,y  Lajcs Var ;~ .Jr_os,^z«re'~lei Gő spátt str.vo lte?-c e terjzszt'fi,, 
I:e l ~ t) s.at v4rteF: Tlerel ,7szn€lt"1,4 Nzlrt akertők r := 4ZZéit i +.. '1.tetni r ~^ 1.urk.Idc h-eze ez:7rt? a.r -.? p ~^~h áa:ek-k^il F3r.'3sen idegeu.► .t ~~  kedve fogadVA- e tan.okat,Vit6.be azállottak rrotestána rószrai 
 Terozay i.e3ost,r;!-1 1n 7='-b r- n arápai ffiskoln ^l5adtlsát 	e..H  gel l filozófia ismertetéeóvel kezdte meg,Tbth rnrena y'_je 1,c -::É i►`  lszál.itot a,?1ngy ez irf i?y isMerteVs t hagyf a abbe 6s Kan*:` szellem:berr trtra'tsa továbba filoz3fiót.Tt3rczay ezt net tar-  tote 3e1?er±Ive1 : cszeerveztotrot"nti'..,ez6rt ink bb lemondott• +'il.ozófiai trrnsZék4^"1.rtacTóik: krYz % tt :;;;ogtagh fiusztőv 4a  Wesel. József n i =-1e.*!.t "seböek.Az FQ-n: óve?- utlin lett még ;;rá617i J6nos s he?eli tAnraa magy ar k6peieel5je. "A hazai  b6lcs4s zet 3e l ene" c.munk' 	 aa Fi l fflczbii. j: mellett 64
ki. :br n lAmaCja :7  T,-ez.m nv 	_. vs f~ oz6±'i nek,;rzert szerinte ofi? filozófia ?'e jlclése nem `gv >tQmrzet emr f ni k.ultur ~ j6t ffizolg* 
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ja,hanem felette till a n6pek érde'xeinek."z;me 3 —t.i.s őletreta. .. láság,nőntzcr4.1 e17%d:s,ner.izetie4g••c:i:4dmogar.ryi ekedálpei  os&tzoti e.1.c,rehaladéstrvnak." . rrdt'lyi Jér.os az edr3iri egyezmónveu Pi' czódia  -  hő7,r ' geirc rivta fe3, a fi :velmeí:.~ct ~, Hegel .ut4nzó je volt r,
o~ ,ak tenolt nkt rta elterj eszte ni. em boez4 lbatank tehet ekkor '  tOg rerrzifé7.e magy r filozófiai rendszerrU. .~éeibbiekben a. ; zonbsn Norvith ;irill€l,e pesti emctem taEnrdns l l:lturuk  rend:xerelkotara való t:k.vést, rendszerét "kor:tiretiarr-ue ~ .  nak" ngvezte.z a ren: zzor f:tradozt a Pe1I4i?5 e3.lor.tátok kioi!■::  bókitós5n.i.e kart  kfizúcni a raonizust ős 1gy akarta © két , - I - "l,nblz5t —ez Istent és a vilánot-►~sszobkfteni.Az AkadériQ.: bvn tart- tt t`-bb feloZvisúst,melyek az _kbdémia kiedé..é.ban  meg 'r j e1.P ntR',.1 1."L til.cawó°ia2 rac5d: zérek Salon C.11űcnont ~ 	 ^. ró1",18~7.?3uc' ~ ir r et  ,13,  Pi1oűófiai módszerek ekodlyairól"1£e^. ' Rurleaeet or (At nrec°ai ^Amuel kolozsvéri egyetemi tanESr t  ~ a mrste*•i.nlir;te ir6nvzat le: rtleverebr e'.leni'ale.Az 75ntuc:.Ft  
tal. meettateezta].t 1:lc!cre ópitette fel rend€zerr t.A . matter's.:  li.zmus terjesztrja rentovich :er6ane vQlt.T'l;lsUehner rr Vogt 	 , =`: gyá~roX•!'zr~(~on is tertottak el3e d°~ sok8t. A ~.I~..tzCi.U.tols ó nes~yedf~ ber f.'il.ozóficl 	kissé szorgfllmasset kezd vél.ni.Az orsztlitt i., szerte ttrel.kc:dr4 Pilozófi.ei iágnyo!cnnk naurk is lesznek ter-  jeszttii.A fil:734'i.ei 71.et Cz ~ nban i,gazéb=: n pana.A Budapesti 	~ Szemle larr  4v1 fr?bruIri wzé-ma 4.s a Mar ~,,► 3r 	19C0 évi 	.x Wrciusi sz 'irr.a ka:Tez'e.i7 a m2g,y r i`ilozópics med:iZeégér51.3laa.  aw:zolj ~k,hacq nines sg ~ g kor igi rw;eiz~,ed: r eGfel.e15 filozófia 
tört jne "n?s,nir?es etik r. ~ tZo;1k,5_*k tpszichoTcSg,i nk stb.iTolt to  '  sok igaza a k•téraAs fo]vet 
  
ilek :Qrt bizony 	 mzlv?rekkor glhg siv4r ks;et rtr jto ~ .1 	filoz3fin ~ :,ia ~J~r .~ilozófirai ~le  próbélta—Cnr~te r,ozitivizFllxs<~t isL~crtetni,c3e meg lit •a fele u.  .ton ez 	Oylrgy IT. irj a a :_acy sr  o* sz.:rnban/1?.az,nlciaion/,ho,~r a ns~,+sr :_or: ~±n,y c:~ilt©l ~~ n 
nem -t`~r5di"~ .e fil,oz ~áfi:a `?gmvel.3zerl:ite az egyLtenen,mel,y -a  taag7ar f:j.:Lo^óP; :lnQk 	v .:vlhho 4na nines ::vno? y mlvelŰ.je. • ' )5  Nem i s fódL'tk L:r`t`101yEin n r'_e gya`'' flilcsz51'ia ;igyét. x,.z  A.ka(Voin kiad ugyan <ag7..eg,y filozúfi.ei tt:.rtnlmu munkt,de  den ct>1, 'és terv nő1.1^l.'17.erintcr folerleges volt Alexander bor.._  nőt fordf.t ~ZSa ős n :rindo?:t ilohopentieuex.,mii baivle.••, : >~ 
z~•~ nrvt trr j ~, azt..?~ he1.'ree ut a ►►► ~,~•~,r n ~sp 1 elk ~.=,hezc e ~~~ szen k3zel  6116 filozófi.ai, ir('.ny3;(1 pozitivista b - lesclet©t terjeszteni. 	.~ c,ór;3ey Gyr>rr►y szerint ez az ignw ős '.a.dv62itr ős e rnag<►rare ~~g alkathoz le a lep1e'-)er. 11r1" 	vel tság. :zt ugyan mér r.aePprei.. -` b5lta merfcszdezni A Magyar ``il.ozófin{  
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ke12 ' teh:lt #'c,lvtatni.:y,A. tca *t.ít n7,a1;ti.v bAlatolet terjeaátAsére,  ezt kell terjeszteni. .z p 1-}rr7-4!o EZ c?r"sen Qf;,rojdRlu,elfonu.3.t  
Ci kkÉ`t.  vr+l ó^ *t '17c4 s- '  fie '.i;vC't t4 4s etf,:A.  hatjuk igap,úQan - I:ng• ►rrorsz ~.gnn e noL:l i.v fií.pzE7í'ic:zi irézy in.  tenziv 	~ .`'ele rzcr`fierr rear. e^e 	fe3.tC..mud az ellen.  irány, is ős a azir.tőr.. 	F'€ rcc er 'sdC 4jkanui:;rsizLhue,:  Fiz ujekolaaztike őr t k1.nl  - ki.Il.<: uj !±?r; ! EY' l e ri: sz,f:'2'iI~ vE:Cle lme.- 
zik meg aredm ': nZ~e^en e met e f j zi':a 16 tőt e rohamoian el iaretört  irónz.yol szeraben.:'ezQe=tber nsr!y- t'.bcTt hódit 4s nagysz:tru VA. oeelnkön éreztette hetlnt.A P"f,+~~ ar Kritikx"IAan tov"bb fctyt a.  vita 4t a haeol7i..c, 7ozi t 1v rzeZlet".ü E+1trt . rI!1t9tA1 veti fel a ,¢;0n• `  dolatot,hogy efry :-' z''r51ac a ^ozitiv fi lo75fia rn.:vel.ő4ére hi— vatott táraaségot kell s2ervezn1.70t1t3tte azonbs., rWt 
ban e józan kritika is és a Magyar Kritiknom 1900 május 1 
t r.  
- lozófiai mieiiciéinkonR'{ .-e.aikkE4ben nem ug.r lótja a  kórféet mint - dsr.i:"rsv G,-,r~5r~~v de ~`~ur ;~.muel. A ^ozi:tiv b ~31 ~aa1~«. 
let ter~esztősót tel je ~.n b.el.vtelenra~k tel ~`t 1e ~ !~e?-t szerinte  "a Comtea•féle } ~o .~ ctiviz..~us,b?~x~ mond ja rogg n~ :±oeer ek n~se  re . 
ól~ ignero te*k,a sski4 gzok,ame!ye!: me~ ezt?lt t4nvekRn  nek $e mm3.t set~ ekor tudni a beleti,lelki tudetbeli térr-elc retie
lit~s~rcál ~ " : trir.®k tcrjar ~•tóce tehát. károer„a r.egykwi*taég ezereat j6ból ős a szakfilozófia e4emrent;j {bcíl A jáal je in?róbb  ez egytitied.olE ozr~ s#,a köz5b4 feloldását ée i~ t~unh. ~+sséggal 
- k%iznség ev~~jt~tét.r:z egyoldalustle ellen ez)`►1al fal W es =,n.•  jos,emikar  - ezt irja; "Lrr rzivesen üdeizi'3m a Filozófiai 1árabn. 
1go% meplkotésdna.k eszmfteőt,Ce a e2ocielóeia mellett benne  a: tudcm»nyors filozófia minden ágának As minden irllry ,=r+ek fej.-  v4teI.`t,kultiv'.:1?'s' t aj ár." . . A i.~.sgyer Kritrt , 	6,4 május - 15-n /229,o1ű.f a pozitivista Vida Sándor r.is ez egenl.+ialtzség ellen ktisd.,z.  zel bet%2 s pcziticierzti.kue fil.ozóPial gondolkodás a msmer 'szellem  szfér C. j ába.iTe 
~
k:zdelmet de eg y ben ~zgelmaeef~t iB 
hoz s rc;ynr filnz;ti flette.rz~clendit6e,e ke3a;ny rizo-  nimer foku *e3,elciP.sct az egyetlen pauitiv Ardcme.  1i.Cfut.ár€ti rikler - ~yu? c, l'ekér Károly/''A filcz6fi,e  t6rténete 'l,'é.swS rrezkár e  
  
.k 'llsrbcző tudomóny•+tor3lete:en. rimer i°3e in s~  irt~ ii)~ t"jc,,i  az Atheneaum ezer?:Qezt6..  je..A pr,lyóirot bex^tiezntC értokezfeóben/182/e f#3.az,hf#,a prcse rnrsmját tol esem a pos3tivlzrzus s2e?-1er óben jelöli meg. ~.. p©:~i 
tiv filozófia herroea# evonbrrn n fent e -°l,itett Krrtiay dr..  Kun 06.muel Ac'_ or s~sef ás 'Pesch .7en6 stb,vo2tek,akit~ ~ 1n.• 
ban 1901 m~vuf; 25..f°an r!vnelrr:itOttfik lucler+eaten  
3.o7~fi,ei  	s~ 
	*rumor 
^óreast~ot".pil:eN~ 1 ~ {; ott tclr~?jik a k 6iF ~ . e. . gószon e1t`t5 renc=azerü 	Károlyt ts.Az ir6nv rRnknos SLtpvit•  sel.C,je- mczrnc:lt poerh ZeRrrc.i2dalu ..elfnnását e1-t:n?» in }^i>vet- kezet;la nal '.~l.~ n?'!ti.'1rj i` ^t; `A,r'! '•.. ~ ,.C>r már a b'31.ac?lr3t  ,,o n •tunel 7,dt rejtn és elavulttá te . ta.Ez i.rdnvb6n,i ; l.nz  xAnn7a1 sze;ben I'D`:e?: fel a m.,g,,n;» b51.esselert:ben fel.talál.hit--  tő m6s ii .  n,/zj:nntionizru
'!
ntj fi':©ine,tikr .etb./3 :atthoz velő vSsszetőréet b31e^e3etkbe n  radve►ozky Friffee Ale~ndela 
n..ernét As L~ nótzg Jőzs+e!t Tz©1~1*~~tk ford2ttl eeiR:'-~~ kfli6n5„  
r► ozgalrnnseet ős / 	eált.A XIX.szd ;vé;gi ó$ s ';X . szrl.el.e,ji fi,l.ozáfie i ólet a^o7Ativi2museal el1entótes kőt Ajt .  4116. mr-nrnr filTz5fiai rendszert termelt i-:itB;rm 	ez,ub , ie ~,•tiv 1dea? f zmueé.t és Fouler lkor objetiir i.dtrliz:r;ueLt, Mbin Kúroly kezdetben a 17ozi.tiviznnieeel is foglslkozott,de k(  ebb 7.e.nt gyo"1n indulva :endezerőben Comte razititrf.zmueét  sent kriti.E^€:i, elne*?do 1-eáve1. ekerte egyezteatni. "Az' ember ó  
vi1 ~ Ce , a. ~tk?Aetfn mar!t.. jáar fejtette ki 	r,éz eteit;, .  vii "Aet mi-:~t: e ea!e3. 1e r~ kit*et;; tette:~~ t fo ~;jn 4`él.ha:~ ?~ r+tut~~ te ; 
~sx~te'sre~ kell e vi1. ~;elsn kin3.n.ki.tanunk .,ri,l.crzói`i. = ljhra ez 4lat  I.e?: .16 -nye cecok. ~r 'kc1 rtól.et6ne',  reealkot6 sEibcn e. nőmet idea. lista ért/%;:Sm 9 147teket rzene?.zte.imezi. .xi.I.o$bfua ennis4g  Vcll.t,ki tA22i tv ~~,~•*± ivc,l m: e!"C f!tas-te,";o7Y a ' fil^`.'.'óf 9 C:.±1fQt 61  nivciló •.'£i1.óe f•. 1:''+áSeqn 	 k' +^ftl ~itte, ,  Tonkó a31e,ast6+t5?* t7176x77/. A 7i.lozbfin tIrtóneteWelt ,€y Vggy  3é^sef.72nriteon./ A másik .nrar;mi:?{~11:é rIn,_nr ideliete rexiciezert PO  ler j,.kos a1.'ntt.e i2eP.A1 	rend.szerFt az el ;z5vel r:2eriber. az 4ek:i.vi.t4e ie' 1.ema.l.. T 1stCn{ ke* t6se6ar slnlain «i1.136.1e as ;  
gazság mint objektiv érték a rendszer középpontja.A valóságtudo- 
man,yok os a matematika Pi.lo$ötiíi.ra V:Im®aa....•.u..:. , vi , 74,,10.s m doze-r° a rec?ukció.I'ilozófid ármk igazi alapja a red.u::tiv m?~daaerrel 
kifejtett logikai alope ~vek .Legjelent"sebb tanitvdnya Brattded # stein Béla volt. Igen jelentős rift e mellett a szellemtudományi ős a kulturfilozófiei ir :sy milveléee is.A kulturfilozöfiai iránynak  a0velőj4 az enoyelopedikus rsilvelteégü Kornis Myula.A szel: emt8x1-  téneti irány eivelője pedig dr.Relaey Nagv József szegedi egye-  teal tanár.KutatSeának fv"irá.aya a modern gondolkodás,a kultura  egéezőnc3k elemezése ős a azellered*ténvezók kibontása./korunk  SeelleeM b Modern Gondolkoiáe/yilo$óPiat5rténeti Qunk€seá
~ 
lc-kiemelkedőbb alkotása ez ezirfnyu igen ggér irodalcunknak. filozófia tórténete Az - antik filozófia tórtéhete/.o, láttatj a 
mg anucaiben valcum~nt •selvadá.saibcn az egyőni lélek és a filo-zófia rely kaposolatát • B''loselete a legnagyobb el,yságekig OA  
~et ős mégis kfinvebb,k6ltőion m •vol rog dó. 
~:eeg kell Wg emló::ezn~ez ujs?colasztikua mozgslomr6l  is, j7.ső kógviselő3e:Kiss János budepesti eg4etemi tanár Volt.  Igen tevRkeny inunkásegy 3niaég.N©gslepit'33a a "iúgleseleti "o].,y6-  iretnak", semen ker sztül terjeszti ez u,iekolas9ztika eszméit.  .':ozgelai hivei elősz5r a n"tmet ujs:koleeztikus :t8ok1 munkáját  
1 fotditlők le ma jd 51'017.6  horoot kezdenek a nozitivizrmum ellen. 
Jelcent .~sebb' f',°l.'isel+yi még Florváth Sándor di TrikEíl Jázsef,Pro-  húaz_oa Ottokár ős Soh7tz Antal. _  
2 A fi ozófia i tóz~ es r.r~l.velése c^,  llos~ófia tár ~ 
fasómk,filoze3fiei lanok./ 	 LL 
R8viden vázoljuk inóg a e p teljeseóg6Brt a mag-ar fl-  lozófia intézményes kAL ft is.A legelső ilyen inté2.m&gv,amely má= fejt ki ilyenirányu cY1k5:7éstta Magyar Tudományos Akadómia.IIeg- .  alakulásakor filozófiai -osztályt i a szervezett ős pályatételt  is tüaritt ki.Az Akadémia filozdfiai oszt6l7 -dnak első ténykedése . egy"Fhilosophiai r:?Uezótár 7 kiadása volt./18 74.Azzel 6ha3totta  •elami.kr?pen eegiteni filozófiai rf:rgclvt:nlcet ás ategszIntetni az  e téren mutatkozó m ►elvi zavarosságot.:^► tudom`n,yos filozófiát till • fel akarta lenditeni e azórt tüzte ki a vój.yatételeit.Belekap• '  wet dott as Akadémia mUnl.rássá®s a ®6r magyar filozófiei élet•  be. .'► kezdet még e~gvér k'p+et mutat.A . filozófiai ' osatfilvnak 1830w  
ba~ Wg osak 4 tagja van.As8bb azonban ez a esőm MvQkszik de,  komoly fellendülés a XIX.szd ovóge előtt nem 16that6.As Akadőstla. ' ad helyet a k lfinbt3ző filozófiai ntunt:ssságcrkttaktfelolvasáisokntk , értekezőseknek stb.3.arot indit az Akodór.aie Athenaeum eiraael tnek  • ..; helyet ad a 1C111.9nb'riz6 filozófiai brteiezóeeknek.A XIX.sad .aud-  sodik felben a 2ozitiviznuts szellem ez Akedémiát is hatalesá .•  ba keriti ős a filozófiai osztály vezetŐ3e Pauer Imre az Athet~+~, um szerkesztője a lapot teljesen a ~?ozitiviz:~us szellemében irá•  
nyit ja ős sz ~rtekezósek no  róeze~ a pozitivizmus . . roble . iva 1 . 
fogjelkozik.A ezoroe®bben vett filozófiai táriaaágn~ közö z eg., első volt az ' 18~••ben a f'crnGroeban keletkezett Filozófiai 	• 
sasknr ~ ae.~ ly alig c gy ~vig milktidótt.iTezetBje Harraah József volt,  aki 1876-ben ujból c®► filozófiai kórt alapitott.Azonbon ez is az előző sorsára jutott.  Az 19 00-os évek. elején-mint már ismertettttk-mind e4w ribben t8ntek fel eikioek a Budapesti Szeailében,Magyar Kritiká-  banomQlyek • filoz~fia penqásüról szóltak ős a filozófiai ér-deklődős t lkeltó®óre filozofiai társaság megalanitáeát stirgetták 
A társaság megalakulásának előkészitői:Bokor Jóseel,KSrösy Gyargy 
Kun Sámuel és Posoh Jenő voltak.A társaság eredeti elgondolása 
szerint tisztán pozitiv filozófia terjesztése és művelése miatt 
óhajtott megalakulni .1901 évi . má j us hó 25.-én meg is alakult a 
"Magyar Filozófia Társaság".Kies János,a budapesti egyetem hit-
tudományi karának tanára 893-ben megalapította a most is müködő 
"Aquinói Szelet Tamás Társaság"-ot.E társaság célja a katolikus, 
helyesebben az ujskolasztikus bölcselők összegyüjtése és e böl-
cseleti irány ilymódon való intézrvényesebb miivelóse.A társaság 
igen intenziv tevékenységet fejtett .ki és különösen a XX.szd. 
elején folytatott éles harcot ez ekkor le gerótc l jesebben jelent-kezd pozitivista bölcseleti irányokkal szemben. 
Röviden felsoroljuk még a megjelent filozófiai folyó-
iratokat is.1894-ben inditotta meg N iri Elek böloselő-iró a 
"Népszerei Bölcsész" a.kéthavi folyöiratát.Lapjával programraja . 
szerint a nemzeti szellem előmenetelőt óhajtja . szolgálni,helyet 
adván a lapban hasznos,okos bölcseleti és népszerű orvostani 
fe jteggeetéseknek v is.1882-ben Bőhm Károly és Baráth Ferenc szer-
késztősében indult meg a sokkal jelentősebb filozófiai folyói- 
rat:"Magvar Filozófiai Szemle".B1ső szerkesztői:Beráth Ferenc, 
Bőhm Károly,majd később Bokor 3özaef és Budai József voltak.A 
Magyar Tudományos Akadémia a folyóiratot segély`.en részesitette. 
Az Akadémia 1892-ben Q már emutett Pauer Imre szerkesztésével 
maga indított Athenaeum c.filozófiai ős államtudományi folyóira-
tot.Az Aquinói Szent Tamás Társaság közlönye volt a Kiss János 
által szerkesztett "Bölcseleti Folyóirat".Az 1901-ben megalakult 
Magyar Filozófiai Társaság folyóirata volt a "Magyar Filozófiai 
Társaság Közleményei".Ez közvetdtette hosszu ideig a nozitiv fi- lozófia munkásságának eredményeit.3gy másik/ a pozitivizmusnak nem teljesen filozófiai irányu lapja a "XX.század"•volt.Poseh Jenő cikkei is józészt a két utóbbiban jelentek meg. Attekintéstink végre érve lát j uk hogy az európai gon-
dolkodás jelentős irányai művelésre talált nálunk is,sőt önálló 
filozófiai rendszer is kialakult a XIX.és XX.szd.folyamán.Böl-eseleti életünkben megküld"böztethetően válik szét különösen a XX.szd.elején a metafizikát vallö,azt védő, irányok és a metafizi-
kát tagadó pozitivisztikus irányok.A kettő közötti harc a nagy 
rendszeralkotók felléptével az idealizmus irányába dőlt e1.B-ár 
gondolkodásunk erős német hatást mutat 1 a magyar szellem azonban 
kiforrta sajátos formáját s csak egyes filozófusok maradtak tel-jességgel az idegen bénitó,t varázs alatt.A józannak talált ma-gyar ember szellemi vonala mégis megtalálta az igazságban a prak-
tikus élet fölött levő , örökkévalóban a nemesebbet,szebbet s ez a 
filozófiájában mindinkább kifejezésre jutott.H zánkban-mint láttuk a szélsőséges pozitivizmus többször elindult a metafzikum megdön-tasére,de a magyar szellem is visszaverte támadásait,megórezvén 
az idealizmus örök nagy értékeit. 
Irodalóm: 
A filozófia története:falasy Nagy József/Patheon/. 
A bölcselet története főbb vonásaiban:Kecskés Pál.Bpest.1933. 
Stephaneum nyomda. 
Magyar filozófusok:Kornis Gyula.Budapest.1930.Franklin Társulat. 
A Magyar Filozófiai Társaság Közleménrei.1901.évf.l.füzet. 
Magyar Kritika.1900 évf.12-24.szám. 
II•Tárgyalie, 
Posobt Jena élete 6. munkiestika s  
Asitt1e5FOL  
GpIrmakkore Os tOzdmiskoids 'vet.  
-Pose') Jenő 1859 aUdgsztus 4..én selletett Pozeonyban.AesOil*!' Jo Pocok Agoston pozsonyi Ugyvőd skósőbb a budapesti Yar.It616 .' ' tibia birája.A osalád Moat származásusmely ősi mulls% tekint viesna.Az ape nagytebetsfie sviláms gondolkodásu f6.3zigoru reln 
veszi 101,111 a fejl6dr, gyermeket#At'amweeendes s tisztalelkU sde ' 
vógtelen s7orgalmu s nagy gondoseágu rolt.Posch Jenci elemi iskolai 
tenulmányalt a pozsonyi elemi iskolában vőgazte el.Zrős szorgals eis • tehetedgeoár itt as iskolában is kitUnt.:Izt a szorgalmat li■ . 
zutein heroikusen fellesztette e Webb/ Mate folyamán magában. 
Gonácilkodó s elm4lyedOs esendes gyermek volt már akkor is. f-rdek11566. 
so szinte mindenirányu volt Mint pozsonyi fiu s egyaránt tudott ra.. 
gyarul issemet01 /s ell osaládi álet jólőte ős bőkessógi lehető 
tette számra s hogy vágya ős kedve szerint tanulmányalt tovább - 
folyathessa.A gimnázium első oqztályát Pozsonyban kezdi a kite. 
kataógimndziumban.Itt Lubrieh I.gston az osztály Minx) Egy 6v 
után Bftudepestre kern ős tanulmarkvait a kegyesrendiek 4iimnii. 
ziumftban vőgziadl nőmet tudása lehetővő teszi számára a Minot i-: 
rók olvasását is ős igy a megyar irtog tanulmányozása mellett •zel 
kel is mályabben foglalkozott... ma 	irók közUl kUlönösen ftőt- 
• vöe 6s Vöröenarty s a nőmetak közUl Allle.rel-a m6lyen gondolkodó 
filozófue.ktiltővelyföglalkozott - bahatőbban *Ilatásukalattmindjob. 
tan őrdeklődik a filozófia may problómája Iránt ;mi' k6z4pleka-
lea korában olvesta KmAt ős Piohte mUveitatz iskolában  igen ki... 
tilnő tanuló volt ős becsvágya arra ösztönözta whocy az elsők k8..' ' 
zött fogialhasson helyet.:z iskolában őrettsr,!gizett 18 91877 pl. . 
niusában. 
Epetipm1 ővetj tA tudomány szeretete vi .te a tanári pálydraj 
*mint maga is bevellotta.Az emyetem b5los4szkatára iratkozott be 
Wilmer ős.filozófie tzekra.nallgetott a:-.onban közben mg egy6b e 
lőadásokat isol o welvőszetiaket 6s matematikát is eroglalkozott 
behatóan ezonkival esztatikával sklesszika.filolesgiával emit 60 .: 
francia. irodalommal.Greguss 60 Niudenz a magyar irodalosinye 
Ji vészet sliorviith Orill s iZármán ős Alexander Berndt a filozófi zako' voltaic e legkedvesebb mesterel.!Izitesen hallgatta mks T41 4 couleit ós szorgalmasan járt Petzval Ottó előaódsaira smert a no... 
tematika ős a esillagászat is erősen vonzotajegyzetei semlkező 
sal •rről tanuskodnek shom igen komolyan tanulmányoztaKantot s 
NU Comtet s jundtot sMax llert s Steinthalt s ;odlt s fliehlt sHartmannt igtel holzotolhopenhauart sSpencert s StumPfot sLotzet sValkmannt ős Baini Tendrai kiváló szorgalmt 4s megmutatkoző plentris tehets et mindenkor nagyra becsU1tók.3gyetemi évei alatt már anyagi nf Mzsógekel is kftdött.Magántanitást vállalt snevelCsködött,Eindc zak gátolták •anulásának intenziv folytatásában sde vasszorgelma s ' ezerenesős fizikuma legyőzte az akadálytaudni akart ős tanult 7 minden neh6zedg ellenőre4A filolőciában a filozófia vonzotta ős jellemző gondolkozás-irányára ős sokirányu őrdeklődősóre shogy a harmadik őv Wen koStségei merAmek fel s nem kellene..e inkább ma.' tematikussá lennia•Nem ezakitott um7an szaktárgyaival s de mint  •mlitettUk s felvétt matematikai kollógiumokat ős szitesen is hal:, gatta azokat.1881 dec,71.4n nyerte el tanári k4pasitós4t a Pilo. 
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z6$tábél magyar nyelv és irodeloiab61.Ezután következtek a ks•a  to óskodds nehéz óvei nelyeloet azonban erős szervezete legyő«r ` s8tt.36 egészsége megbírta a Páradala aket eAs fegyelsm.ős reni  szeretet* megkedveltette vele a ketonéskodást.Tiezti rangot it  nyert.Aa itt megszokott rendet egész életén keresztfal nagtsrt0  te.A katonai évek után állást azonban kitömő oklets ellsnirs  . ekkori tanárbőség mellett 3 évig sem tudott szeresni.Bevelősk  dött tehát itményi.Miksa országgyűlési kőp vieelf , Orróf Del 
Aurél,majd T'osey Jea e gyedzekéi mellet ,Eözben kdpesitést ifi? szerzett nég latin és nérst nyelvből ie, uahogy 8tszesee négy .`<7 
tárgy teait adta volt k es itve 	 . 
Tagul muk8d4ee =Tanári működősét a satoreljaujbelll  r': mai katoolikus einaziumben kezdte 1884.85-ben.A kővetkező é+l  ben a debreoenj rám.kat.gimmiziumba kertllt,aa jd 1886-ban ami , el kir.kat.gimnáztumhot kertalt,iaint ren ee tanár.Innen 1890 a•.` 
szón a szolnoki úll.fáginnáziunhoz helytők át. Szolnoki évei: itteni tanárkodása v lt életének ta.  láz legjeleatőeebb korszeke •Ez időben a ktizópiskolai tanári  ppá••: 1$t és az azon elérhető' emelkedet tekintette élete o41j óna&,'  sakhamar rá.j fitt arra  fhogg a k8z4piskola i taxi& namosak épen  _ a  tudományért beosfilik meg,de mégis ezek ellénére élete végéig sae  retni tudta igaz ezivvel ezt a $l$t.Tenúri munkája mellet, el.  oaredt a filozófiai tudonányben.Elsősorban pszioholóeiáben,  .. Selma megfelelő msgért6 barátot ekkor nem tudott tel 1n1 magé« 
nak .Szórakozást ős tir8mbt osak a tudomány adott neki.illendó 6s$  szekMttetóeben volt a fővárosi kt5nyvtárekkel,eTM.onnan ez alapoe ; tanvonáshoz bőségesen kapott k5wvan 'agot.Szeretett utazna.  A nyári sztuntaej< t rendszerint erre használta -fe1. gyik legke  eebb szá►rs oaáee a zene volt . r ermekév~eiben ' kitűnt jó he11&4 
sa. ér po~ gyermekével alatt is tanult zongoráant . 'et a ké. gyes-. égét tovább fe jlesztetie.Ját4ka a senssme?'zők rTóly megért'  ről tanuskodott ess igazi c:gyéni szint kóloe )nz8tt előadáeőnak . . 
A szolnoki tárnadalon szerette a ezelle ase,élénk társalgót és t  kitűnő non 6.sót.A tanulók szi lei is kedvelték és az iskola io  tudisebb tanárának to tották.Szolnoki tanárkodása közben írta.niti "Az idő elmélete" 0..198 nagyobb mavÉ t,smelyben részletesen bi  va az ezen tárgyra vonatkozó gazdag irodalmat azoknak a vékaéti  hez csatlakozik akik ez időt nem tekinti h reá is létezőnek.i zeti -, 
munkája elistnsrist váltott ki.Aleaander ernát ajánlotta a Mac: Tudemányos Akedómia figyelmőbe.Az Akadémia jelentős támogatással  se tette elő a 1c nyt neggsle é 4t.J.:kkor már erősen pozi vieta  irányba tolódott ei.':leson ezker1lt világnézeti felfodása min.°  a teológiai álláepon ,t al.A valid. do dit a maga pozititieztik , reális arám-m gondolkodásával nem tudta 8sezee eztetni és mint. 
ezolaoki tanár kilett a római katolikus val l kMtel4k4b81 étli  felekezeten klyűli lett. zen elhatározása a szolnoki tárcadal 
ban recivi ± ll t'eltűnőe t ke lte tt,ma j d országos érdeklődés tár. vá le*t `mert a felekezetenkivüliedget • s tanári pályával 8sszee +. gyezhetetlennek tartották a legt5bben.Az akkori nérn"árti politika  sok ebből nagy lármát esináltek kfsben a szolnoki diákok valami  illetlenséget kővettek el *a templonben erre a lárma még nagyabb 
lett ős az egyik kőpvisel5 interpellált is a parl nentben.'t'lasst  miniszter megvédtettanárát-nem is tehett teást .hiszen a felekezet.  n411011eég jogát 8 iktatta tarynybe.:i Jelentette hogy az isko á, 
ban megtiltja az ilyen nézetek terjeszt -. eét,de va lakinek a na  { felfogását nines joga befolyásolni Poseh - Jenőt áthelyezte Sao no, 
ről Budapestre, ahova külfinbon is vágyott. ' 
t 
B' 	pe*ti ta'iri 	dal 1898. julius 3.•án ker~ 1t a budapest:  
VIII.kenassi 	Momnastimahoztahol nyugdi jbavonuldsdig„ 1920.16 mtlkadóttt.  Nam sziveeen távozott Szolnokról,mindazonáltal B'tdapeste1  ez élőnk tudományos és ircidalmi életben osikht,ar beleholyszks - dett.A tudományos körök már ismerték beoe I1tik.Tegjávd tett, ez irői körnek is és mint a tőgimnázium tanára,értékes iskolai mun-kát is fejtett ki.4sőbb ez iskolában ugyanosak ag,r kis afférja tőmadt.Az egyik néppárti ké~~riael6 panaszt .tett a kultuszminisz-ternél hogy* Poach Jenő a V2I1.osztály filozófiai árágyán a Darwin  elméletet magyaréeta.1 re a minilzter intézkedett és elvették  ezt a tárgyat Posoh Jenőt'l ós a történelem tanárra bisták a  tsnitds1t, azonban nem keseredett eldolgozott szorgalmasan és  kitartóan tovább.Nem tért el szélsőséges felfogáe6tól.Kivéló  36 ;J tanári táre©a ►` gba került,akik egytől-egpig mi nd a magyar kultu-  ra jeles ,unkásai voltak.Balassa József/ayelvésot/,Barthe :bailie /Szent István Akadémia to ja/ Kaesoh Pongráos/zeneszerző/,Káka 
Lajos egyetemi . magántanár/Kisfaludy.•Társaság tagja/ Peyer Lajos  /latin-görlt g filoligus/,Ziinezky Aladár   Magyar Tudományos A. 
kadómia tagja/magyar irodalom/,stb.z a társaságó tékonyan és 
felemelően hatott tudományos munkásságára ,Ekkoz mé szélesebb  kti»re tar j edt ki munkássága t öbb folyőiratnak , napi napnak lett 
munkatársa s 	e orrellett nagy munkáját "Lelkijelenségeink  és természetUk" o.munkájét is befejezte és 1915..ben e munka ez  Akadimis támogatáséval meg is Jelent. 	 • fosszasbudepesti tanárkodásábdek éveiben alakult mag em. litett tanártársai k fzitl. baráti köre akik indennyian baráti mg  
értéssel kisérték tudommány' munká sgát. elúk gyakran tett ki-rándulásokat mert a természetet nagyon szebette , Ta.lán legmeg• 
hittebb barátja volt Szigetváry Iván jeles eeztetikuenek .A tanár 
- ós irói tilóggoon kivfl ,pedig legfelsőbb biról karunk egy n 	• veltségti,kiváló tagjával volt igaz barátsága,esaely még szolnoki  milk5dése ide jébén fett létre.  Pénzért sohasem dolgozott Jam kereete,nem gyűjtette  87  anyegiekat,mtinden pónzét utazdsokra , fól eg pedig kénévekre kel• 
t8tte . Ne ért kii klinyvtárában elsősorban szektudoményét,a  pszichológiát képviselték beeses ma már ritkaság ezémbe menő, 
~. nagyobbára nmtet ede szépszámmal francia ős angol Munkák is./Az  id&gsn nyelvek kőzöl a németen kivel a francia nyelvben is tel -Jesen járatos volt Budapesten pedig megtanult angolul is./K a~v • 
tárának egy jelentős része azonban e z egyéb szakmákra is ki•. 
ter edt ,41 világirodalom legkiválóbb elonségei ez Beszes szaktus 
dományok is • zenére vonatkozó iroda 
 re 
 egy ..kót alapvető munká-jr  is helyet találtak benne.Tenulnányai kiterjedtek a tidomány min.  dden ágára.TelJesen ismerte Goethe műveit akinek őszinte bémulójr 
volt ezivesen olvasta 3hakeepeare deli-s ut is.Oee$es ksnyvei ei • rultdkk,hogy egyikükkel sem foglalkozott futólagos naggyyjjából volt megismerkedés cél ából ,mert minden k5nyv4ben ott találbat6 lap• széli megjjegfzéeei,sőt a legt5bbjén nóháng a nfl flejbhes illess. °ett lapon,e munka teljes kivonata e egyut tel birdlete le. Kőt tő tudományos munká a: "As idő eltnólete/1896-^7/ 4
RL elkijelenséeeink"/1915./kitindkett Ő német kivonatban is megje- lentamaz a teitschrift f{1r Kissen ohaftliohe Phyloso hie.emez 0-2 
Archly far die Ckesa rte Psziohologis o.folyóiratben./192'."1- sebb dolgozata őztűk pedagógiai ős zenei termóezetűek is,at A.t -- henaeuuiKuszadik Század,Phiiológiai Közlerd,Lagyar Pedagógia  klsrugst,. gystórtés,Világosság hasábjain láttak napvilágot.Terde  
Les 2ois de 1' imitation o.mtivélak torditása a V.K.M.me izdeábél  még. máig is kiadatlan.A M.Tud.Akadómia 1920..ben levelező tagoi  kö-zé vulasztotta.3zékfoglalója "Az öngyilkosadig lőlek.és erkőlactanx  szaMpontb61",a leugat 192]..l.évfolyl ában jelent meg.A 150i1ozdfiai 5, Társaságnak alapit sa óta tagja «utóbb alelnöke volt. A teaét rendkiv;ll szerette ős mint Wagner e gyik legŐezia  több hive és báaulája a háboru el(tti években stirtin látogatta Weg.  ner operáinak elaadásait e szándé '.tosan kereste fel azon helyeket,ahel 
a tiszta élvezetet sen^!ifóle külső hatás nem Zavarhatta meg,szöveg.  l ayvbe de partiturában elmélyedve a nézőtér val1V magosan fekvő  elrejtett helyón követte az elúedáso:et. 	 - ifllöldi tudósok 10211 `:.Ruűtze berlini egyetemi tanárra  levelezett eki'Az 1d5 elmólete e.mutzkáját a berlini egyetemen ismer  tette.Lavelezett még ?ritz 1Iautntorrel is;a hírneves irőval és„ btile. . eselóvel.40, 3zomélyesen nem érintkezette ezen tud6sokkel, ólebet a h1boru kitörése elltti időkben ismételten járt Hémetországban,De  szívesebben kereste fel Olaszországot,hoeszebb időt  töltött Vbiea.  Gében és Rámában bejárta Ausztria szép vidókeit,eljutott~Pdrdzsba,  Svájcban is tartózkodott több hétig meglátogatta Magyarország szebb vidőkeit , többezör felkereste a ~trat. Hosazu Avek nultak el,a munka ével és közben elkövetkez-tek a nehéz idők a háboru ős az azt követő politikai zevarok.( min. 
den politikától távol.ekkor is csak a tudor nak dlt,osakhogy most mindinkább a társadalomtudományokkal foglalkozott történelmi, jogi 
és szociológiai műveket tanulmányozott és ilyeni .rányu •irodalmi mua-kdságba is kezdett•3ok mindenről le kellett mondania 3eg3obban bán• 
iotta 'hogy e'lutazá, lehetősége már nem volt meg azámáre,Berátai kb. rIbea keresett Udáilóst,akik nagyon szerették já humoráért és szel.  lames társalgásáért.Córü) ben gyakran tett kirándulást a budai. heep  gyekbe.Iamát nehezebb évek következtek.Tanári szol latánek 30. éve-betelt,5 nyugdijaztatását kérte,hogy egészen tudományának élhessen.  zutdn mindjobban visezavonult,osek könyveivel ős zenével foglalkoí z*Anyegi nehézségek miatt azonban osakhumar a szolgálati állapotba  velő visszahelyezősét kérte.A miniezterium teljesítette kérését ós  visszakerilt a VIII.kerUleti int6zethez.?,zidőben azonban már kikezd«.  te át a betegség.Ovakori étvágytalanság állt elő,főleg pedig az ál. matl anság ggr ~ötöree. Tanéri szolgálatának 35.őve is betel t J! ár ekkor 
a közoktetáeugyi kormány véglegesen nyugalomba helyezte . el jeles visezavonult,barátaivel seek elvétve őrintke*ett folytatta tanulná«  ryeit,dolgozott irt hetekig nem mozdult ki lakásárdl . A betegeég mind 
jobban erőt vet i rajta .Az 	l motlaneág ellen mindenféle gyógyszerrel  
próbálkozoft , daede s hiányos mozgás megszokott életmr5d teljes válts.. 
zősa s a fokozott szellemi munka kifejlesztette azt a eulgee vese.  bajt amelyen ormosai ugar látték  hoer t !r creak tolltéttel lehet ae t;ite.. 
ni.192' ..ban magfához kérette ! reád nevel teety rbd.tvját ős köztolta vs le hogy sulyos m tétnek kell alávetnie tieget •Átedte neki utolsó irá.. 
edt,nelyet a miivel társedalon szá ^re irt meg.` ányvtárát részben ha 
rítta i, de logmegyob é ezben . a .7 ázmány Tudom6nye~ eetteem filozófiai tah. 
szaka erőmára adom 	zta,i4egkőrte ho , r teretésőndl semmifál , e klilső. 
séget ne alkeLmazzanek . Néhúny testi.  lelki bordtjn kereste tel még,  kik eret és remónyt nyujtottak a szenved¢ tudóé léleknek.  1923 junius 30.án az "Arohiv ftlr die gesammte Peyoholo-gie=ben megjelent értekezésével kezében adta vissza lelkét Teremtő.:  j,lnek.Kos.'orut nem kivánt sirjára és a papot eltiltotta temetőséről.  1rdekes egy►dniség volt akit jellemzett a makaes ős szí.  v kitar. áe,többek k`Szött pl.ser mtképen sem törekedett ennek az el-lentétnek az eltüntetéesére 0meiy közte és oealád ja között épen a fe. 
lekezetnélkillisége nitt támsdt.BenaB,befeléforduló élet volt  ez nvd.Szorggeelmas kitartó élénk szell - emtt és finom intelligenoi■'. Q u egyénleért vol t .B..ármennyire is befsléfordult lelkalettt volti 
mégsem tudott a világtól elfordulni de meg kellett keresnie as  embere társeságát.Nem házasodott meg,de mégis kénytelen volt  ez/1 igtkvi szakadt maenyt baráti társaságával enybiteni tkelle. - mesen szelleme sen osevegő társaságbeli ember volt akiről éredt 
e dere te a jókedv.Nézeteit soha nem hirdette nyily .nos tára sá  ban,Mint filozófus . pozitivista volt vagy ahogy 6 szerette me t 
ne,rezniereáliste! .3lóezeretettel olvashatta Brehm Alfrédom 's  .. állatok világáról irt munkájét,msilyel kihangsuiyozta erősen a  teripéezettudomáx os pozitivista beá.11itottaágát,Leva felett egy oroszlép képe ft1Őg3 tt,melyr8l egyszer kedves barátjának trétó.. san regjegyezte t ez az bn Ietenem".Poseh lenő képe szép és ér. . telmes arca professzoros kUle6t k€5losönz5tt neüi,öntud.tos 6* ,1  értelmes ermu ember volt okin azonban érzódZitt hogy vannak ben. ne belső nehéz ős mély elle ntótek melyeket ugyhiszünk a kulvi«  
lágsel szembeni egyoldaluság elek itott ki benne,Bármilyen néne• : . tönktől ellentétes felfogást képviaselt• is,ttdds tipus volt- 3,  mert egész életét &tudomány oltárára tette le égő áldozatul.  
Iroda  3. 
Poseh Jenő lev,tag emlékezets;Kornis Gyula/Budapest M,Tud ,Aked,/1 Poeeh len8 : 3eh8pflin Aladár/Nyugat 24I.1923 , II,k,116.oidai./  Poeeh Jenő emlékezete : Zl*nazky Aladár/V III. ker,gimn.értositó.  192 ./ 
BaAvWasázal 	 . . 
An idő elmél ete, I.rész. Z84?6.II , réez,189?.Bndapert ~ 
~ Id8e11et ős ktszhiedelsaek .~~agyar Pedé gie.1898, 	, , Awgangsputskte zu einer Theorie der Zeitioretellwag,Vt- ertel J 	e1►,fü,r wZ seen*oh•Philosophie.18n9-1900,23-.24 dirt.  
' A oft és unaloa,A Magyar 7i,loz5fiai Társaság KftleQányei  19 02 .6 1 ae~ . Vallás és szinvallás.Filá~+oeság o,folpóirat 1904 ápri.  
list ezdn b®n, . r7agner/benevilág./  
Az iskolai gyekor~etokrál,/órezágos KSaépiekolal  Tat» ndregyesUleti 'wŐzlÖs/,1909,évf./  Irodalmi tultengés a filozdfifrbazt.Magyer nloabfiai 2"ár.  aeság Kftl8tsse,l912, évfolyam, 	. 
Az érzet.Ugvanott,1914,évf. . 	 . 	. 
Az apriorisztikus etik$ró1,XX.szlázad,1913.6v2'.  Játók,müvgszet,munka.Pagvsr Filozófiai Táreeság g8zlö«  nye.1913.6vf, Adalókok a ze i : oeziahológiá j óhozaK.ezá.aad.1914-1417.évt;;  LelkijeleneRge p. ős tertaéezettik,2.k3tet.1915/Ernek 8n.► ismertetése as Athenme be n 1915,4ltblyam,/ • Zgyházt3rténeti tanulEágok,l7rugst 1917.0vf. . 
s~ 	
. 
A e~taphoráról.~etesres Philológ~ai KBzl?~say.1918,évf.  • 	Az 8ngyilkosság lélek-ős erki?oetani szegpontból./Aka..  démiai e2ékfoglaló/.I1gu$at 1921.évf. 
?~ousseau,N ruget,19~2. évf, harisa einsr realiatiohen Psyohologie.Areh,f,d,gQS,Ps,Q,.  hologie 19 23.Áz erk8loai érzület Sgyeáge,Nyugat,l923.6vf.  
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1 4Plete! ~.31ka i :tL}nkái i  
e_../Poo4h TeneSCAz idő elmélete"ogre,  
Poseh Jent munkája 2 részből á11.Az első rész Pejeze•:  tel a következők;  I:B-etezett kétségek. 
IZ •A muris t~nye. 	 • 
III.A swl.ás magl.téláse. 1./A .ault és tagadó-itélet. 2./A ul.t •i té 1et • érteless.  e./atelánoseágok As verbtmsubetaneiale. b./`.Indogermán •mult-alakok.,  e./rCinai mul.t..aleknk. d./Tanulságok.  
IV.A ~övő esemény és megitóléee. 
1./ ltalánc►eeágak. 2./A jövő. ~itéletek nyelvi alakjel..  a./Képage alakok._ • b./Segédigés alakok.  3. /Tanrulságok.  9.A jelen esemény 6s megitélése.  VI.Az egyidejjüség.  
YII:A tartósság. PIII.Az időképzet további fejlődése.  1./Itélet-alakok. 	 • 	 ' 24/A visazaidózhctetlen mult.  3./Az e : •  „ : sutfnnak fogalma. • 4. Az i = •  .  = ré s tök6leteeedése. 5./Az időnek ős tulajdonságainak fogalma.  6./Időt jelentő sack.  A.%iagyar nyeli.  e./Főnevek.  b./Melléknevek. Y ' e./Határozók.  d./I k.  B.lndoge xsán sgrelvek. 	 . a;/Pt-de melléknevek , b./Határozók.  7./Az időérzők.  IX.Az idő metafizikája,  
Munkója mQieodik,részóben Poach Teafi ea idóproblems ` főbb gondolkozd inak eltsóleteit ismerteti ős birálja se ját műve•:; ijt vagy e legrégibb aok - alapján.Sxinek tartalma=  
I.(?-SOR. Pythagoreuaok. 	 . Pl.aton. 	• érietoteles.  
, . 'eripat.etikuaok. 	 . 1.;/Starto.  ?./t.ritolaus.  3toikasok. 1; Alta l ában.  
• 2 ./Zones. 	" './Chrysi:PPue.  4./Apollodorus,Posidonius  3piisureusok.  
~195177 ' 	 7i r.,..rr•n iL rnv.57. y iV, cítt7,0 ~~ l.: 
10ftikuros.  2./Lucretius,  Seztus Empirikus,  Plotinue.  Plot inist$kt  1./7ambliohus.  2„/Iamesaiue•  3./;3imylioius.  Szent Ag4eton.  Bobbie.  Descartes. Spinfl4:a ,  Locke.  Leibniz. 	 .. Berkeley.  Hume.  Euler. Cosdillee. 	. Kant.  Sczhelling és íIegel.  Herbart,  4leassesées  1 4 /Tredelenburg. a./If j .Fiohta. 3./Ulrioi..  4 . /Basm8nn.  5./Hartmann.  & . /
%~
L 	
j~ 
iffe r. th. 7A! I~xQ~Y~.  Szubjektivista irárt3rok t  1./Waits. 2./Spel3aer.  3./Tasue. 4./DÜhring.  5 í/Liebsiann.  6./Vnikme nn. 7í/Lotzeí  
i'oeeh Tenő a puszta egymásutániságban látja az idő 1 nys•.  gét s,sertba az idő fogalmát megfosztjuk minden járulókétól tsemmi  más nem mered bel::}le.Az idő tehát az események egymásutdni 'ktürert•  kesése az egymásutániság viszont a mult jlen és j 	tapseste.. 
1®tébbl elvont fogelom .A nult s jelen épe 3óvő amegktliönböktetőss  nélkül ugvi} n1 e nem mondhet nók s r agy az események  egyr:é.utén kn..  vetkeznek•IIa nem 16 tnánk 'hogy e dolgok a tolenbűl a multbe ivagyt  jövő • elenbe megy át s akkor egymásutánheá sem volna ,AS öessst 
tényszók k5zns 	kulcsa tehát a mulás tánre.  A nem tudományosan gondolkodó ember is meg van arról ERES..  
zódve sho minden mulá .ehek valemi változás felel meg.'fl ~; nben eel 
lehetne -amint Pooch nettezi -"mult-itileteknek" nevezni •Bogy o• 
zonben t sztán . láthassuk a dolgot .mega kell állapitani.hogy eilyse -viszot eben van e mulás és vlltozáe ténye.Poech elismeri shogy e multi. és s változás tulajdonképen egy ős ugyanazon folyemetne -kátfőka szempontból való elbevezdse.Változásrmk nevezzük a falva.  matat ekkor he a régiek helyébe 14p6 uj alakulatokra vagyunk  . el. 
sőoorben tekintettel;muláenak pedig akkor sha a jelen dolgok el.  
.8./Uun.dt.  
, • 2G - 
ttisése a tontoe.De mit nevezünk eltünésnek?Mit ártsunk • !o gal• moa4-ez e kérdős bökkenője.9ajon az u.n."eltünée" e yuttal meg. semmisillés ie?létezik..e magsemmisülés tula jdonkdpen?Abben ige•  za van Poech Jenőnek hogy létezik bizonyos relativ memeammistt. 
i lée mdentttt ahol változás van értvén azonban ezen esupén .bize-
nyos elekuletokní~ k vagy kapcsolatokn k a megsemmie?.ilését,relyek helyébe más alakulatok a pnek.Igat,hogy ezzel szentben •s okozat' 
törvénere hivatkozve az ndhatnánk,hogy sz egymásután követkeáS 
jelensé g€~e~ k • tö ng ór lssében egymásbál is következnek e s ekkor  esz elősóz nem azabed megsemmisültnek tekintenünk mert különben  a knvetkeet,illotőleg a kt;vet':ezmónyt létre nem hozhntja.De  Fosch Jennek erre is kóez a felelet,nwly eb`ian áll,hogy eliamel6  ri ubyen nikép az előzmény nem szűnhetik meg előbb,nig a követien  kezmóny létre nem jött,de ugymond,he e következmény megvsn,ugy nines rá ttibbó semmi szükség.  Ez kissé felületen felfogása ez oksági viezonynak Folt  nál mert nyitva ha je azt az ols rendű fontoseágu kérdést hogy 
miként 'hat a hatóerő az okozetra tea nem épen az átldnyegülős fo.  kozate 1t ján?Ha "A".4041 ok létrehozza "B" okozatot akkor "B" e-
gyenlő "b +K".Egsr uj kapcsolat állott el6,andlk'sl,hogy a-régi.  bői egy tényező is sz lkségképen elveszett volna.Csek kibővült  sz  előbbi kombináei6,anélkUl,hog„v eltűnt de megeemri attlt volna.KŰ...-1%inben a hatóerőnek is meg kellene azakednie ez okozat létreho-  sásával 6e "B" sohasem ei dményzhetnó "CC.t "0" pedig "W.% és igy tovóbb . Okoskodása gyvtingesőgót őrzi mega is és bevellja gohogy  kón'rszsrhelyzetben ven.A változás reálie voltát ugyanis nem kép.  teli máskép megsnenthetőleak mint ugy , ha elfogedjuk , hogy a 441 k.  nak egy bizonyos régibb ólla"note az ujnsk beálltával messe.. ..  sült..11enkrzi felfogás esetón vagy asz ujabb állapotot kell lát.  szatszercnek'tartaai a mellette a rógebbit reálisnek,vogyppeedig  elfogadnunk ezt hogy az uj éne a régi állapot együttesen álla•  nak felab.Mtndkót esetben elle ntmondusba Jutun* a változás fogai.  móvel.  pen szórt sz okozatos torvénnyel kevésbbé lehet a fenti  egsemmie lós-eln '.Ae tet megtárgedni,mivel az egész törvény e vél..  zóanaek megmaggyqarázására vanszerkesztve,teh5át eo 4so eliama i azt,hogyr a világon van véltozáe,vsgyie,hogy a változee reális  valami. Az okt'5rvóny nem a változás fogelmának mond eli ent,2a  ne sak a megcemrsisül és fogalt ának .A különbeé et a két fogalom * z 
Fos h Jenő helyesen kA.cirb ztette meg de a a változás folyamatát tévesen fogta f.el.3zerinte minden vál tozás olyanforma matemati.  kai . kombináció amelybe a az egyftt talÓlhetó egyik elem helyébe  egy másik 1ó:- .Minden individuum-ug"mond-neve egykib,mint egy b0,,'  si matematikai őrtelemben vett kombináció vagy kapceolat,bzez  bizon os egyenként máshol is feltalálható elemeknek biv nyos md•  don velő tieszeá? lse,Ha ilyen individuumot egy mult-itólet a _ n -savává teszek,alcker tulo j donkG en azt mo alom hógy ane z 'A" össze.
óll/ledbenemc:lyet eredetileg lattem,volami változás t5rtént mi-vel az A elem belőle kilepett és ''B' lépett a 1e lyébe .Yit mos..  j ek mármost as ''A".-kombináoióre,mely nines sehol,melyet nem mu-tathat fel zenki.Az a felelet,hoey átelekult "B"..kombinésiáre  oeak azt mond ja,hogsr most von eg+ `'B"•kombináoióm de ment mondja 
meg azt ho8y mi t5rtént "1 "-val.Fogr "A" tovább é 1 "B"-ben s  
ge3z,euert legfeljebb ennyi állhat,hogy "A"..nek bizonyos elemei lb maradtak meg.2 a azonban csak ezt a kombieoi6! neirezem "A"-n-k,  melyben "A" is benne vam,azóval amely minden tekintetben olyan,  
emilyen azelőtt volt.  l'osah JentS szerint teát a változás kültinb3z$ kombiná••  oiők bizonyos elemeinek kilépásbban is helydbe más elemek  péeőból 311.:Oze azonban tiszta hipotc:lie,rraert "N" válto2é-e e18..  állhat ozen kombináció uj elemekkel velő e®sTQrü bóVtl.áee ut- , ján is.9e ~on nem minden változás kizárólag ebből 611.e/na i• ,. 
~n,rzyily nvel3an elicőpzelheti:nk változást mogscemnisllés nól.-  
lctil is.iliábe hivatkozik Pooch arra sz ismert ??őlc~.. ~ire shogy eg~►i~ . barátomat 10 bet tivoll'te után viszontlátva itzt taltIloa.,hog3y  eaegőszúit.B+erátom vagy eey individuum vagy zámo s  'máshol is s~glev' testi és lelki sajátságnak bizonyos keverd=  ke..'e , i,ndivividueáit :sá.hoz ezelőtt 10 éVvel, a barns haj is 	 . hozzátsrtozott /a/rms ~ ennek a helyibe Utz haj/b/1Fp. ~3em ke].1.-+e 
elá.smerném,kdr e~ezi PosQh,hogy az a tufa jdr► rtság•.korznlexurm,ma=  lyet emló kezetombeA tartok s rnelvet°'b" tulEaj4onság-►komplexum  helyettesit=,ma már nincs meg sehol vc~ ira a berátona ós a ba~r+ 
na haj i~ '5z'i~:ti kapcsolat f e l.borz.?Q4r ~ ,tehát minden 	Qegs+em-  m,ieTllt.Toljesságcel ezt nem iszmcrhetj'ik; el,mer.t az >sz haj  •seahasem lehetett volna bsszó,he nem lett volna veltarzikor barna  vagy ezbke.liz ősz hajban már benne van • a megelőz ~.: hajszin et t- ributam.+s is.t*tclgpedig  
 
an n áifö
~
° a,hogy megbs2lt;tulejiorkópen e kettő c~ak relrtiv tulajdonsága ugya nernak a fogalnmnak.1 Pesch  ;end Altai u. n. b  tultajdonság..k;oraplezura tehát csuk egy elenr'e.,  t6bbYet tartalmaz a rti.egeluző;'e" tulaldea.tság-korapiexum.nál anál,fPr11Z hogy * barna haj meesemmieült volns,4egneraát~ taerthiszQn•ha megsemmisült ~~olna,a.:kor bsszc~ sem változhatott-volna tit.  1;zekbal őrthetb,miórt mondja Poach 1enS,hOglr tulajdon*  kóperc'rainden individuumnak a legaeekályebb változás után,nely :-  rajta teállott vevőt `1 kellene easztenie ós újat 2'alaennie,DI► .:; azt is látjuRz,hOg;y az emberi nyelv ós gondolkodás filozófiája  Q,gé+ezen t*f.skAnt j er el-éspedig t5bb alarosság!e1- mint Poach Jenő a logikai igaznak,helyesnek -.kszt 6r:óvel..L~~an ~.~s le gtőbta  esetben a keenesolstbs belepett uj tac*nak raa egysaerii tmegneva.: zóeőt►el preedi.aatumet,ill.etüleg jeleA ft.4x sz u4 k:€3pes'let  - neve mell.Uj individuumok elismerésire ős ehazkőpest uj el- . nevezésre csak bizonyos közelebbről nem defin3f! lhtatd végsS e.•. -' setekben határozza e1 magát az elme ;a 1Mnyeres • sf'Atozaok eae% ► tábeh m.ár t.i.a8elyeket .maga talál ilyennek. :7113 	maga Poacb. " Weu ~SS elismeri-,hogy nem lehet objektiv s2errironthó'1 megvorni  a határt,mikor kell v£rle.mel;y eáltozáet akkorának j.t'lni , mely rwi,  att a dolognak rógi r>.>ve t5b'nd meg nerc =~llhet .rl.s 3e veg ~r~ ő l. cR . 
moz ~;s ;~ ol.p k,_v`eoő IR~ m,:eg~.~ s -rr.~l.tcazás m int b€,~ni e ~.'.~ b óe mó - 
~,is a m c~z;~ o levegőt uj i.ndi ~ri3 ~ zumnak,~tc: ►:itj?ik ős sz~nek nevez- zük. ~::lianben a smikrobákkol As idegen gáz.o?.'.:al tetlt,tehéxt min.  denesetre 1^.:nye,g.bet`i me ~,Yváltzpt2 levegőt egyuze:!°.ien csak rossz  letieg.;nek 	d  uk, • 1me tehát Yolioh .ient.; teori.ájánek r.zá r első l4óseiné/  sem sikerült e raogsz nüst,raz elmul.áet,rai.nt minden .v.11t;ozát3 kri.-  triuuaát- vitt; n6 1 il 31'ogsdtatni,Márpedig mega _rnon:du8 hogy e.- . 
rscult-itF'1c~tcat c c «?~ ,.~;.,-,po.n, amber k~~ Eíett mtagt.,t~ an rae 7el kotn~ óB hqaz  nAlni,aki a n: gfelel.r j el'eneÉrf~ t c~ s .raulá ~at val.sha szerml.ólte. . 
őrt azonban Poch Jenő ►~aul ~.son?vegrrtnk esek egy  
 
póldát are~
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 : 
1yet zOSCh Jen  mice is ."e7hoz , o~szür olyasmire is rámondjuk. hogy 'efmult'; arxit e_mIa, r_ak,sőt j elenlovnek eem láttunk 90• ,, ; hta ;igy pl.a vilúgt rtőnelem elakjai.ra ős esemőr. ~•eire,Nrilván•  való,hogy itt cs'?k p. ásek W1 Qtdre ?zi.vatt:o.zunY.,r..2vanokdra  
akik a szc,baniprgó ~:~~e~~ hye'rLet elmuióknak ve ry. jelenlevc>kne Ít ' igenis látták.Világoe tehát-ami Locke Ste ug*reera tito:•:..,fzogar  
. 	 .. . 	_—iw~^~.. 	 ' 	..•i ~ 	 . 	.a 
..2t3.•  
időképzetet sem kász"en hoztuk a vilá.gra,hanen 1seQankint szeroz-  
ti4k uutg,aint bdr„a.ly md€ ismere te;.nket.  ok^skod!'.cában poach Jenő odejut,hogy minden ,. gyéb oóltso ;. .len ku}etás helyett idarogalsainkat annak s lelkében teszi viZe~ n-dlat tárgvává,aki az 11:n.'elmulást' vágigszeral rs lte, 8 az obbs;i végremenü vitltozdsokat veszi kiindulási porrtnak.  Miffding után bonnolv€ tehéit ezt a folyamatot rnegdl.ler.  pit j a,hogr a felfogó idegosoportnsk -azaz áilapote/notez¢t.Ik te- ez.lztEágnQk/Mel.vet ez ér25ki benvoMá® hozott 18tre az inger el-
tdvozt ~.vel e~tt ' e~rik i~egosoportnai sem lohadt ~e azonnal,ha••  nem -oerk lasserrint,  ,b' 11 kiAc+it+öisg magát az eltávozott beeyo•  . máet egy pár pillanatig lpoly ólnten érezzük,rtintra elStt.ink  volna.Gondol.junk p1.oSak a .ttapbané;:ésrs.Ttadjuk tovébb6 shogy még ez liven u.n.utók5pek elmulása  - utdr. is azaz,ha ~ felfogó ideg 
m.~.r teljesen visezanparte régi petyh:~.d ~ áliepotét,bizonyos disz•  rozi.oio marad meg Ezervezettinkben. 	ttedi ez o en játsdg, amelp- r11. fogva az Ober az illető drzetet, ~re u~ra i'elt'?nik,ietacrrőseb3,  
• azinben látio móg akkor la ths anrek aleé keletkezósére tisztán  áe tudatosan nem emlókeitc vi.ssza.'á aiazpozició idővel odáig  koz3ciik,?irlg'r a bennorg áat lelktznr: elé Rlliteni,azt mintegy eztl• ► - 1nrlileg l6tni,róla beszilr.i ós eIm"lkedni vagvu...~tk ké*2esek.  Onnan van ez ho ~;*rha valar~ ly F~ rz:ikszervet egy bQtrror~ás 
ár,rea~g3~ nd ~Ii egy isr o rg ~ien falyamat,melvnek eredm6r*ve az,hogg a benvomesnek megfelelő tortulo'Er jut a ezesn3. ,;lőnek laikóbe,Lzt a benYomáet-ha eg,vczor magvan-a benycxraásltak magának-a megszUnte  sem kópes _az elmAbő1 kizavarni-.35t az ilyen kópnek ez Aete ta..  paszteZás . ezerint m4g . sokszor igen hoEszu. _A l6 leknc3k azt a tuln j donsápát,melynél fogva ez elttnt  benyomás benne' Ilyen nyomokat hsgy,nevezzilk emlAkezőtehetsé,gne k .; 7,z az esll4kgz3tehetttég Mpesit bo.nn-Inket arra,hrlv a rKíLáa td- nr=át nyelvil_,g sife,,ezz íik, 
.'e rg,q nult -it6l.e*ot Ti.: ''„-volt" elemezünk kannyo ~t de'  
. reveesz ~:lk, ~iA ~*rha az nom is e~~3rtel.tt:.t,do rokc~ njelent ~ eíi ezzel az it6lettel: 'A-nincs". - 'i33.nea'' ós ''volt'' tehAt rokor.6rtelaü- itf-  letek;Aki aztmor.djas "volt pónzem', *ényleg azt.monc4 jWninos",Az,  hogy nines pánZem,mg nem azt jelenti,ho ~y volt mert r~eglehet, bogy sohasem volt.r.tl ~ninoe'' tehát által ~noe sz~lesehhk'irU tags. , dást f ogis]. magiben,a 	pedig s~~ikebbk~rtit. 
, :~"bh."l Rzt k~vetke ~:teti Pooh demő,ho_~;y a r~:lt..itőlr3t  a jelen-ft , l.etn"3. egt► tjrperce~I;:iávat t';b?~et foglal magdbaa.A je ,» 
- len-ithlr~t esok ' ~ súzej'enosol 2 frgal.mat ©g;,rmdQsol,yagvir azt  - tazo. -  telmazze h v'' ~l" jPZAn¢ g "?3" fo ~al,om ~;^rdbe tertozik.A mul.t-1- 
tólat ellenben remora,: 	formája ''ital m011a18 k1 ezt a k^p•. ocQlatot,brinnm kimondja ezt ia,,hoTy egy ilyen fenr115nR?; ismert.  viszony felbomlott. 	 . no gy a fir ^ lve k mn „r;ulc is t s ga d ó őrtelenben v~ ia nem aeienz2ek,e velóság; t a r;'~dáa~.z~a`~ To~;l r.~k fel a .maguk rnu! ~*..aiakjait,  errenéTve Posoh Ionn Bonrrs hivatknzik.11onp :Ingo is elismeri ezt  
éa iTlflE!rQrázatáL31 i!o^•ze 	annnk 	t5ny'nek,hogr a zend mely a  rea tqa, preeteritum forrnoit .n«*a?crazt ooiunotime pra?eena á_rtQle rtbet; 
- tehet a t6nyl.eg. ,,ielenlev';nQk kifejezsóre has^nhlja.  
A 	A rtuZt-i•t ó l.et ?=osoh Jens,nrl  t~ ehc~t - j ófnrm ~xn e~• toga. dó it ,~ lettel lesz Q_t'v j elentósr',ramj. egy biuDryos i€ kln.tetben áll ' i.a,de esek egrolda2uanogv - holy minden mu3.t°-it6letet lehet tav-  dó-it4lettel hellret}eeiteni,de meg?'erditva.AzRz,hogy !nindeevolt"  
,u, Wue .,ue rnen'mindeen 'cines" "tolt".De azt in jelenti.e eez 
hogy minden 'holt" helyett egye zeert..en"ninoee"'.-et dllitheatunk 4 A nyelveke bevetti7.e 6t81 Poeeah Jenő in maggy8ződi k arról hagy 
nem ,mert ez emberi beszéd valsmlvel töttbet sejttet a rrul t-i•  téletben mint a tagadó Jelenben,  .i ez a több hát?Poseh Jenő e kérdós megvil gitására a nyelveknek Mier Mkss 61ta1 maghatározott köréből/a  toztat6. regoz6-ée egvezótegos nyelvek/egy..egy eselbdot.mutat 
be.A tnv&ltoztatá nyelvek sortiból ez indogeraénf nyelvosalá-dotmelyből az egész nyugati' m ivelteég+int kiindult;s ebbeli is  merilőzve a román nyelveaket,csakie a gör g,ezanszkrit német és 
latin nyelveket veszi tdl,A ragaszó nyelvoaaláeiok sor ából az U.  gor nyelvet akarta fZlvenni de Budenz lisszehasonlits.Alaktana 
IT .ré sv nek, a kiváló tudós fa h lála folytán közbejött váratlan  megszakadása e tervében neggétolta,Vógee az egytaguek sorából  e tipikus ktns i nyelvet vette például.  Mindenekelőtt azonban e segédige eredeti jel téséi gyaré za meg,mely ezerinte csupán névszói , fogelmek elmul ' se t jelenti,Az igazi fogalmak a cselekvések elmulástánek jelzésőre  rendszerint minden r.veely közvetlenül az ige gyökében alkat ot  kópzőel.neket,multezponenseket fejleszt klapz ha az "ir" ese..  lelevés megez!intét akarjuk valakinek értésére hozniogyszerüen  aztmondjukt irt,de ha egy toll' eltilnés6t akarjuk megértetni kén telesek vagyunk azt mondanis'a toll itt volt" vagyt gelttint'.  .K'Flőnben is Poach Jena soT rint a "var_"segédige nem  lent ellent«Stet vagyis nem jelenti azt,smi.t jelent egy bizor  id8fáziera vona kozólag,her.em 'elenti a létezős tiszta torta:,  mit  minden időre való vonatkozás nélkül.Tehát a puszta elvont  látezéetől mint azt Ponoh Jenő a ezanezkrit "bhu"be a német"bili  as 5sleatirt'fuo 4 gyökökből meagállearitheatónak tartja.Ebben Hepp  tanuságtételeire is hivatkozik,atent valami helybelakást ti-lést vagy maredást,Ugyanezt észleli a wi er "vetet vet" ed k el 
tfsseef~irgó eszt'ol /maradni/,vogul "olQ~lni/,lennt,naredni,  lakni/oeztyék "ul","vul" stb.gviiköknell is pőre mutetnr az !s, hogy a aagyerban is előfordul konkrótebb jeleutéeber_ velekiaeek  "36 vagy rossz" volta.  De mórha eseee' puszta feltevések mind bebizonyitptt  igazságok lennének is,eskkoris elk llte figyelmét Poach Jen(neak  
as hol~++ a tiszta igei fogalmak elmulásának jelz ebre haeznélt 
multiákl Itépzők is a verbum eubetenoialenak elkopott elemei;A  latin' ".avi" 	perteettne-végzet mm. e győb$ mint e latit  "fuo'',a göxig 	cQ /létrehoz/a szanszkrit 'buli" változata, 
Desideareavi eann t uintsdesidera fui timui annyi mint:time fezi tett  amint ez a paseivum összetett képahsdnél fenn is maradt.Ninee  teshbt indokolva semaiikép,hogy a' kétféle kifejezés knztitt vnlee l  
'tea határ'onala t' vonjur.,k. i rre Poach Jenő is réjón,mikor fejte.  getiseei ellenéra is elismeri hogy senori okunk nincs e, rmult-itő.. 
leteket. k6t osztályba sorolni aszerint,amint igei vagy néverői  fogalom alkotja az elmul is t .r yát,ceakhogy 8 ezt eeezen más  okból következteeti,nem eabból,oNi szeri ntiink a helyes volne,Mivel  mind gondolatilag minú logikailag az igei fogalom elmuldea a rév•  szói, fogalom elmll6sát jelenti tulejdonképen esz a cselekvést ki-
fejezB szó"irt° nem jelenttet s nem is jelentett eredetileg sgez egyebet,minthogy Logsvint , iró lenni.lzekbiil is 1 thető,ho8y meny. Ézy e nehe4; a Poseob Jena 6ltsl felvetett probléma ilyetén való  megoldáse..e hogy mennyire nem eiker`Jlt ez a szerzőne'c. A J e]o n 
esem3ny megitéluse ez egvido,;•:ie g o taartásság tárgval4eea után es 
TLWy,r-3777G, , 	e...1:4? 	 ~*ylr 	 ~.' .  
időképzet további fejl6dósét tárgye13e Az egymásutániság tárgy 
 lássa során ezt aondjn , hogy az egVmáaut ~nf.aág nem egyéb atti.nt 
hogy k'pesek vag~-ur.k .rgslaunely adott jelenséget egy másiknak  ez emlőkével öasza>kapaso3,ni.le,z időképzetre vonatkozólag ebből  az a kérdés követke zik,hop milyen lelkitevá?cenya,óg alapján • mondjuk ez - egymást rii4► áirtá jelenségekre az "elŐbbl 6e "után'  elneve>céat.Azaz ;hogyan readezzak el megfelelő sorrendbe a mait benyomássitz a szerző szerint teljesen szubjektiv tevékeny.  aség.ArrSl is beszél ho~ ennek a szubjektiv asarrsndnek,melye• 
icet magunkban kie].e ~iLnttunk,meg 'Lel1 egyeznie! ez objektiv  valóság esorrpndjével,7:n^ek azonban ezek szerint léteznie kell.   tehát azt ol.casauk ki,hflg,v a sorrend reálisan nem léteat« - z # k ami ner~ lehet pedig r~á.a ,a►int az id;. nnek. bővebb fejt•ge• 
tá s~vel,3.Iletve vasiamilyon raódoae, való áthidalá€tával a .szerző  teljesen adós mered. i3 4c6rdést e'lker:Alve folytatja tovább lé- íekteal fejtegettésRét és eljut odálg,hogyrAz idő metsPizikáje  a.t'ejezeetbeá kimonElje,hegy az ilié,sz semri.nztsemmikápen n+rest•  mondhat te volna ki,ha tigyelembe vette volna az előbb fejteget  • tett >~.ita2e fölvetett tényt.:~a:~ oeola~ tok bomisa ksssk fel oszt mi 00  
ezem~élj;;k és a etszemV ést fogjuk föl tévesen időnek.Tehát Olt  azubjektiv szefsm.lélő,em.]. ' ke:ző folyamata a lZleknek,ai'tinak semi  köse a reális i d8t3 m  ert e ~zubj ektiv folyamatoknak Q vafó. 
sá gbe a megfelei i ~afitások,"a kanos-latok   felbosrs3.éssfa,nsyegseem•  nsisiilósge n nem fQg;=.qt6k fel egyáltil.án ienek.A szerző hosez8sde sas nreZvtuciománz*i f"a jtogatbssaei ellenére is az idő kérdését  ' .megolűs.ni nem tudta.b'l?* ~ , 4 P 1A!1,7.1 	',poke elveinek hangoz..  tatásel.va1/tubule rase f-- 	---N:.ant at időről való  Tormai felfogásának  Elmélkedőse végén véQoé3.jét fejti ki,!ttel]r szerint  ez a munkája 
  
is t iZ4rtiz ete kifejté sőt akarja szclgálni,®zaz .a reális vil~tgi tCsrneket helyesen ft lfocni és ezek közül a se fo• gelom,se dualité.:s-szerti dol Mot az idot kiküeszöbölni. 
: ~Znk ~. ja•  m~ od° k_•Mezében törtc:noti áttekintést ad Tárgyelja ryz 817ort,hol oz idvre vonatkozó nézeteket Pietion áa! Ariatotelea köró •asoportositja ős foglalkozik Szent Aggoeton,..  nal,!ci szerinte ez uj,a5t .a legujabbkori eln{~leteknek egy bá..  suuletasesn korai előhi.rn..'_Ske.Az ujkori részben DetflertesOpinóta  ős Leibniz e2m'l.etcAvel fogiaaikouik,lcik_s'.erinte Aristoteele:e  lelP4gfeáben t6r3ral j 'x a clolgot.A másik ir :~.nyzat képviselőig  Bobbeae,Berks].rey,Hu,mes és Condillao ős e.Le 3jélentr,rebb közüliit  I.pake. ~z1,Vn. herzAl ':etitrjl,ki.n.ek felPoesa ez időre vonetko•  zó3:ar;, -mivel azt reA11.c • Parmanok fogja fel-tévee.Eeszél azuVés  1?er.hartról és k3vntőir7,1,?cik ® szerinte helyes Locke -féle a- . i.nplendrlatot i.gye .~cznek továbbfejleszteni. ,,k ős vele együtt -• szerzőnk i.ndttelnsk rohamra A esseMinte eddig uralkodó  babonás . filozófiai n`zote:c me~~33utéss ~c.T ru.nkÚját a következőkel fet•~ 
jeni be: `'Look+e1nos~s vn .~t,h^ner~ lcszt '  b. 
b 	a • . aa .unkte zu einer `l'heorie der Zeitvc>rae•-  
°Callum 	 oirie. 	er Q ;a, ~rsaz r. " sr 	essen.ec . 	oeop., e  
1t~~-1~ i~Ct.23•24 évf./munkájának rövid kivonata német nyelven`  is megjelent. 
C. iaŐeWl: t ós k{:Szh i = da. , e1:-  fMegjelextt a agyar e ag,a a . t . v . •i '~4.oldsalán,ll~t :!E ki.agésaitóet e szerző'Az id ~ el.~'leté''a.munkáj 'Inak I.réaes.VlIZ  5.fe jezetbnek kiegáezitósóta közli.B-enne a közv'1.ertőnynek a  
• 
jabilsasokról vallott folfogésát vonja kritika RlR..A közvé le••  e6ny ug7anis arrcl von r._eggyőz5dvc,hogy az évfordulSt mega a telqll  mbsZet k ►:b±>zteti meg egyéb Aenoktól.!:zt a közhiedelmet óhajt1+1  ja mcagVn.*.eni.i~gyanla e jt3bilciuznvk s évf ~~rdul.ónak Pfe ~ ita !'elfo- 
~i ae babont~ffi,rs..sztí!rzse.Az hvfordal.6rek bi2onvos napra való esés.  tét cask az a k6r°'I1m6ny ol,oz4s,hogrr milyen nraptdr ez,erint szémi ~~ juk as id6t,tehát egy olyan kt,,ri;imAzy,mely az illetr nevezetes.  esemén:ysl -eerartifAle kapQSol.atban ninos. J:llenkező hit forrópa  misztikuMban gsnkc:reRik.r.saei'-c ilyenfejte közhiedelem,miezerint  elmult korszakoknak j =eUi int • : *vé ryeít vel,amilyen eszmék hozták  volna lt:.tre.Ec eltarzaldsoket k' l5r.nsképen a mu3.tró1 veld  t.len tel 	okozze. =~zrak: a. ndzctetc mind haeenl6k a 4eruleaitj;7  H-econ-t'éle .1doltnm7-okhoz.Iieszől. riAg a nu2t-itáletekról ahol  a. : kritikusok dltal mAgtarnedott ',aposolst-elmőletát 2'e jts4. ■eti rész.  la C eseb len .P'u*rk:.j át !core erős kri.tikdban r=;sseeitette.Pelágr i ,.enyhért a Mam7ar Kritika a.fol.yóirRt 111 .évi szd.mdhen birály 
$ a. 3z~r inte a szerző telje¢®n tévesen vá2~ztotta szót az idat -. és a teret tárgyaly.eában.:;zerisate 141eY.teni rejtegetőseiben Foieb'  Jend semifőle erdetieábet nen =tat Pl mert/ igen erősen mutlttm.•  ja a n'net l.óiektsni kutroták hAtd.sft,mnlyektől való megeEnbedn+.  1a8dt tsnáosolje részire, 	. Alerander Bern dt sz 4 theneaum 1597. szdmclben bfrél je ,s  Pos©*~ a~endf"Az idő eln ~'l ~ete`'o.rn:r.'c ,:~ d.t,r~-.lyben dios-~rettel em= 
ldkazik t'teg, ~!oga e e7er75 alrrosen .~ e mA,17en foglalkozik file-  zó1`ial k ' rdősekel,de szir_tén teljusen he2.rtetenr•,eW taléija,hogy$  idő probl t~tttd j t a metafizika kftóbSl kiszRkito:;te.i: a ttsrtónl ►ti  ' ~~ részt tartja értdkeanek. .  
	
liunk7'j 5nak 	rée7letei az Atheneaum. 1894.6vlolya.  r»Rbsn j?lentPx meg mutstvd.n7 , rtlpen "Az i: S el.ar~ lete" (amen._~zzal kapo€olatb?n emlit ~ lák ne hogy- dr,Palágyi Many.
hdrt: ''ldeue The,orie des :~awrmes und der Zeit' o.aunkájá,t a Magyar  Filozáfini ^6réaedg 	f oly6iret 47.füzet§ben Poach  Tenes vonja birdlet s1d.Posoh 3en6 szerint Pelég,vi .holytelenfll  nevezte munlcdldt a tAr é$  idő el:?let3acok rrert ez egósP. munka 
szerinte nem r~.~~.5,min.t n tőr 6s  idő e~r esi~áQére vonatkozó jaTaEe■  1mt.T.:cgdll.erit je,h^ :°y ke,,tőj'`k gondolkodása között ezird.n3►ban  szinte dthid.nl.nItcitlan ellentőt van. ?: munkSt 7usztér esek azért  bird.l.te,nert az 	filozdfiei m:jkf3dQse esik legicnselebb e k8ngv  tárgydhoz.  
=, ~~~satetcikei muril:d ~ a. • --•,  . 	 . Tdtó?c rlivéstet  As munka,  /;'agyrar nifozé''`iai flrFrfir~~ a5z1eWriSret.111'./Aho$ e  vitdhey horyzdsz6lni,nh1v e r`iv.'•czetnek jóték ve?v nert jé... t,st; ,•nl.t ról :folyik,tr- ~1ertA *rye 7xerint a vita ki indulaai pontja a Kent-.*le tar.it:ía,r,i71y a mavész.et2 ezfpnek "érdektelen tetea&  
sór~I' azó1.7:z  ellen 	reg 'urau vglen6ayót tnely szerint 1- gents  A ga p kitt ~ r+ti!o „'^ L~ r ,.1~ f 	n Wt veszi lYt, 	._t, ~. 2 ~ e~et.. ~ i ssem.i.~ let az eeMtetik ~ i mnr}irrtl.'e szerint e7xlivdon - :'ol,yi.k le minden  gt~tide n01`tüi.7ahil ].e> ,.t n 'nr!t-P4Ie elletten ez a m;ivéezi saes.  1'ltet szebndsgdr5:c vo.:layt n°'^et rnMvac'tto t3e('.ro;g,elntie ►záee szerint  a j4tók nen vrinrrii.f inv,z+  jdtékn+ honer va lnrA 2ge rl i'r:lszabedul.det 
j elent.U,7nr11 o +* e s221 r r dg is ::tzArt tulajdona n n{ivEszeti tev - kerme6vne'c,nivrey ez rokon a L6.tőkke1.Sohi l ler felt'ogdaa szerint  • teh.iAt 	eznbrd ~tt~~k~`7z/r'rczC't/cg szaly°~l azaz erőivel f1fG~t.. 
len;tl rendelkező cgv6nia6g '.-~ ellett.lk .Soh1~ 1 ~ er-Séle PQlfogds vé-  1mn ' rn*e ezer' nt nr':r..mrír t ._Wr a `rant..róle merev matt, metikei ke-
rektort eezr:évildgbál ős lee ~-an-7.eaeen belenyul ~k egy késdbbl . 
fizioló~us gondolkodásu korszaknak enyhébb / természetesebb ég-
a130 	~ .. , _: : . ~ ~ .s ~.~ -..n ,.,;k .: ii ser i.' ,_, j lesz rrtteR L.:::t iga nán k1,~ A h~r• 
ma~tk ppoont,b~ean 'Spencer ! . lfogás+ával foglalkozik..Bpeneer azt ál• 
litja,hogy egéas miivéezetn•k a játékkal egy itt esak közvetett  haszna vea.A 	etzem3.tSlés tehe'teségérói és •arek hasznáról  vellott feelfogi'sát •ietaeereteti a továbbiekbea ..;:~ek szerint az e-gész aktus közvetett has$not ayu jt.Spencer szerint azok a Pelw sabbfoku 1-'nyek já.tszs:ek easak,akiknek erejttcb61 az 61rtfetnnt0-  táshoE eztkeégee erűn kivt1 	raarád • feledleges e te lk. .zt r 
lyen munkeautánaaeetra, j á.tf kro ford3,t j ák..,g a areneer..t~1e er6fc - leglegg teória.zt eez 	Pooh Je3n6 nem  
 
fogadja el tel s6g®1.~.~át'k u~arie nem mindig az uaelo^b$1 d11.11 ~chille r~ . 
;pencer-f le elra:ylet gc~ndoletc~hoz osetle~koziY' sgerint® Abet, szerint a jízték u€y fi-1cg Y:r^sze a ,eaQvóe3zetteel,ho,gy a ~áték fogalom a a rs,~vós2et e-nek egyik fe3 ~ja .a~z ember az er ~feleslegót  alkotC4sokra•forditj® óe ez~e31 kiel3giti a többiek'vI egsr sorba tartozó sszt5nétiaz al.kot6-5sztUnt.Az 5.pontban Grooee fe1tE? .~,  eQt;/ tárgyal ja. .:,gy munk ` j ában Grooe az embere;: de d1latok jut04  kárfil 	ranunkájFroal a Gchiller..s~noer-f ~~"31► el.m.~ leti!ez  lakozik,mel~► ea.~ etri.nt a ~ bt~k g ~3nrnag~ért ` vé f °,hezvi .tt oaelak~z~r, 
zit Groos a játékok birodalmát szertelen{.il :riterjeezti;olyan p~ eeseleskedetet its belei`o~alv3n,ar~i,t az e~n o~e~~eren azórt  
hajt v6gree,r~aert neki 9 lesik.-.bba Posoh Jeni, levonja ozt a  nulságot,bogy az elr•:a:`lete'.-: szerint a játóknak csak 1 vonása,d~ .. 
nem teljes krftóriuraa az t~og ar3rnr agá=órt` ' hajt5c'tk ~-F'gre ,"zer ~^ j ~..► ". 
té?~.szer~.s oseelek~arRv ~:.ket ~e vághez lehet ezek ezerint•vinr_i.Gr+oó  azzal vádolja ehogyteljesen behódolt a bcgecorláe.elm .'Zet^ek. ezek után n hLny róWzletrt  ks:3a:~1 ,°~ndt r~:~n?rásság`'.ból,r~e3.y©k e• ~ otkres a kérdősekre vonatkcrznalr.Vitssatór ezutár Guvau -.nak tár••  
~elneára ns azt r~aoTadjs hoTr ~=n~eek M#.~n':tlssá eben a f2`.'v6e~3zet 1<1~~ .  1 el ~ Jérben,Guyeeu fcl ~og{.:r a szerint ea m eszet nem csur*án j ~«• _ ~~ ték,0zE-rwntea az oz igazi, ratváiszet érder►ee nevére r~ely az esz ~ 
bons ~ nket fel tudja rá,zni,a~ ly eeziv ~:kn~:ig óe veeőnkig hat s eeres~ megregad~a berut:lrnlc rind az erkj5loe l.,rgind az intelle~:tuális ems :~ 
ber~t.A j ~ t6tt teh6t nem lehet milvó. zet mert ®W o': egy~:n3.®fig~a~nek  
legtele~zinesebb rétegét ~:rihti.posoh ~tee tenuLm5mónak  volt tehát a 2 vita felett Sohi].lor+Spenoer,Guyaull iemertetzai.. , Itetlyeeenek találjah.om 	aztajrokonaiáái keapesolatot,rae?;► ,,: +, 
a müváerzet ős a julrók köz:3tt. fennáll,kis'ejtett+e.nelytelenn^ek taio  
lálja ezonbsn,hogy a játők ős 0 ^rtVószeet ?: ~3^ti k~il. ~ 3r~bséget nnee~ ;~ emelte Ici.Ugys►nis a j ~tón;b61 hiányzik a rr~~véw ^ete3t j e11.ernc:: ~co•• -~ molyság....zt Gutivau hclyeesen á1ler,itja aog. 7-;zek után arra t?irek• f % szik Foerah Jcrnca,hogy e három fogalmat elhatáso1 ja, lzerinte  a 3 felolvad a oeclecvé e fogalna b®n.Var bennlnk ,uganie eg ketyeógre velő t5PerYtis;fJglt]^OT'$t iCrLe:1k.t7:mberi 0s0 1teekt+ ve•c 3 i 	:nek mutatwoznrk;vola:i hesznos nelt szolglb maMé 
 
k,ák,továbbEt szópet mint` cólt €~zol.Q íló r,z~'avéeezeti te~v' "~e~nye8 ~gek is a p a :ta mule3te ~  Itrat 	j átié ?cok.?e jtecet ,*s énen. ele6  redm6nye lhogy az ?;nelueág rera' kivqtseIgoe von ee se a leitez6 r  se a mr:'lve2.eti tev°SkenyeségnetL,hamm, eredetileg minden targaru  oeelekeeten rnegvanR'armit tr- eezerz,azf',rt teazeimtrrert ' m ga az amit { 
tessa•k, ~:eteszik nekee► ''.A játó'~cnrak a kevóebbr? r.rt ~ E.ea cselekvést  nevezbetjük. , ;$ kevAe izomer(3 m,egfeszitéeeel jár,valrsraint az in•, '' gere dés  trrPdlkodáaJátok ott ven,ahol j át~ko s k : dv forog fenn A ját'k f ~   a munka k' ~,zr3tt tehát nagy különbség van,=', j tőt:ot neta ,;: lehet knpvsolatbe hozni a Wvóee$Qt •l ;az egőszen mí-i.A jA#8k he: ~ s t áa$bgn inkább korra.i'.12.A munka v '1emórye: szerint nem eti'pei he•• _ nem seek 7+eziehol.3ci.ai Pogeal.can,arselg olyan eeebY.vóaseor ,melynek  
r 
}~ 	 . ..-~ .. 	,i~ .a:- ~:r•.G 	.,.,. 	 '~I.. 	_. 	.w+nNI  
eredménye hasznos os i.ono4y.4 nunka-,nengulat ús a jtat5tcoskedv ©• hasznos, j6 ó® ezóp dolgot is 16trehoshaturk.  A ei'',vdsE tehát amikor alkot,iganis munkát véges mr?iec±ig nagy 
aun'. ~:t.:km helyes az a feltog a o,r e ly a mlvőszi ~ ev4kenys6get a fantáziával Likarja j ellatmezni,mert egészen mdsiráuyu tev ,'b nyaá-  gekhes igen negy fantdziára van szlkeég.A enitvéezetet tehát nem' sorolhatjuk a játék kategóriájd.ba,osak legfeljebb arrdl lehet  eső ,hogy a 2 kösill me°lyikhes ~' eeih kazelebb.Levona© vóge8 követ- 
kez~etésül hog r a mttvószst sokkal kSzelebb áll a ctunkatev±4ken,y- 
sógekrez,m~nt a ját6k.13A azt a kérdőst vizselaa,h4gy minden
oselekvós ~ink elhe~ lyezhet ~.e a j átók,munka ős müvészet hyrmes Ya.  teg riájhe,n.- ,z a felosztás snerinto,mehy a test fenntertó 	 . l6gi®i ►.rlkUásekrt figrelr.en kivU1 hQgyja,neA kiraerit<"1.A munka  fo®eir.► t t:iritita mag óa rnegk:.1-iRb6ztet k ~iQ► yii ós nehéz rminkdt.A  k-3nny<~ rr.un.kf: ~hoA ezután elhelTezhet ~~k az 8~ szes . let, enntartó ote-  lekedeteink 	t6nyke06seit3k.Tehát összes oselektetxveir-k ki- vő te 1 n~  lk~tl vagy a munka .vmgy a j át ók katte 76ri á j á'- e tartoznak.  A m+1v 'ezet tehát 	let'lnk 5easzes tevftenysóevel egyitt - Vxtyegőben a munka kategóriájába tertazik.Lén1*egdben posoh Jsnó  e munkájában i.yant•fóle felfogdat-az esztetikei ezesalőléexől.td-  maadQa.i...egje ~yezhetj ~~.ik ezzel keposc~latoean ,h© a elalkotások kó• 
re sokkal tágabb és cagasebbrendU volemi,nint a jWk Wirer ját.  
száni mindenki tud,de r+tilalkotásra .os€sk a rn~3vbsz kópes/ .Az ember lelkiólete=c3r !Halasy Nagy :twat 22_a.oldal./A lfltivéazet a neház  
aunkóben ~.iflF.I3.Let gy ~innör~,só cet tud hozni . Az re3zte tikei ezem].é.• DSc r~-~ gisosak árc~t,ktelen,mert nem  
  
munktlkodni tevhkenykedni a-
karunk kwben,honer grtny,rködri.~~nugg,rin~ 
 ahogy az Ieten-  alkotta valóságban gy ►mweirktydaw:..  A szere felfogásában c.g,,go1c2a1uBdg van.AZ esztetikai  tzeml'-l'sbsn,mvgábnn a azópben a form:5.nek és a gondolatnak egy  kUl6Ws egi►©s1l4ee vnn,rnolyet nem könnyq ilymódon felfejteni.  
Irodaloeaz ' 	 . Az csriber lelki6lete:c2r.Fiolnsy nagy Sózsef/Psntheon kiedáQ./  
• munkái:  
z a •. or szti a etikár~S~tuszadik Század 14. óvfolyam 28 ZJr:"..  
A 	Posoh denő ebben ar~aikkf.~ben előadja né /z~/e~teit Patw3,at  :.kos="Az etikai t~gist~rhs ter1:R7 ~r~,1etir~da~ir'st ' l9tii(.~nkl1n. /  e.körtyve aegbirá.lcea közbeh.Pauler k5n,gv6ben,legelósz5r is az 6246.  tókfognloci birálatára tőr ki.Ugwrenis Pauler szerinte testestvl•.  lelkestől Kantiánus módon nyilatkozik e kórdósben és te ].,ezen  szembefordul ® pszioholdgizmus irá.nvável,mcly ez etikát is a  pszichológia o gyrik ágának fo ,,jo fel.Pouler hisz az absztleit ér.  tőkben óe errs haiti az etikáját.Posoh rettő szerint Pauler"tbio-  lutum" fogalma tabb,rnint ezó,vele valódi tertelmat okar jelölni  és teljes rnt4rtó ?:ben Q szieholó~~ zr~us relativizmusa ellen foals/  áll ~~st.AE abezolut őrtőkre irányuló irtókelbeli apriórikus ter . rréezetiiek.Peuler felfogása szerint #y< ez a gyakorlati óezból sets.  mazik.Arra jut Pauler,hogy vannak észelvek kfyldnösen etikaiek,a-
t~ lyek a gyakorlati észb ~~l szárrraznok.Poso~ Tenő vélenelr.ge sze-  rint as `'abezolut órték" fogalma raE2fogalom,mne3UrQk m ~ia.8ás  l ozófi ni iskolából van véve lPaulernbl ugy lá.t ja hogy a ;~ent••fd-le ketogórikus imperativuezról szóló elm'letet ~ejezi ki.Posoh  Jenő ezerint.azonben a konkrót órtókek is lateznek ős 31taldbaa  as érCkek feltőtlentsl fejlődősen mernek keresztill.A korokhoz  
; j-Y 	 , 	 y 	 ~ ;..'"~,~~~~~~WW ~~.~7;  
A .   	h ... ~ 	~~~< 	~ 	.. 	 . 	 . 	 .. 
kaposolhdik bizon,!oe fokig az ér tcikelós,ugvanazon dolgot apás  korbon m sk3pen órtékeltink..Itt Poach Jenő • tételnél nem kti-lönbözt <cti tag vil jgoB'* ez értékelést a a tőle fügr etlentil 1ő  tezhetó értők fogalnát.Viert azt senki nem tagedja , hogy az érté-, kekről ez abszolut értőkről is Ulönbaső korok más őrtékitéleto, ket alkottak ez azonban nem módoeithet ja az ebszolut értők fo-gelmkt.iovábbiakben Fetuler pszichológia ellenes felfogására tér  ki Posoh Jen.Pauler ,elitóli az etikai állúspontot mely etikai  tnrvinvck számára az Falapokat a pszichológiai fejlődéeben a.  karja megtsalálni,Abban Poach Ten is egyetért vele,hogT nem es  z* rt coll követni az erkölosi peranccot,mert tudom,hogyr milyen  uton-maidon jutottak hozzá,hanem követni kell minden meggondolta  nőlk?.°l.!izz :l szembeszáll azonban,hogy Pauler  . etikai elgondolt a:  
a `'kell"' parencceel operálnak.0 szerinte 'egy tudományos etikás . tót ram a paaronosolc:.at vágjuk hanem a mertéetiazt,hogT irja  le nekiisk sz etikai gondolkoa s fejlrAlsót.Foseh Jenőnek eee-lódást okoz sz olean etikamoly kérdésűnkre a"kell"..el telel.  Paulern k elWletei egyáltalán nem adták meg ezt az etikai ér-telmet,rendszere tisztán a Kent-féle elgondolésra van felépit-ve. z ez etika 241 1 ticn lehet a peziohológi'tól természeteeer.,  de Posoh Zen szerint a megértő etika nem választható el a  szioholó látől.Pauler ezbgoruan elválasztja a pazioholégiátál  
ős a ezooiológiát ,A is sz etikx ját,ce k o gyakorlaesti égisre a-laoit.! pezioholórizsrue fA.fogása szerint pedig az etika n n  edlasztható szót sem a táreadalomtól,sem a pszieholáóiától.  'A ps °iohológista ezemőben ez rúnt je ki a gyékényt minden aprio.  risztikus etika alál,hogyr egy "kellemes,de nem ezabed'•nak to -gais>n ez a par.exellenoe etikai fogalom soha magában az ember•  ben nem alakulhat meg,hanem mindenkor ooak társadalmi ráhetéeok 
tapasztalt kslleraetlenségek/büntetés/következe"eben ver g, ökerct~ /huszadik Század.1913.-14.6v olyam.28.szúm.a6.oldal./Az etikás.  re ezek szerint (seek a t']readeler.nck van szüksége igezóban,aho` . órdeköszzeatközősek keletkeznei iPoeoh J'eng véleménye szerint  Pauler is 6rezte shocy a vddom€nyoa etikának másnak is kell len-  ni miit a ` -_ zv3lem ny szóos ivinek,sazért legalább erköloei ide'l. 
ja tt 5sszefoglalta.Peuler az etikai követelményeket 3 eim alá  • foglol4a t,i.=a szeretet ,erőkitejtás ósa tisztelet oimek alá.E 
?elfog ~zsável Posoh Jen non ért emlet.Lehetetlen ugyanis sze..  rinte ezeket apriorisztikus észfejleményeknek telt'intetni.Ilyen•  iránvu leszármaaaztats e'e teh€:t sz nlnpkövetelményeknek lehetetlen.  Szerinte Pauler e fogr'lmeit Kant fiókjaiba tette bele.Begbosz-ezui j a pagát Pauler rendezerében,hogy a peziohológizmust elke-
rUlte. , 
 felfogás szerint ugyanis a h lyeslés eredeti tárgyául  osekie a kellemes órzéki hatásokat szabad elismerni.Csek sautőn  beezőlhetUnk arról,hogy ez hoggy ~an , kerül erre az állenotra.Erre s e gycir°zat : z,hogy ez eij6 rds az4rt ]ett helyes égi jóssert a 
köve kezmézvei cselekvő egyénre hasznot he jtottak.Igy kerültek  aazut n a megDtertások !c zé azok is,amelyek a más emberekre hoz•  tak kellemességet..* utóbbiak sz erkölesi ktitelezettségek,Ee a  köteles . g nevű"abszolut órták" keletkezésétek természetes ma-gearázeta.'zt mondanám: az a darwinizntus,aamely megmutatja ho-
gyan alakul ki a"kellemesssőg " xevü őrzékies majombál a ''köteles..  ság`' nevű abszolut értéknek emberalakja" /30.oldal,/uz tükrözi  hives Posoh Jenci pozitivisztikus,evoluoiót61 áthatott etikai  feltogásd t.3zerinte Pauler is és az egőez apriorisztikusa etika  a--zal van megakodvaa,hogr a kellemes fogalmával non tud mit timml  
Azért odáig ragsdtet je magát,hogy ez eg$ss 6]e tet"ebezolut  érték" szolgálatának fogjs fe1.Aa organikus élet az creak ess-kSseennesk a moralitásnak a megvelősitáedre. s Posoh szerint  es apriorsistikue etika legnagyobb fidegség+e mely se élettel 
és organikus társadalommal nem vet ezámot .Felfogáse 	szerint  Pauler az eleeett társadalom boldogulásének oéljául tekinti  pedig as nem sás ..nt oszköz.Az el]e ntét tehát as ő és Pauler  gondolkozása k8s:t ,  ez,hogy Peuler azt tartja,hogy vannak n• lyan tndományok sai lyek kötelessége nsm a megértőe,hanem a von  delkezés,'.zt ment nyelvén norrnativ tudománynak nevezi és rajta 
ez etikát érti . rről e peziohológismusnak ellentétes felfoggss `oach Jenő ugy lát je hoggyy Pauler ezért irte körtyvLt,hogy a pet 
hüdt kdv  nsé,c ben az ideálok hitét fele*evenitse.fty gondolta,  hogy erre egy ut vezet,hogy azi etikának a kanti alapokhoz kcl visezet ."rni.Sz©rinte ennek ma nines oéljeaőkép non szükségem,  hogy ezeket a ef.;lokat abszolutumoknek a "ring an sioh"-eknel  k6pzeijük,Vitáz'e szeretné kihivni Peulert hogy filozófiai éle-t:_inkben e kis pozedü1' s álljon be qUgy lát j -uk azonban Poseh 
Jenő igazi oél3e az ideális alapon álló etikai irány t dáes , .. volt. 	. b A erkti esi érzrlet c eéffe  /fut 1f'24 „Ü.te1 ~ .ez~ .4 l• E~.oldel./ 
Az erkóieei ölet megitélz:sóben ez ujebb kor' Looks szerint el-fordult attól,hogy az erk'aestan elvei vvelünkezttlettek.Aki e  kérdőcsel meg akar isnt rkedni,felvotódik előtte hogy miért van 
ennyi e r!:ölestan ,abányféle nép' a nines annyifé le mennyieég• ten vagy természettudomány is?Izzel foglalkozik Poseh Jené és  ki akarja mutatni,hogy ez e rköloei érzület egyaé ge► s.: zért viza. 
gtl et alá veszi Westermarek-nak munká j át, ezzel . ka ee ob tbc a  if virzsgál ja azokat e lényeges pontokat melyekben a k  "].öntűt vad 
népek erkölcsi gondolkodása a mienkétől eltér.estermBrek nyo- me a mondje,hogrhe vágigtekinti'nk azokon as el j árásokon,emelyer,  k 1önfAle ,népek között erköleei szempontból léteznek,est lát-juk általban s hogy az olyan erk'Aoei clvtól,melyet a vilis min-den rennggu és 'cn ü nópe követ,eaak különös mozzanatok esetében  van eltérée.Az erkölcsi tilalom Ősi á'le otben kizár leg at azo  nos fajtájure vonatkozott.Uinél növeltebb lett as ember es a 
k:r annál jobban be vült . Végig követi yJestermare~ könyvét ős is-merteti a különböző erkölcsi oselelnyeket.legott szülőknek  megöletését ! gyerrielcggilkosságot ~hütlen feleségnek meggl'ilkolá-
sóra való nzetet,rcbszolgatert ást,otb.Az ismerhetés eredménye-it örszefo l©lva,megállapitja,hogy ez erkölcsi parancs megala-kulásának őseredeti módja nem volt egyéb,mint a társadalcímnak,  a többségnek Ic zbeló +áss 2 ember viezályo esetén.2 inden erkölcsi  pr rsnes,helyeenek elismert állpont mindig a többség döntése'  alapján alakult ki és ennek érdekére szolgált.Az eresebb szab- ► te meg teb t mindig . a társadalom moráljának irááyát. Igy ala-kult kl az átlejos erköloes.A társadalom enk különféle egyarásnak  ellentmondó erk lesi nézet ktizdŐteréne k szirthal .Az erkölcsi  gondolkodás fejlődése ezen áramlatok küzdelméből bontakozik  Az erk "losi trrvFny módositésra,tágitésre ezorul,tehát !b jlŐdr.  nie kell'r egkülünbvztet Poeoh eriClest tördényt,mely a többség  parenesa és erkölcsi tilalmat,mely viszont a közösség vissza.  tetezésánek a folyamÉnya.A mtiveltssg terjedése kt'lönbséget  hot as erkölcsi gondolkodásban ie. 'z_ az erkölcsi fejlődés..közseg°be«  oeülas és az egyenlő elbánás elve felé kell halodjon.:úz pedig  
nem Jenez auae,minv s xaaiux ui u r iránti engedékenység,annyiban,  amennyiben ez az öncélunkat nem gatolja.A tiarreewa.tma v  iiaszte  ket le kell dönteni és mindenkit egyforma lehetőséggel kell ag . ; életnek neki inditani.Az emberiség ilyenirényu érköl.osi fejlő•.  dőeének az akadálya nem egyéb,mint a babonával palástolt egoia*. mue,amelyet semmi eaydb nej, tud lefokoznt,mint e tudonáxq 3n•  nek világos meggyőző ereje a szükséges erkölcsi gondok t kazőeg ;J  cégét negteremti.A pozitivizmns felfogásihoz etikai tíren is.  
hti maradt Poaeh lenő amikor a tudomány fontosságát hangiulyoz. . se erkőlesi téren A pozitivizmus ugyanis az orkölas iséget egy..  egy pozitiv tudemény alapján óhajtja megmagyarázni.  
Irodalom: 	 . 
Az etika elepvonalai* ! gy József./bambin kitdás./  
4~Ps~sioholótl„ ea.~~~ ~i w.wr.~.~r.+w+rrr+r 
• 
a /"he .ü, e entaógsinJc 6e te.? 	tetűk. "_ 	 . ■r 	■ rrirr 	 nr.~~rn■rr.r.ro.~- "Egy realista lélektan tervezete'I.rész ós II,rdsz.Budapest:  Pfeifer,1915,1150 lap. Annak ellenbre,hogy "tervezet" a nres,hoeezu,terjsdelmes  órvel eü munka Mondanivalőit aokoldaluan körUlir j a ős a rokon«  szerzők idekáő idézeteit hosszasan vitatja.}bb6l a munkábals  melyet voltakopen csak lélektani állásfoglalásának kifejtésére  szánt,igy 2 vastag kötet keletkezett,londolatmenetét a megszo-kott -p€ziohológiai aimek alatt fejti ki de mindenhol élesen  el-határolja a mega nézetét a másokétól.B-izonyos lélektani  radi-kalizmust igyekezik benne érvégre jutettni s amely tulajdonképen 
az u.n.vi selkedóstani irány nzéleős ge..Az ó korában u.i.a lé 1 c:k• t z^ni kutatás 2 részre oszlott: szellemtudományi 6s vieelkedáe-tudományi irányra Az előbbiek a "belső világot" vizsgálták amely akár "illuzib' akár "valóság" mindig módositje a külső világot. stnek e föl•deritéeé%en a végső szót mindig az önmegfigyelés  mond ja ki,bármilyen kerülő utat is kell a vizegálódésnak megtennie.  Kénytelen tehát a lélektan egy olytan módszer tudományos Az fil   zófiai megoldásét elvállalni , emell+ saját tár óhoz igazodik.S  módszer körül nagy vita folyt,amely a .rs hézségektől igyekezett . s;zabedulni,tehát ez önmegfigyelést hibai miatt elvetette 6s he-lyébe a természettudományos módszert helyezte.Ezzel a módszerrel  azonban kénytelen a vizsgálnivalót az előre aalt ~szabott virsg° 1 - -ti eszköz ikhöz mórni,minek kr3vetkeztében a ''lelkivilágból"  csal: az annak megfelelő testi megnyilatkozásokat tudna vizsgálni, 
Igy eredeti tir..gyárdl-a lelkiélet tüneményeiről-lemond é e ma♦ 
gatertá studoa nnyá vál.ik.A szellemtudora nyos álláépont a tárgy-hoz keres mádszert,a viselkedéstani irányzat pedig épen fordít-vats mődazerhez keres tárgyet•es ugy lát3a,hogy a ezellemtudoi -nyos irány tagadja a  . magstartén-l4lekten megállepitáaait fis  nerc  tartja azt pszioholót ánek.Amannak számos a 7met iokola,emennek  pedig az oroezok ás amerikaiak a főképviselői ege nemzet ku-tetóival vegyesen. 	 . Poaeh Jeni; a viselkedéstani irány szélsőbaloldalához  tertozik.szerinte a lélektan tárgya az emberi magatartások ösz-aze_ség®amit pedig "benső világnak" szele mi állapotnak neve-
zünk ,-t-i ,rez önnegfigyelée követkézt őben-nom egyéb,mint "megg-mozdulás".A többi esek látszat illuzló;oeek főnevesitett-"vi 
selkedasnevekből`' származó-valóságkoholás. edetile a nyelv
- 0/ 
magatartásokat nevezett el;beleűleg érzett "m ozgáskéstiilődósek e 
~ 
inaerváolókatjésébb a eselskvésezókból főnevek lettek és mi..  vel csele kvée ..eredeteiket eltelejtettük,szt hittük hogy nem ss461 . szerint kell őket órtenünk,hanem snetaforikusan.Gondoltunk tehát  hozza egy tartalmat és ezt ez illuziórikus tartalmat neveztek e3 "belelt világ" -nak amelyet sajátos "introepektiv " módszerrel vize 
gáltunk.Igy szede tet 	a lélektana tudat vagy eszet ]c t tünemó. - nyeinek tana,a képzetek a gondolatoka figyelea t az emlékezés,. az érzelem sas eknret jelenségeinek anmegfigyeléses vissgálata.  
' nnek a tudománynak azonbbn semmi objektivitása ninosen.Az int. rospekoió,emiből psziehológlát próbáltak teremteni,nea tudomd.  naoe,nem valóságmegállapitőimódszer thanem egyszere szóhasználat  elemzés.Annnk féredságps mell.a itgatása , hogy mikor illik non.. 
daniífi ; relek , képzele akarok stb.,de nem annak a lfelderitése,  hogy mi ezeknek a szelknek valóságos tudományos tartalma, Ezt  nem eszmélettani fantomokkal hanem viselkedéstani tények segit•. 
Bégével kell meghatározni.A 
, em 	folyamatok ilyen pozitiv  értelmezőse az egyetlen mód arre,hogy az emberi elmét abból a .  •jogtalan metafora-realizálásból, amit pe -?loholósának neveznek, kigyógyitsa.Be kell látói hogy a "lelkijclen .-s gg"" homályos n 
lett nincs mis mint fblre4rtett testi jeleneég,éezre nee vett,  vagy elfelejtett cselekvésmód, "Lelkimüködés" esek egy van, a vi. selkedés bagy innervátió,ezzel a' lelkiélet minden szövevényessé.  ge végigmng`t►ar' zhatő.. 	 . Ennek a megy~p erézatnek kivúnta tervezetét odhi a szerző  két kötetdben.Azokkal a szerzőkkel szembsn,aiciknek a nézetett  feleoroi j e valóban szükség van az elemezéseknek ilyen részletesé 
sére. z 91o..es 	dvek lélektani irodalma épen szerienk.álláspont.  ja felé nagyot% lenditett ezen a kétarou tudományos feltoogáeon,  melyet a Paalov.Beghterev.féle orosz iskolának kökzőnhetünk,A  1`liohot vizsgáletaiból kiinduló és nagyrészt dote jkó körül eeo•  portosuló belga iskolának,a Loeb munkásságából sarjadé amerikai  ős francia ál e pezioholó ai iskolának,valanint általában a  essz tőn tengerentull eredetei behaviorizmus megnyilatkozásainak ieiee'  rate sok fáradságos elemzést tett volna e könyvben nólkülözhatő.  vé..7zekkel az iskoli:keyl szemben többé..kevésbbé viselkedéstani  irnyzatot követ reoh 7enőiakinek eredetisébe abban áll,hogy a  létesők közül ki akarja törülni az eddigi l;lektanok legnagyobb  részében tárgyalt szellemi áliapotokat.Az egész szellemtudomás  pszichológiát paszta f(lreértéenek nevezve olyan ltilektent prd..  
ál elkotni,rnely minden lelki3elenségst kiileő vagy belső mozdít ■ latok és e vaki e ezek függvénye gyanánt tanulmányoz.  Lássuk most,miben állanak pontosan körülirt' néz7tei,  milyen elemzó7eel Suttatja kifejezésre őket  de mit gondolnunk eddig vázolt szélső radikálizmusáról,mellyel a léle'-tan tudemá..  nyát körülzárja,  ':indenekel"'tt hadat ti'en a tudatjeleneégnek,mert  . az vizsgálatainak les-inkább ut j fiban van.A .képzetet érzetmásolatnak  gondolja a testes valóság fantomj4 . nak,melyet az eg}yeejtek munká.  
ja teremt e 'g9 második u.n. 'belső világ" eleméül.Amit belöle as  agysejtek minden titokzatos teremtő hatalom nélkül is megvalósib  hatnak szerinte taglejtős-mozdulat.A már látott  tárgy elkőpee]A.  as a rágondolás tartalmilag nem egyéb,mint "uE tenni mintha láb 
k ' -nén , Dé es `'ugytevés ' némileg lefokozott mértékben történik a  jelen környezettel való megalkuvás folytán.Amit képzetnek érzUnk  ős nevezünk,kezdődő taglejtés nem hssonlit eredeti képéheznem  tekinthető a' kép agybeli násolatánakk.Csek az eredeti kép szemlő.  lése-közben végzett taglejtéseket másolja ős a képzelt kép is ot  van,ehol az ereLLeti:''ninoe bennem''.  
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Cenk a kwpzet eredetijét szolgáltató érzet kápszert1ség*  velóságos.Az órzet valódi ree"litée külső hatások testi transz. 
form ciója .Aaint a test mirigyei átal kitják a táplálókrkat,épugy ' ez átalakulás közvetitői ez érzókezerveknek ez ele8rendti ninősé al  ket mdsodrendüekké alakitják át,Az éracet tehát testi reekeió,nem  kivág pszichikai erőt erc3toka ninee , oaak okai ós hatásai fokozhei 
t6k.Az 'érzetfok "puszta aetafore iokai a külvilőgb61 eredő rezgé.  . sek,a ] ekből ezr ideg szinthangot stb . -t esin l.lthtásai ez i n 
i nerváeidk és tagléjté €ek, lyek az őrzetet 	Tmegórzóed4" teszik e egérezni pedig nem más,mint mozgásbihozatn.i megunkteremtette  érzókektól.  A szemlelet ilyen megérzések esoportjaibbl alakul 41 hogy mennyire mozgás természetü,azt mutatja keletkezése arait t 
ermektenul.mAnyoz6 kedvőre ktivetjet .A szemlélet fejlődése a grot meknól kezdetben a majdnem teljesen másoló mozdulatrendszernek  vísezahuzódásáből 6111a paszta innervációk feló melyek a felnőtt  
szeralólőnek előgeógesek ,Azonoe elemekkel biró érvény• hasonló 
innervéoiókat okoznak , ezért mondjuk magukat ez r ó lr nf ket ham*.  láknek.Öeezehasonlitáet akkor véjezünk,emikor az összet€vesztés  veszólye 611 f?inn és ez a mfvelet nem egyőb mint innerváeióink  hasonlóságának konstatálása.A megkllönbazte ,'s végs ő tartalma 
mindig ea: "B"-vel nem ugy kell viaelkedni ,mint ' A -val. nnek a  ki j e le nt a nek t a 'A" más mint a 'B" tartalma ni ns e. A r áí emerés am  5eszehesonlitáe epecItlie esete,Aelyben innerváoiók•ezonoes t konstatáljuk az"ugy hat rám cint " tudomáaulvótele .Arre az 6lmánr, 
 re ismerni rá ,melynek tartalma már átélt megmozdulási eeoportot  jelent ezárnomra.Bnnek az •érzetmaga már •le átszott tagle jtée..  sorozatot indit meg bennem. 	 . A kópzettársit&s kapcsoló elemi mozdulatokk6 válnak ée  am amit 6 -rögi l6lektanok lepek 3 vás .menősének" nevezett való. 
jiban nem más,miat tagle jtóslánoolat.A'hasonl' z6 os" és a "Bzoa• szódságos " társulások megválasztásában harmadik t örvényr kópen a  gyakorlotteág d int,az ismétlde eredmónye, z azzal j?in egyes tár•  sitások segíts"góre,hogy t>>bb mozgásállapothoz k?3ti a felidéze.n4ő  smaggoot 4s fokozza a megje1en0senek vel6ezin!sér ét.Ismert adatok'  felfltéae szomszádos,iemeretlenekó hasonlóságos tá.retlást kelt 
az utóbbi ezenkiviil a szoaszódpe tárvitás meginditó eszkáü1 i öz 	s szerepelM&eredmányben azonban a hasonlóságos társah is szom-szédosnak tekinthető olyértelemben hogy a hasonlóság 'részleges azonosság" lévőn hazonlóeági tár v i tás ak kor történik ,mikor azonos. 
hoz társulnak vele együtt j 6rni szokott különbözők.: sokféleképen  támadható hasonlóság..definioi6 azonban az órzet hzsonlitáe órtel.•.  mezésben bajt o'coz ; amit ing sul7osbit az őeszehasontitáenek elem. . zéfisel való §rtelmezése,A vállokozás itt lehetetlent aker;rdszleOF  gee szenoss€gpal egyezerti érzetet,minőeégek hasonlóságát maga.  rázni k4ptf_lensóg.  A látsz tleg társulatlenul jövő 'szabadérkezésű' kép.  zetek i'elt`:.ná ónok mrgyerázt ts elől a szerző elz4rkbzlk.Az eszmé•; ' letleft vagy tudattalan lelkiállapotókat észre nem vett tárait ie..  nak,ki eaett láneeze eknek nevezi, Az ".érzethangulat" alapéj án. való társitásokst szomsz doseknak mondja,megszokseal magvar Z'a,k ro  konhangulati érzetek egyszerlieöd6evel mind nehezebb feladatok e.. '. 1 ker' 1 csak a'órt,Yti mert (:gyezer. i feloldatlan mir,Seég rokoné  got nwm iEmerhet el. - rzelmi nem csak a társulások motorikus vol.► . t :nrl fogira jut szerephez minden iáncoletban,Más ut j e erre ninev;  ; mert minden bern'stnk hagyott v ltoz .s fiziol6giei terndezetiá;a tu..  detból minden elmult 'lm'ny -.irökre eltünt,csak motorikus nyomok  
1~  Y~ ~~ 	:lS.- %_ 9:~ ~ ~✓,~+4. 	
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61nek bennünk.Az elfeledett vagy net aktuális emlékek szellsiscittéR  ssaé.nyi tagadtlEá.'val kapcsolatos szerzőnknek az a nézete is hogy~ _i~ ujabb 1 ~61ektanokb>r~n sokat emlegetette "féleszrtaóláseket „ nz~i-és kép 	gondolatfoszlékvokat melyek még nem formált gondolsB~~ 
tok,de ttibhek,mint tudsatt. ~reseég, ~rreá3.ieoknak tartja Szek lététA tisztén logiksí klvetkeztet6snek v411.Ifpa ez emlékezés .nem vs3lasskgo :t 
mi t'olvtpnosss és a tudat kontirauumát .86si ►.etartó lelki ha jlem,hsli•• ` '; nem redukálódik a kSpzettsi.rssitáe mozgáejátékeire As állandó  hetősóge tel j rren t.irnerUl idegrendszer{ankrnek mt5dositáasában,mel~ 
sa besn~ >s'rsise~k vrt~ geznek.A fig,yelr.zet,aknrsati  ' ~eleneéget,(ssselekissir•~► 
detet/ini.at az ároECf~e$svEg,y stilyelaels~ e/ke2fl dő tettek alkotJák~ ' .; 
ez~etileg errs figyel ~~ nk,asmi veszt,l]►essi,sernivel szemben aselekv e7.  hez kell fogni. - ':z6rt fi gyeltet  az intenziv.rigye3ai enyi,mint  harorsaksssz'?lni vcidels~ i állósba helasa?ksadni.A "feszült fi ggyyeleta'.. 
a "nahéT gondolat" nom netaforik henea szószerint értend~caa 
vo$ető ~olye!at ez idegrendszer ~ s as i.zrasnzat készenlétbe á11.l  sa.A - sulvenszléss ós a firyelés kezdetben a►zonoe,oaak kés"bb di  renaisil3dik epyrdszt a karok és a c'.erMci2mok innerváQiój ávé  r8ssszt azokká nnyak» fej.
~
homlo{. areiaeok és ez egész testi ~ 
gst nrtia baállitlsavá,an t 	 = fi~,►e~S~ 32lapotnek aFvezünk._ ~ogy _ ~í~ tel,en vagy szándékos—e a Pigl►e3.om,ezt cook a deterni.'snélés kflzve  lemáge dönti el ;az utóbbi esetben a.  
 
ne~ináitó órmet egy innerY~oiS l ~ncQi ~ton ~ereezti ~l gyakorolja h ~ t u sit.lindkét esetben k~ 
e 3 ingetek inditmnak mozg stolvamatoket 
 
a ezzel er!ieiti a fi ~ggye  lás a c4iba vett gondo.]n tot.Nem toko?ze érzékenységüket sem  
~ 	
obtiv érz ~tetnket
~
haRem ° ontositja ez észrevevésben szereplő érző  
mzerveink sdapt oiBát ~3álell 
 
érthetetlen volna hogy a tigyela~ , ~ miért gmzd~zg#.t j e élt~>nlreinket miért hozzaa magával a tudsat • tórfi~ 
tónak kieohhedós>sét,azaz kisebb körbe veld róezl®teződásss+ét. •att  perQepoió erejét a ppe~roepoióval szemben gpengiti..  A fantázia csoportjában  
  
együtt találjuk az 
haliuoináaiót,41mot és-a kővetkeztet~gondolkod~st,Va l iamlelntxrzir óitZet alapforntijs 	pedig feledés 	forrása..;lemi marl!'"  latkozáesa n "téves emlékezés ",= önkéntalen fentázie 4/302.%lIa  a képzet kizár "-1sng képzettár>sltáss akkor a ts4ntáz2ának nines  
eatr sagas,r,nint a mér kiprébált s ezdulrasttsir>sitsisaok és uj nozsiuleti`e0  esek érzőkelés alkalmával termelhet a test tehát a fantázia uj— 
sss2er 'Ie6gének t~~`t.ss forrása nem lehet ,mint ki ~Ze 	sok áss kombináoi•• : ók.tl*r!9kerresaen ujat nem teremthet tzeohaniz.>nusgs4t elég tisztán rtttx-' 
ti1t1s9,san~^lq voltssk€Spen téves jóe~Ae;emelyben az odott él.mónyr4ssi  lethet más folytatást toldunk, /305/mint emit ez bennünk E3bPeszt411  hivstv€l vamp" hssl.!uoináoi.ó pf 2lenatnvt "á.lommiltepotn/707/ sa at*  valóságnak vett r.onflolaatt./?l.l,/Az álomfejtegetésből (seek eat tt>Ed:jV  meg,hog!t ol!•ss>!t ái isg;aot rnel*eben a ''s?ainthsss . ug.Y volna" helt é l~r 
"ug~•► van" helvetfi,e e itt3c~ik ba.ling<• az idegreridezer "z>si.bbsacdlbbágge`. r  honnan veszi ezt a valéségtemmt5 erőt,miért válik guTzta`térzé •~  kEnyssté$ as?i?tkenés" miatt a valóság rnirssseléssse valósaggó: erre set k+~ dós•re mm kapunk feleletet.Az érzetek minőségi  rokons!~g€untsk s>sl~ 
zése után az a második nehót pont ebben sa szélsőséges mozgásspe* .AA  holór►i.`lbsan. A>aott - sa redukálhatsstlen szellemi minősógek bei+smsrés4  nek hi jft óreztfik., i. tt a°sz étélt minőségek ezelle snsi tovríbbó],éenek valamely Pormájára lenne ezi9kss6g,hogy s6lomezinez6,é18nkíté érto~ 
>~ g, ki>pszer ~.isait ~~ ,tsal6sssi~►terr±selo munkáját raePórthesgst ►k.Az horn  von`:seitiál zsell► ek . a rraotorikue elmélet eegi,tsséével magyarázhsat k ~; 
✓ azlsa te s ~a jó fejtegetőseket knpuxk .Az álomra való viss zaersl6Na  záe,pl.emelget a nem motorikus lélektanokban pftzta képtúrsitás0  
r:~ ., i r1l^.Pt. 'r +t..', ~a';b'clrio mn7!i_uls9tos elm-get Tz7a1 rnaagvEarfz7a,hort  
sz Alom az egész idegrendszer elzsibbadása folytán_ más meaaterttis- -  állenotot AelPnt,mint az óber állapot és óbreit nem tudom megveló-   sitatai./7.11-20./  A r•ondolkodás a fantáziát61 esak a rőszlctes kir•ondolde ••';° ban ktil8nbhzík/7-31./a következtető gondolkodá.a,az okoskodás lőlek  tani szerkeze ténL 1 fogva szintén Q fantázia oeoFort j ába tartozik.  A kiegéezitő m:Lnka t+nnyi,raint egy r6ezbűl megtudni ez neezet;rnöz• ► : 
gdenyelvea:bizonwoa innerváaiN rendszerekhez megta1:11ni e hozzá.. .1  juk . t®rto25kat.f3épezete azonos e fentézidjável;az is tudategéeze000  told kiegE;szitóseket.Csak abban kiil8nb87nek,hogy e tudor:dn.os • kMv00  Icezt®té• erccim<<mye igaz.'  A ailvbsyi és tudomwnv`Os, fantázia tehAt semmi mda mint in•• '`~ 
nervdoió,k ~,p n i n~~ ' en benne/725/e igy minden szellemi alko~áe 2 ak..',r tusbál 61l:valami hasonl6eággi átrsitásb6l év analógiás okoskodásból ~,;; Az ujitó elem sohasem teremtés benne,iaeem mindig uténzáe/331/.Amit; 
r teremtősnek. mondanek 	rr az ne is,mi. nt ismert r~ozduieteletmekne k 
retlen öeszerskésa.i ~33/zen a ponton a szerző enry!ra radiká3le r hogv taged,ie n tehetsóget,a lángészt mint teremt5erőt/335/ oeak t4,1;4 : sitáseinak negrobb vrxitn7fjtosE3Agftt okozza uji tásaiért.Á z alkotó - ;;~ sem tehet egyebet. r~.ntogy . t~irsit,a n~.tgés~zi ntlet és a ha tása lefolyó szerkesztős sem '+tAs,*tint ~uszte ae:sz~,tiáoió."^,erzőnk errő 1  annyira meg van gycsZóclve,hat'y lehetségesnek tart -oly en 1~'lekteni ~  érdekl6d"sii zo~s2erzZl y ki minden zenegondolatához o4a tudná ja. •  
vezni 	 e etót ismert zenemisvekből./744/Hisz olyan mtivóazet.• .  peziohológi.e elj vetel-5ben,~ mel~t e ror~ ez mí'vek ke}e tke7,~~ aének titkát  
ug r fogj ~;k is:~erni,r~ int az órás a jó ós rossz óra szerkezetet./345/}`  
~ ponton nem lehet n .szezável egz►etörteni.Nem hihető hog~;: 
fl e~ zel'emi alkot ~ e . iC le?`tanát ins2ervdaifi..tat~ul.+~~sn.,n - ~al vAlahe ~s Ici foFjElk me.riteni.A7okot a g<*8k©resen uj szellemi állapotokat sae ~  lyek a szellemi alkotás rnQginditói ':~e továb»e►dói. nem lehet tag~el •► - 
táe-kopleXwnok lcairáséval kiraeriteni.lis teljes r~rrziletezéssel ie.• irtok volna már mindazokat a finom mozdulatokat As mozduletrendltse.. . '' reket,nc:?yeknek az alkotó :n;.iv€az testi mivolta e jétóktere akkor. 	. sem mon4ha:;tt-.nk 7ol.na el semnit ennek ez alkotAsnak  
e .  	 ->'
eredm~~ár6l 
müről,m~~aríl.A 3~ <lkot ~ s akármilyen ^ nyogi eezkz Ikkel,kész Ul ~ is
~ 
 1'nre* 'ben szellemi L11epQt
~
propag:lhatry tudetióny,okfr nillt- 
zi °,akár nen,ez &szes taglej ések  áe materiális eszk'izök csak sr- ~ _, ra valók ho7y ezt an illuzi6t lehct ővó tegl►lk.Az a mivész-pszicho-. 
lógus,aki alkotArá.nnk seem teg].ejté4rkott.mlex  ~Tr t felfedné elűt-  tnnk,nrv'bt`í1, mink a mesters4get árulná el;legúobb esetben annyit  udba lW;l. e,rai nt a szobrász,aki szobr nak ismertetése vlgett naozgd. ► -M káp fr lv4.telben f.utatr.!t meg %ivszes t.ézmozdulatait,rnF.lye, trkel azt men .: alkottQ.; átn6r.I. elknt:f.sánek  eszkMzét de eredmnyének  még hrtra volna e{y ~ rpzeto~ilnlb  szem161st,a szobornAl egy sZát ~r lemi egysér?ecits, mely rokon a.s7s~ 1. ez aktusssl,mell ~}el a szobor  ve n m~i~;áez 1cZ ~'~t~e n rzegf'o gar.t,-'zt a Irisér r.tozgéeok ismerete s1s•• segith ti,Je ner.; r .`. tolhr*.tj.s. s`oseh + Jer. azt az (..11it•úsát ekarjn n•e gokolr.i,2:ogy ircltat*< k'"per assic egy lel'cJ.jelent ~ g win o s mozdulatrrk';é ez VSrtónik hog;r'_ ~ 
tancsat< latokat Ezerz'I nk t8  ezek alc:n j6n hasznos mogotsrt ~~ so'~:a ~ ve!• % ez.intt: 3'el./3ő5»zek erkifejtőpsel jrna?t fis k '11%'13 -réle feladatokat  tiltenek %ie. sziahikai jcicntóe A szfi , vn'c7-x1 irju'-, la ''ket,c?.e ezek soW  fr7, les!3c!e egyazern  
 
tulte r~ el4e,/'66 /~mit  negokoltun' 
~
de nFr: helye. 
welt::n:.~igyel t r5gon3o!Qnlkezi.k, k•pzei ,ezek ereiet len azonos té '' re alkotott szavak/777/ Ss  r?igzit1:etnett vólji5k. r'ket,er~ ly által t~ vedócbe ejtenek,mort mindezek a  
  
mozdulatnsk mint n *~ etlen lelki aQcW  s . 'rna'c r k 'linhzi negnyilv ~nu*5sai,nelyek ~ap©sztaZatszerzóe kft- ' ; 'ben keletkeznek. 	 ~~ 
Az első kivetrtivelS ebben ez értelemben az egy képternél~~ mük'}.dóae. ~ -  e 	re ndkivsri7. alapos ós ez+ellemee fejtegetés keretó ~ 
ben t~3rthr:i.k/~80..430/f8 ezt a látszatot kelti hogy vdgl.eges. Es••:: ail azonban s szerző végleg elintézett!~ek v61 ~ e kép.•exi$ztenaia,r  Wrdée}5t,mert meterialieta reeliacaueálról folyólag,he as agy nem. tud képet termelni,akkor e kép nem is létezi&.Ver* gondol a nee*  ző erre 8 paredrnronre, amelg annak a ténynek a t e~ s zta 1 é.e dban d 
hag3r ~ eggré ezt az agy eo,ksaor 'k8ptelen az' ábrázol =sr.e mé rr~ zt v  
szont a ezQl,lem e.dkaeeul `tenuekodik a k!~ pez'ert ség rr ~e ~l.ett.ZZye4  esetben is csek a szetnl.r1A$ben ismer el hivő tartelrne[t óe  vé-l.eea  tő mozde].e.tbt'a képzeléeben nem tell rné.at,mint s mozdulat-el  t;5bb.é•.kevéeabté tea ismátléeét
~
egl"eiitha m•trri ez eredeti tárgV  
látszatát edja.Iov ha éliener ,hocy  2 lé.ts$et vr~n/a~~~/ akkor me~~r kellene ~~eré.znie ezt i-e hogy miért nem szabnc~ e lé~ ezatba~c bi 
nunk..Ami e$cllemi.leg i jt e z ~k,caz ezellertil.ep; van le.Ha e kép l.dte►:; azik,Pk':-.ar váz,.zt tragrde ennyi volna ,mint olyan létazatot  é~ ; teni ami nem lát sxik.S Eze~llemi lét va~ ős6gc,- e ~;ga ellen ar ek e k+~ ., - 
kor ~.ehet feliebbez©s,hea eZre elhatároztuk,hogy a meateriálige>~t ° Í~v nem támogatott létet nmm3,.étnek fogjuk nevezni.Szerzőnk épen, ezt:'  re ll j a be magéról/1135/amikor azt mond j a, hogtr ; r eál i zmus ét nsm bl;ee  zonpitja,he^er kiindulásul hg.rznélja 7'~~:ek ez axic~m.énak védplmdt 
alatt az ~ gy ?~~ p.termely tul e jdonság~ r~l~ .tsedé► oa - elég a kóp 1é •~., ~'. tőnek eltt3rlós4re óa vilé.gos hogy ennek ' a l:.lei:tt~r_nak alep~artd~r``~ te nen~ lehet md$,mint e ''mul ~nak" végleges meg aernnis{11t$égérBY , l  velő r.aeg~őxőc~ és/442,~ tö.rgya pedig nem rrle,m9.nt egy u~re felfeii~~ 
sett ~•eflexol 5gia /u5./ mel~ret Poach Jena e firgősen , kiv n iR divn ~t601  
ssellemtud.er.t'ay helyért~ .A lélektani kifejeeeek ee2.n4leti tertbI*1 mát pedig 40177-an tires entitásnak veez i e moe$ulatok aseze#'egglal4.,~.1 eára,m3nt ' a Pil.ozófiai esubstnr4aia..fogFalon volt a tárgy kohlerét  tu3.sjdon.eraFaivel szembor./458/.  • Pesoh dená szonban más olclelydl akarja a mega képtngodár,  elmA1etőnok f6 támasztékát beé_l.li.tani.Uee bizoreit ja n kép»elm  .e  let 1°hetetleneégót,hogft ki.r:utatje e2, innervéolci..folyamntok elég44  !Ogee voltdt.ndesnr.^k meer.t4^!4re,amit a l:slektenban képpel me ~:  gyrrrznak/40094e n Qál eok bahntó reflexiani elemzést mondat  ve40  és a mozdulatok tényleges szerepének k3t4n6 f6jteg.etáaét  10ez5n-e, ,..  hetjtik meki/400-500/.ile fogadjuk el,l:oey mindent  rnegmeg*tnráztunk q tiszta n-otorikua *olyametok:e1
~
arnit esak szellemtudor :nynek azén
1rl®ktem ieZudQt4u1 vállalt.pe izonvitotta-e  ezzel,hogy nin4s 1414  kí k4p47r►nek é?.lit  a ezt 	i lgat ;5Ingos 7oez;tulé'tumot  
         
lerte3ma~~+ 
za,ho,~ a valB^á~nak a Ba. ennyi eleme van, oLenz~ ib61 őt meg lehal érteni.felen ecetben azoller*_em.ha tanusr:gát flgtrelembe-ak_aromire$  ni-ténnvel tea ci lene,rnert folyton kóes2:erséeet cnutot.Yajnrt etaej  bed-e t6rrpt tsgedni teak azért,rac,srt ntilk1le ie meg-4tA.tudtunk  eey*  Ráet ekőr mindent mcigyará^ni,zeceúk EZGr e el nom fngadtur   ho~ a  szellem tanulsgt,he egyrunkn nets tárogstjt o ltsxatrnk,nemf tza4 :1 fogjuk venni?Tleci,ez az okoet:edi-s an'or rem biota?=itanő. a . képek  nen4ét6t,hn fe -verzet311 mellette   volna ez nr~1 m.int iara  
dolt tirelmf~ let~~77/,em.it ezc.re óhajt e mely_ Berkeley mr djdri >- ; me g, ege nrdinf: Ito-~r a vii•l .f~r_+t nem lc~t i uk,h$nnr~ olvesszrk.l~ k'.sar 
lehe tne ox ®ra~.ccez'et gy®kottlottséeral ezoriasitani,ni.nden esrtlé.r  stet. no2gé.seni ..',knel: venni /00/0 gondolatot beaződ_geeztue  . to'c):ai aZc,nosítPni /5 ~ O.F1C/,a 1.7 lek az ~ntur:at egysó ;~►ét 77uez *„a  VOlt  ba'.izrAvre redutcrlrri/575/ ez .ez 'An' szóra8zr61rsti u*41 ta^i.t saeivé en°?lAginei:tanif `Vn.•7Cti/ é$ sz Eg4s2 nezi:cqlológiát a  i`ii zo].égia mezej're visc::mQ7eritva a bele" taTesztelas v1zRelatde ~ tól l.etil..teni-haoscaf_ e? "re aai ómaezer'zen `11éEt nem f oglol.nénit ~ 
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szellemi léte75k ellen. 	 . Azonban mindezeknek ez elemzéseknek megvan Its megmarad Oz  az elvW zhat ~ tlan drté?;e,hogy a mozgás-elemek Pontose4gát min• den l e1kit4nyben kicmelik,azoknak döntő runkcticij$t mcgvilágitj1~k ős radikális t,alzáaeikka1 előtérbe ssgitik ezt a gondolatot,amély , rá taker vi.l-gitani.-a mozgáselemek szerepőre a lel.kinlaIndések .te- rényi.HoseBZas nyelvészeti fe jtegetóseLcscel map,y7trázza • szerző a le].ki jelaIIaóg,a gondolkodás-.4s beszádmegőrtős Folyamatát.l► bessőd; meg őrtős folyamatának magyarázata azonban ismét olyan ponS;,ahol 8 tiszt::tn mcazorikue aln `>l.et nen ichet :.3,e1Esgitő.NagyUn jól ov2gért.  vt,le,izh4Tvan ::ler.tezzUk .a hallott hangfolytIno,- aáget ezavakkáy,  de a vele telY'ogntt, vndolat órtclsrének lelki át31t ujságdt,a ems  vakhcaz mincien mondathoz rdantélddó kimerithetetlen , jelentósbell  va-ióciáit áa A szi -oru szellemvizsgálat szer► 6ben lcótezer . sem a.. zonos tartalmu megjelenósőt m3.nelóssel 'cirtgrit Jen meg nem árt.. het j ilk. 	 . 	 . 	 . Mondjuk ki.erre a részletpr©blerrrtx:rs .o1.kalmazva azt az a14.=  te ,-nat:ivát,eMi a szQl2envízsp'16 rszíchnlőrmst az eesz mil oiva•• ' sása alatt által(moa forraY.z1 ~4Aúban togja kie6rni..Azza1 as áliitá04  sal v€,gyt,,n. itt szer_iberi,hof;yY e ha11c}t beszédet utdn,ne gond.ol3  (r6nban semmi 	ni:nazen,;ai.nt szó-ós peeztizsrriteel" taglejtősek  sarozate, ;z,t az ~~~ rthF.i:étns11t..:sz3r iim9. hogy  lőtealnek mozdulatokat kon€cr3t egrrzCkben fogam fel,sMt  azt j e lent i, hotr vQ1 :K ás be16 j -k Tondolom azt ®z 'intuctatosan ta-nasztalt j vletzL;ist,ami sbrniaiee=etre son azonos a mozgások .abstrakt  fizikai Iofoly ,:: cável.Ak%4r az ,,;nb€an e mo ;dula t,nal. nint QsEirOnye::ncs:;  jelen.tve_ik van szellemi őrtelenben ,.s va ~yis a maz.lásokna? o ~°en +a- zok a epcai ~lis óa eg.~et: .en fejt4ti rnc~S•e ~. szerves ~s koknét r-titro3.- -- u'cben e 1 ~'1~.:t tart?:1aat is felt~ lal~ k. TA rY4.i nk:1bn lelkiól rróuv mAzdLt-  
int'{ _'11itt:shak ii,zc vtan,da nc3ti rinnű :.i;jat,Y2 ra ,':c>nd zttflst,minthogy  a "lelkiólrriAryinovi.: komr'lexun ópen a z a k.'1'irlcgcae 3s egyetlen  r , a8óstJnet ~- ny ar it rendesen csak lelkit ~:n m,'n7nek ®zokclsvezní.bhe og br leért j .   k rr.,' g a rTozg' sr ,'1 valc5 -Ludat j r2entr sen  kiv _ I e rzo7g6e tuc?at:tr lL 7 '1 3r'~r iz'; mín ,:,g'(ret ia,ritelvet btxki te.. pas?telhet.  id6eoc3szor ugv,hogy a m,oúdulat,r1r,i .r61 be` z.ó1tink,nen mL:.e, mint tőrbeli el.r^nz.d4,"re, .ját3?.,ld- gek kEr'zenl#:e,l.zmok kezdJdr, ver,  bevé , s7,=k5; i.isszehu.;écica;ase :ie e z j(tszt5cll . k le a testben,ami.t tu40  ni ti- ~ 10..nk ir ,'1.15 ez nines. 7',i ax  
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 tanraaztFa? cam,he, ► . nem ca r% e l .bitetem 	tapasztalon."-:rr1 ' . zt j -gyezz?ik  ace's ráef',hoo-r en cic az ~-1torrrati.e.nak a ici.mPncteie an ' _ak a gondola i kod."sm6dns , : n trcpC ~.e,r.a^3.tya3 az c ~;' sz .. ~t~r,úabival a,tks t v;,xit,gon,•` 
~ ox1,~ , 	 . 'tt'1 	Jenő aEy köz,ta:'is ;L11'sportt r. ` vet3eAve1 tét  e1,j1 mo :.gf<s:.7r:,m?1 ~•~`, ,e1 a l.e2r.i'1etet azor•tcasi.tja,tu 4~atc:saie,de a r4 luk vac. gcnd j1 ' , ..Csomb3n nncFen :^1f,9,rrint czckaae'--. e r.~ozg~.~so:;:ank.:4  tuOr}ta.,;c~.s 1iMc min3sóg ~ ri . l.y c`~b~~l kó -'.:;-, e:~ & 1.a~ ...r3.Xiadn=-n n:: ,a rnozr,  ;:;k tdetábL l zss.rr. in;,eGi11(,dik 	e.i.f1 ^n- 
~seai? ;~ cl;r:ez~i azt ^:csndia,h-g 	io tudca'c,r:iniJ mozául,ute'.r.ál,  
a' ::sor {`r.:.ito'n mgar!.. 	 . _rznc:. az 'rwmitsnalt 6zanbr,n-r s~,aA'zz.) rossaelsa e ?_1en6  re is-az cr<:berek t%3 7,er7f°cn rabjai,mort e a ..i:}cri Úh,tetl.cntll gaz..  dog i3Flo ,:! ~Til ~ aa . , a l.: 1':iv#:lágot trrc:mt' mec. : ;rrcil u vSl :"cról new,  r: azs'. g a%t ai:_i :;3zzi; s.. ~~ 	f~^ car.'crt'tc,cic jtós•;uciatt,'.c"_A s eenni s«  ,ger"'tb.; f# 6r v an a'.::°.áor mi rEd2 r„ i ioY?dálliv.Z l.  , :ná róla 	teremd.  
~~~~ 
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tett az =.ntrospekc' d eegita6p6vel egg egóaz nszlchelb i 6t?H! 
oeak oly n ri lAtNztvilág °8nely kiilnrf'le fCnveeités e 
	es félreér•.  
tett raetefo,'i z  a1 ~ e ut j f?rt pítt . 1etre,a'_ckor !rt .hetetlen hogy ez em,bé~ 
risd4g leInn~►r.bb gondolkodói ~órt szentolték egász 6~ dts 'ket i - 
lyen f?,1:~ +9-1.e ~ s "1 ~ t. szat;-eezmálr;seknek" .A lecrirosebb ei nék..az  kor ell.entótes 6111tások +allenóre te-sokszor b<rhrlatos egy4.rtelrr,iito.  
86M-el ►1ir.et tettek e lőlek kijitin valóeá.ga r3E2l .ett.ninilez eFii-kedgQa eé teszi4hogy , az''emberi taglejtósek"tudor ~~+ryrrt k1.v '`1 tovc~t►bre ie 
rulytasae:~}_ a_:udarn"nv f(;kl fpviv "i a 161ek re j talmeinck' ±'eltdréeé:t, ' Tsgvi,ik horz,1,hogy a aselódásoknok fc~ lreeIrtáekne?:,e W1-wégeesen  beri rnfszere,ezek r, szellerni le~ki 311u21 ~k,P letagadott k6pek 
és min 'iT6 ,^;ek ez ~~~be.ri ~slet sa~ps :p,óne'-: ős Ir'ik5s rs'-f,aujulúeának forráeaiv! z a r .iásro sAiiletett,eznva:fhoz fantÜZilt világ emberi  szernilvie "uank ecuecitiiis6gt4neic forrása ős e mellet kc3z5Sen aegir•  
tett birtokur.'..,rr!elnre az elr.iQ mindig kivánosi leez s melynek tit. . kút 	t?lőgndetlen1 rogja kutatni o xtegl - jtósek m5g5tt.Beivg•  : 
eon ra r aXl.E.ead.v1g= n'73.7 -vutattej hog•~ ~ inoz ~?} tl.at-e lers.ek teljee 
1'dlektani , ~ t'iselá ~ e ner^ 3sszePr~r~.etetler. a 1Alektanre'~,mint tuda•r= mE:rz~Ynak Penrtertásável.'.zek ismerete ta'_í .n eokbsn moTr ~aeitMstták  volna _'oeoh Jer . r"_, szől.ee4gee f elfog`sát.Czellemtudomaryi 6116e-  pontra ; c'raze rer iu .thatat': el,rert nn esekis cry srirituAlistn • . 
reelizmurban l_eltetsáres.'°z elker':lhEtetlen`il tArlttl fel a enni o]...  kodAsbnn,' n r7 r+€'b abreiz,olr' .sra való ?c,rte?ens676t r:z rintucist td- nulságsivc 7. 	7zr2vetji+i; 	materialists renl.i_zritrsbFn csek- ez raeradi  ha -L,oki v,,..., PI ls" ~ l.l.it ~-s b_-mon,- i~L~~;e_t, ~*~~r sz/~in!~Agt`igrel6D  ~ adotAit nem tnrt jn hitnl ese&cnek.AzthiszQm,hOgy a 1 .3lek mint szelle; 
mi tt4nv  el ";1 r~et^. 1 het kitörni a e'_:ka# n 1 '1Pkt an tne te fizilai mtg ,►' alr.i:oz s6ul n , m rnrFd egr'b,ciint ogr bizonvoF rozitiv ~.€ta epirttt~•~, a13.: rtza,n1 l7r r: t.;n-"e:-c s2c ►nbesit . cr n  k tcrn="ke .'`a ' intudetunk esex'1.ni  m ,res .;.61 in tuaur!k,r,ti.r.t snit az iderrendszer teremteni tudol;kor e ' ' e rzegp taljesLőa'bea rcn lehet'' - i.z':*ólrrk az  
a~ n_ik'?ci;y'n2c te -m>5ke.igr a l(:l::l.rt: r.erf V. f'r a ncsrrnl-nkul{sakor.  get.ler.i.toni.e rn6.76 -t mindig,rtinc'.er 'cizr ilr ,gos metorializmuet4 ;rze7_em , a" Wt:rat rotori'etn . .?l .ec:zWvel rószlot@i  
'►E".1 fole:r:o^om,era:,. L'!e'iec7znn,71.3!-7 r-zt ta 7  t'°!I^rrrőir7NNs0-  -port:')t,^"_rlve'.{f?@*! n ^tOZg:lreler^;e'lC f'eli°z. ? „6re,ctit tt2ltI?jt6sQ is rd..
. 
~bbi. '~ ra ►.et ~_i,o G,~,erzű igen 6~ nagy rész.J.etessh,~rel tórgyalja. 
.~1 'vt''Ani'.j:^.F .:r bel$t,! logii.L; ja tC.rr"ú ':1n7et'iers6 torz!: ant a ki j rllenw   1i `.:t,} ^ `7 ir`a y'Zgjrc?uk Fl t '. :'tE'lr:i .at`. -,us-i n rnt az cLrzrlmtektől,8s 	 . aY.':rci, i .r. któl/f?1:'/,hor,? az '`rgálQm 'e E7 n:-csrnt sz^vnknt emrezerű•  
en n 	tulr.yoltc}vó vd1ás:ra tortsuk fenn.. tz r 'c t*r;t rzerT . bels" fl:,l.7^~.ntot,ni rrt ► lluzi c;t,tr:gsc.j u'c "s ne lel'_',i Rrtisatpr3rna:t 	. 
her:cm e• .,~ ;•..'Eat g~~E~ :.s'rra;,t n 1e_jt ~ scai rr' - felett '-ielrkult- betc~fy11,c, sur!'°nrI ? •_ ;'1.r2r/trHnr,s 	A szabr , ^ag k!', -'^etőt a retafizi.kai ezebad•.  
gel; gone tGl 1'{i Z'irji i,Zrn-mn,^,- ‚ ett!det*6 reQuirdl. ' . j 11k/1_0r r/.-ic rn1 . i  3 j r :;, ='rTy üi, éT'zc.'- ,,etr C• roj r f F?t6bP.^ E'C~ ko.~.t~ Li~.üen1 :cF r,~ ;  o <. ►, .,,i ~.it ~, -r.,n t tln'n:-•,~al/nr:vetőu sires /~ F r r ne~vel 6 e hetóed~ . 
f~Aitca ~;e -~ Csózel í:i~ ' "l;:o:mn'% '^- c"s k'iv.oidn3,skC4.  A.z utol_sn ró suben- "~elizmu- vi 1 . '.,- nlzetcr" ; -~ !=n ,•ie elk :. 
Y.at ="s ~ ,In3 rnsch JPn6 eWetát a r*ateriF2iz^k>>at c>1."el ~;~g~ .fot rehli24 . ° ftuslt: , 
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. so.,,. I ? ..,en ¢orm'''t ►en tucini  skn,r. 	r.4z.et; °t ncvezi Ű resii^r?u-nrIk c:i' EitErP]..$  Fit51 t -mi tEris+lizrlut61.f.zonbAn ez ne;:: ,c2i_ker '°.2 ~Ar,„~~ 1-rc:n rcR . ~ •FZ ~~ i cask  monists rta 	ig=azoljr:. : 	teh t ezek s fej 
 
tegetéeek nem qynztél: 	 m64 itt r5viden n peziehbtizikei 
parall.glizrr.ucro1 is.S261e6g6 ;7ea L1iaeroat$6,hoz 	marndvQn  
lenti,Izog+tat:. ets je1 ene6 et nem kis4r1 	 ' olYi i.nsfc ..►r^it 
mi 	 az nem raás,nir.t 	 enr ~zet.';:zt n4z- 
zük r1i 1:~ 1.eknek.t,tink6ját a t2erzr ez Athenaeum -c.folyóirat x 
1f)15.-1 rIz'Am.C.ban ismertette r5ViCen. g1r7- 1 :).oIdr1^ t"oTt /  
: munk:':jábó1 !A k(rz:;t mint r.:ozc?u2rtlC..r477.7_et jel.ent  
meg ax 191C-ben kiadcy .Lt 	 Ale.rander nerng'; 60.sz{3letáee • 
napjc;re '.Trtdk tenitv7".nvai,barátai,ty szte? (3i.  
E3:'?Ct' C'1: alatt j c1Cnt !'tec • (y^' Welk  
bon a =•4El,n^.re7` 711 z6ftai `í~~?.rcI1S ~•~~ ._'i "t,i cr:-~ IY"Ci C.'f ~ l'r 17i 1`F~ ab>i?2. 
" Az 6j°zelwr: T-iezonya a gonc?o latokt)z 6c. c;r^?tekhez'' a.e-  
lett  iPtent fizintén e 1.a:1.a ráez_e,e  a?: nth?rn@tiV o . - ♦
41?'L , '+ ) r11. . 
nOrtetrwca].ve; kivozrt^ 11.111n-ies einer AFa1l.sti-  
schen `eyttholo ryie " rtinen az f,rh.r.cl.ges.T's.ych4lo!7,1 e  
  ~ 	
~ (1"'.ea i^dbin 
j el ent meg,
b. /r'.~ da? `•'~o': ~ zene Y+ez l e !•~ol   
jPoóch d exi+1:l'iüSzéiti ~. 'tr `i?':[~ r C~ ... ~ .lr. ~ t a ~ 	; llS ~lt~ f!. •w ••-~.'-~.~•:.~±:C't  , 	 ~ ~~ •} l 	 ~ ~ 	 I? 	r = c 	. •  
	
J57 ~ti'?r/ 	
` 
-,a) ',c il fl . .,i:7.'' ' '  ~~n~ __n~rt  fCIIfi ~ ?r'n43 .~, ~ ~ r± :~ a:~` 4; áha jt je ;. . 	 _ v. 
tárfralri c~ e ~. 6~1 z'",ban t '1 - e'~ r.iror1t ~~ t vi ;w ~ -~ 1ni.I it tez ont ~~. °; 
`S1"teri$.r~+l;~'.rCj.c~ %j... ~. ~r ;rT > ~"~;~ Ci~ c +2~?r ~ ,:'~ ~tEi. ~ ?8? ~~1'G':f3 X`I3 ~~`~~~i??i'r ~l x 	,  4- 	 ry 	 y. 	 ♦ y, T t•~ 	 a 	 p !~ 	 •.. 	? ~7"rT/Rti ~~~-'1~ • ?~. (,i ~3V ~i<-' ~ ~,C: ~ 'J2 ? , + ~o1jr~~.í3V. • ~7~ i.i:i t.( F?Lit.? Q ~eY• l~:t ~C~., ~: :_~ *U ~ q ~ .!► - ,; 
~
~
9tonig a ~s~,tc~~i~ l °i ~ ba t ~^t;~z~.s:.-r#..;4 ~~.1±~~. ?c ~ ?_ ~_ teh?t a !^etr,elrt ~ B 
511nrn$í+t. -z ~arir..te rnegi rtt!n4~ velai^_i'yer_ darabot H'-'.~c~~- ; s,ha  
dole iokc~ t bF, nnün?~: r.er~, 1,?7 t.^a1 zv Xt ~a ze r,ci 	 tagol 5t vesz. 
,';azre E3 r713.   ^en, ben;ez
~ 
 ri ~ ^us . `:z az e? s r? 	n zen'nek,taely 
Z 	cz ~'?En tCz7^?f
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mint az egr6nrek 3azt6ttezeril Dóza,amelyre inciit  já :'z a kiilso he~- ;:a 
?et, m'~ ' ,=t►e ne 7er,".l. "i► ^ene "n ~ b r.1- ~an ~ on ~,.nx~ tásre,olye~n•vis* ~+ ~ kedóAre inrPrl . t s halllgntcít,rlint flnilypnhe.^. ez Keletkezett "./35 .  'c'ftet .r.2l `.olt1a1f Vsnci , : 1 _ knzi k ~,tzoZ h^.'~* ~r' p~ r'tI is .v°:nn£k zeneEsztét~. 
tc-u~?P,,.", ~3 _,i k n zen'hen ~ir.ze?.e;r_'ci Pe ~ e2 er2;;zt 16 . ti2elc.:iweneer utón indu3.v nnnd je ,hn ~;v Q nu ~~ Zv sznZ^` ? t rti ntA,~ . ' 1 e~ zenének.&"fishol meg az rnc,nü4 n r, zen41.;31: 'e{~ mó1~n s z„h,~ .'_:tiv c:,~~:ni éi~ élée,mosd•- 
hc~tnér.i zenvedée,e(77 e-er*óry,eMc11yel rzeFbe'n  vir clked,n'ink ős élet• funr.tertó .?r:nket volt ^lArlrnz'- kiee?jerni  `..A fiiozc,.fus tennsér-ee•  nem '6rzi e zenót,mint n wire goncb -r_atal.al_ulisisait,de ez semmi •gydb, mint az a ~ szcei:=.ciÚknek egi k^z ' nsó,~ees enete.l. zene rem ábrázol  LrzEl.meke3t, cstsk r.!teg-sejttoti e l.onkré±-umc,tat ihelyck az illető ér. 
zel.met,ric~r~ntfi.l. ni:kc+zóFt t-e1i. et ~~ k e réazrY¢v~ben.;; pzerint a zene  szerz:; t3i2flzleo6 foki- szufrr°rf.ini tuct,ia az Lrzelr,.e:-cet vagy ahoz ha.  -on) (5 trieel;;edóel r~trir!oat a he?lr-^t 4 r.z?t-.1; zene nen c, ezerzS érzel•-  mit felezi ki t eld 	tr,onvh1 ja , az h3 b''~.s nr'zetet v€~ l 1;1~.~ gfel sbb T. 
ró1 1 ~:hE:t beazE ~ lni,isi c~r a kerai-terét, ~° (^ tc~ nisc~ góú fejezi ki. ~eln fC•  jezi iovAh a z ne sem : hali rstcnaec,sem a kó-~zcl t vngy valódi  ezeren:tc'netc == em az rrz;: zmei.t. .A zene vnz165áhnn teht az érzelmek *sip rfíjr t,ea fizj_nlór,9 a2 fn1 TMem-t ^,!.at idézik 31%" bennnnlc.A zene nes egy  megfonnnt.tlan rh.Atafiz9.ktrn,taste^l csel, nnfri oraernyino'_c mutatkozik. ; tanulra:mY,an I'ocoh Yee ismert pszicho16(•:iai n5áeteit viszi kntst  kezeteEeri :ti eereEx ttil. '  
0.~~ ?~ tap:icr': rSI.  
	
......~~.r ~..rr~~. 	r  
A metafora ner:! k;3zr:nsóa9a stilusszfp3.t3 eszknz,mhogy a  fclsziries rondol:codc ~uinti.i.ianus ut6 _r k4tseli,hanera egy mAlyebben  fekvő z- ezicholóriai i<-érr74e.A pszicholági.a"ősezehseonlitéis"  e.tejew zet4ben volna he1 ,,e e k6 -ráósne ~,.A !retofora egósz :r.,,~ e,m,nt a haeoet•  lat.:Ie r, tevIre aztmondom,olyen -?int 4 1Amerr,ez Cs='c ,.gyszertl ha.. sanlat,de ba eztmonC?oT!l,hop*r"civetsg h.ajóje",6k:cor  metaforával él - tem.ügylát;Lzik,rai.ntha n metsfrsra vnla^mi távoleső hasonlat lenne.  Velóbe3n liven is: "A rZetarhnre olyan t6vnlQs5 hasonlat,amt: ►ly•t e • hallgató a ?:i fe jezendrí gondolat sryi.rZ ,ornti °~ b61 ►t-rores4,7bő1 érez".  /;gyetemES 1'flilol6r}iai ;:1ziJirn,.42.r -avfol,7ata.ln.oldal..YAJmetafore a  szimbolumol:'.a1 mutat rn%conselgot.Zan a mQtaf'oráknek igen órdekee oat portja az antr.one►rrso?►ft'r-ns..oelrrio-t.rde tartoznak n nri.rng :tiv nópekle  mil elterjedt tesrn6czot magyarázoto ~ .Fosoh Xenő a metaforáról sző.  ló t e3nul_m .nv ( 'a an is 	A  zc  ezfA  .te  g!*tn ra d 4e sietve  harcbe indul e du*  alietrs folt'ogás Eylen,,mely szerinte tetet6e lelket' tótel•z M.  Jz e felfaqas-ti "1 . emr,re a metafor ~•ra ie ré ti a b4J,t7 egét,amikor a _ metaforát upv határoz- .a raeg,hogv r.z a eze?. lsmti dolro'cet anyagi^s nr)don fejezi k -i,sz, ~ z trv kozj.k azenlólete. : eó tenni.I.tonieztikus tel• í'oe. sriv^1 ugr igazit je oz F ket '.ri,hor;y e? }+n4agi dolgokat a beszélő  antropomafizúlj© ée balnő szóki nose aegitsc,Tével metafora alakjád,  ban ic1j3. meg k lt,n.*'éle emberi raPatertéet,azaz osalekvésmádoket.  A szerzInels e felfogása sem nifs,m:i.nt a notoriktte peziohológikus  telfog(esrin ^k e térre való At"ltr?tóee..,:z elv teries7t4sét minden té. ren LziveLen és Y- ,,►etkE7.^tecen imek_czirc végPzni.,elfagése szerint  tehát 62 irreé.lis,azrlz A net való ear~?C I~'pzelt,,_s;r;nüolt dolgot stely •  eredetileg konkrét dolgot 1el®rtte, ~ t, jel~li ~Pg  r~t~,#'r,réval.Te~iát ahol metaforával iu 141!_o2,un?-,r.^_i . ncig fblner:!]. 9z ea gyRnu l hogyr ner.i r4 dlis tércn nozminls.I:€sik tanuls5gét i s levonja e felfogasnek Posal! Jexrr),mógpedig sZt,hogy am 4'lY lelkir.a dolgokat az illető lelkidl• lapotkisnrct6ben fellApő testi fnl,,~r.esaet zegjelel'svel nevez meg Jzerinte a metafora 1ón7epe ez.  a ~r1b4;ris :g t'Srt!~ rtet;hen volt tehát 
a iaiv~ k4rsaak a l~::tt olyan :~ 1 1 a -~c,,mi s_or az u.r.szelle.mi dolgokat  
imagi.ar kokrét dolgoknak fogták fel és nevezték 	metafora }a,esz  na tehdt,hoc.^r oz ember le tudott tint viselkedésmódoket,amikor még "teat ős szellem -dualizmus egy k+113n lelki eseménraorozetbAn velő hit nem ale:u1t mec.A metefor15.t A fantasia olkotl8 meC,ehez pedig  . máe.6$ m;:sféle zondolkndá el4 4ré.e ke13e tt,Yágál igy f. ogelmazza :tte¢'  azersa8 hogy a netaPore rzem rtde, mipt a fgntáziinak óa a hozryAjdré 
hasonlósági rrsszooióof 6rtek a Pz;.ileménye.A szer  e emanká je ez "Morc-tones Phi.loló4isi 	42,44rr,lirém4ben jelent mRg..  
4.1,1A7 ~ ilkossd lE ek-ée arx.n].ostani srermontbél. 
/Ak®démisi szákf7e81A,Posah Jens:>.Meg•,jf. lent"Pyugat" o,folróiret  évfolya m 1.ir 1te -Hben./ . l.ege;.f:szlr megindokolja e sr.erz ;  tá,rgy-r-6.1esztáeit azzal, hogy az 5ng ;-ilkotei ~ a ststi n ztika szerint igen elterjedt és ezért -igen ho.sznos vele 1 slei{tani és erktiloeteni szompontból foglalkozni.  3ógtün negjegy4i
~
ho2 fti lfogás+t & realizmus 631. ~ epontfb ól fogeY-
meatP zeg. Elaond s  itt tar vilá,gosen,hogy világnézete Comte,Spence4  Dareirt,Hrsec!:.e 1 nev-'bez kanesolöüik.r5te`i.sséégelnei; t8rtotta,hogr az  Akadémia elr tt mfiZbénopen megvallja nf3zetét.i:rtefezé$e első réssé. ben 15lEStaui szernpontbdl vize ,dl js ez öazg ►ilY,oseágot azo z abból a 
azempontból,ho~~ egydlts].R:n e~~ ~szerü-e.A h alál foa Zm~srbl beszól és • azt mondja kf~~► , e h.al<:1. -7o1~~r~msta ez,a.~ikor a szemJlybfil dolog lbtz. Ebb* a fe1~oS ~;.sc.ba szerinte/ a hivő emberek nem tudnak belengugoQrit.  Ezek előrebc-ossa ut6n szól arrél',hogy két±".fle 3ngt.i3kost kqlöetböz , tot" meg:aki h;.ez e 210161 u.tini ssegmarodáeban,e i?.tAsik,nki nam.Toamh  Zenő a második tipussal,e ner.i hivővel fogl..elkozitc 'Az előzőt átenfre.. di a vealle stanáre.Az r4ngyAlkoseér tényét a® a'C olyon azemnoantb8l  lehet szerinte názni,hogJr a hel.él uté.n mér nincs élot,€zaz nem 1e••... bet ugv spe a>1.Flni r~of-v f~1di kino~aat taegaz ~intetva uj életbe ksadst: 
Ez ~elapon á11ve te ~i6t az ;5ng;yiikos oeak 	 aze- res meg:Inek.,A% ilyen gyilko*sag tehát r,viiván  teljes ebezurduls ós be valdc:i el'-t'3veti akl:or szt 7inszetlgLag meriekii.lni akFt, t81e.Az 8II. gyili:ost:ág t(,h4t abszlrdurn,ha ug,y fogjuk fel,h , gy meg3.+ev6 kinokmal'°'  • asegr5vic?St5s1t - c ~ l-o2^a,mert tulajdonk4pen az öngyilkoseéggal tij  negvobt~ z..in:}ket Ez.erz tt nk,il~é!q nagyobb abszurdum ha meg nem levő etsc ~ . 
log be sem i:~vet? :ezend8 ba joi.et akarunk ;, n6.gil ~oesérra? elh~ri ~ aai. 
AId elktrati az ngrilkoQs4g►ot mind esze el ~ri a ha lf.l.t ~asdt,de nem 
éri el c= t h~?!*~~ bl.roz~oa t~ ~+el~ger?®ttaé ~; érzését 6 1 je át, ~iz érte-'  lom nem r 1 ~ ot3 me!- mil- a gi4ezaplllaut6nt-et az ;5.sztn ?eginké.bb  az 6letbe e!:ar cf ~ szPjutni,Sul.yos logiai i:íbs teh:'•_t az öngs*ilko$- ság.ioset Jenr ft^lf ■gápa szerint 8z t.3"gyilkoe azért eltévelyedett  
mert a d i•r ~itos psz3*aholb{~i$i }~prézet hál~, n~,mt rak nzer!ére a bid!. tényével T ...ernben.:azprinte ringyilkoesdgot transoen.dene gondo2icod2s:.  eel le Ht i tervezni c2v~~n €;onciolicoaással r.~cLy a ht~ ldi utd.n is 16- . r tot tót ~•?.ez 	szerint 1~p~ nyeg~"-~~e yn~~ 1'~ sch. Srn5 s~zéri.ntpasait ~aj..~ h1.vi! i7ő1f-{lL~~e C lI ~i.~ '.J R(~' `'r..l~i~CTég u{i1ji{7.n httlrl ut ~ani éllQ~,.ot sQdld.!  toe f ryl.fae,:: . miatt tesz) ^t.t.A biol.cígikusen hondolkodó ember szerilb• te erre a 7 u';.r3 so'''._nl ?;E's4ahb6 ,int e1.Az ólat 6s a statisztika de , egyéb ~ , • ~ Oi1t't~ ? , ~ rl.~ „Ten t?nt HZ '~ ~ E't~ ~ i ~ f120 ~ Ú .~. ~~ ~S.~Rt~~i o?~? résáe'r- ben 	bpsz` I a Q7er'h',h , gv az i47 211toss g n h fitrararsdottekori 
sera ee c lt :' enn{t i r.nm s7o1741 ja e  lc5z ,j ót.':ngjegyzi,nr+y az álltok.. riben''r~~ ~ i.''c~~~-~ C nenf nrtiv? elő;;;nr 11Inoselr crsk ott fordul*aa+ a+.  16 ,ahol ~. t+z ,?'~ µ,vrt."*~ er rEer; var e úajt t:t ~ tA Ye 1 ' 1t:rnzv természeté. . 	~ - nak. az 	ad^iut,lt< ►q7 cz 741gr).1koV-T; F' r:nom megoldás,  mert nf." cic 1,BrrQ 7elrrriif '].e s'sf,ic5 ~' 	r"i1?:~ ~  r: 	c • ,_tz - ~j~x 	s 	h t zeri nte l ~,ltci  i(C7pr.7 . 7„Ln: - r1 r.4, c"1.'ecl,pmn1rbe?1 ?1 7'et?1.1í".ti1 j;fatf:ri nlf ste TKinie"t6 neziCw, • holó ~-;+,5 Tzri:zn:6p^ n sem 	bele. ;zat ".n 	w73cr• . , Cnt:br51 tzlrgyn2.`ie.  
as Öngyilkoessgot.RÖgtÖn Kent ellen is fordul aki Maiden ,iin~ilkoe••.. 
s dgot erbnlos te lene ~"gnek tart .3zeri nte ez6rt ~rdekes ez s k rdés .  
mert a kt3z%5ssógre kihat ős a másik ember nem nózi kÖZ3rRbt38eA az ~n •selekedetemet.A téreadalor.: ainr'ig megmarad .a mago itőlete raelletts  ,. hol elit 'li,hol peOig nem itőli el az öngyilkos .tettbt.lTen aki ue77 •  gondolkozik,hogy az %3ngévilkos yógeredmAnyben ne m kárositja meg a - társadalmat, oeak nbegezünik hasznára lenni.A tarsadalonnak , az ~ingtil+ kosság elleni feifog ~.~sdt 6s az ebb ~i fakadó erkblozi elit ~ sléeót lehet oéfolgetni ug}ran,de megd5nteni nem.Fosoh Jenő azt hangoztatjal  hogy az 8ngyilkoesrr~lg nem anryira c:ri.'-iloatelen,mint amenyire abezur.s dum.Vgysnis szerinte a t<g,rsoc7al,om kdllnnb5aE itéietei az i3ngvilkoe•• -: : sal szemben ezt bizonyit ják,hogy az etikai tarvnyek is mádosulnak , T.Iai korr« 1 ezt mondja,hogst a társadalombab ssüksógeegold&s•k6pen  az Öng,vilkos®dgrel megalf.usznak.s`j vallásosgág elitéli u gyan az Ön• gyilkoEságot de ennek,-hogy k3vetkezetee Maradjon magához a va3lb~ 
elt1S Pooch  Jenő, -nem tule jdonit jolentr,sóget.ao'lkal fontosabb lenne szerinte ez gesz kft felfogását ez emberiségnek mag, avi tani. .<: Szociális vonalon való jevitáat s{iván,hogy igy megoldható leg7en .ns  8ngyilkosság k6rdlse.  Az :ingyrilknaeá ►g egyik fuokánei: az . f!let r.regunást,aa unal~ mat gondolia a szera5.11evel5si rendszereinkben is hibát k5vetlnk  mert telet -mj'1ij e ~ermQke t Egy osonó űtet her érdekl6 is~re vtél., Oyaa pedagógia ke l,uely 	 : a gsrerr~t; órdeklud~e~3t fenntartja ós man- kálkod4sra ezo'.tet.A tudonnnyben. ne creak .° rideg "mu8z6 j" uralkod•  jék,benem ezoktesauk rá-ejl%inösen az egyetemen a hallgetcisdgot-n eéla,tonzá Rrc3eklódóere.j ►z 6letundor ellen egy tudományőrt lelkese•  dő lelkiiletet kell kifelleszt®ni,ruely 5nzetlon óe a vil6 g :zinden  . problemáj e iránt órcieklUdr.zt a célt kell szolgálnia a nevelősnek. - 3zerinte a realisztikus gondolkodás a tRt lláetővelygŐ tulvilági hi  tónól sok.el jobbat a tudomány igaz szeretetét adja az ember kező. be mely aok?s®lAinkfi~b lehetetlenné teszi az nng ~•ilt~osság lo~i.kai 
ba~l6péeét,mint at el5blii. 
(i./Az álom ős az. unalom.  
/i;i3rkérd6s Poseh JenFt ő1.A nagyer rilozófiei Táreaság  Meop"  leenyei - 4.ftgzet./ 	 . 	 . kIrkérdtle ben az álmot fejtegeti Toe oh :e nő 6s erről be• ' sz a, ~,ogy as egyfajta érzelmi 67 larot az urmlom,mint reziohikus fo. lyeriat az álomban nem fordul elit azzal mr:g<•ar=azza ?,ogt~ ez  unalad 
-megalakulásának egyik f fcit e1 e hiányzik az alván~-~ ,c!gyAnis 821 . elvasnak halluoieciőira hrllamoa volta az unatkozá.et r.reeiusit~a. Ugyanis ez a halluaini ló hajlandóság a ki nem elFgitc~ c~ser~ónlR m d- 
j~rt mással váltja f'rl.=.zek után 7 kórdRQt vet fel a folyóirat ol. . vaeóinak:l.%ÍLegeg3reaik..e. • megfigyelósem,t.i.hoQr unalom az álom.-  ban nem fordul elű,a saint mo.r9figye1 " s ,JkkQl; 2./he megegsrezik,he-  
c, lyoenek illetve miben találják helErtelennet ~ agyarázatoast ;3./van-e valamilyen psziohol  giúi  munka s ehol van e t~  i r~ :6srő1 szó. Ugyanezen folyóirat ~ .ezCumúban "Tarlózat a 1.'yrkc3rd6a kb. -  r11 4 cimen K.g...nóven válaezolnak a kórcl&sre.:tézete szerint a k5r•  d6 s,ahogy fel van adva megold2atotlen ,rert tlbbfajte =lam van.~► 
egyszerű unelom,rsllye~ bizon yos űreesó gPoglalkozashiány jár mel1 
kt3z 5a tula jdona az ombereknek.A másikfajta unalom már soc.al ~oap• lcxebb 5rz6s.Az diombon pedig le¢negvobbrext az elsób*rend'.i lelki. , funl:ció,azsz 3nnfenntartásra,stb.-re , 8sztWk,tehetsógek veszik ki a rósz ',-icet.-4z::rt nem fordul eV; ily©n nng3s .~:bbrend'i unalori őrzése  as álomban.  Pooh Jenő pszichológiai munkáin^k ismertetőse ut án rő..•  viclen '7sszefoolaljuk 	o].kotet* nf!!70teit.7t.n'-.-" 1ttiem A»epr•a41-'':  
..k.3.. 
hogy lőnyegében minden sorával a láleknek,miht szellemi valónak agr d5ntéeére t5rekszik.A ~Lelki~elenaó~ ink ős termdeáettik `'ois~ti :~cd- 
já.rm': el ~isgav~bnn fejti c ellát viláoaen ős határvzattan.Strioftr,  I:~ilnsterberg, Taitte ertb.munkóine': tnnulmányoa ~áesából eat a.gondolatot ~ meritette hog,► _ a kő pzetet••azerinte a lálekhivót legerősebb támas{s~t-
a pszioho~ ő.n,iltból. ki lehet tr?1ez5btilni.flotori :mts egyénisgg'vel 8ssae-  egye•°vre, -de me5g9.nkdbb a voluntarista peziohol ~~gia irányétól telje-sen lekőtve,.wp gerndol je ho,g~r a kr pzéteket a voluntarizmus ktivqtloa. 
zetee alkelmtaz:-~e.~val a l~~ ~ektan tQrületár ~-"1 ki tudja kiis2nbdla;  I.unkája Lenge-Tamee Avenarius,?ouillée I~athner~EU~rtarberg és Rib~?t 
gond©ietain .~ k k~vct~es~eteet k ~ereezt ~.rlvi ~®1e.2lin !'erhtebb lfittuk,<  ló]e ktan egges  - terel etán alkr.lmszm ezt a motorikus clveket..Arra a lelfogdar:, NO jut esek után,hoof ninesenek ké ~zeteaink hanem olaez magatartást tar!usitur k ,rs.ir~tP~s most 'e tdrg~rát 1 tnánk,M~ndent mozgás  eel izoccfcsz:ll'sé r  el,az..~z fiziológiával meguardat..A szerző mega is 
ér'a ~ ,hogy mennyire nem -m Agg/ toga találmánya mi.ndes.Szsvaivel 81ve:  ",Az egőez klnyvben nines egyetlen gontolat 0em,tselvnek minden e3e mét  tisztán a magam tel 	tekinthetnam ;de viszont nines  
            e ~ s~a , melyet ha másoktól kntam ia ne igrekr $ter volne a mom módjára dt . ' gyurni'.Peziehológiaját • tehá~ a voluntarista irány haz°~ nkban való 
rropagn ndra 5ne~: kell te '~inteni .A tRngnsnbbrendő lelki jelenségeket a• 
zonbe n eltel n me /sera tudta '~slzeliteni e m^g~*er{zato' ~I:al poach 
denó.A lie 'r.ta ~°-notc e~r~+r~ve elszigetelfiK3'~tt ős egw}r n ir~ *mely a-filozófiát  is a neki velő Módon szólnitr~f ta me a 1g ~ektanban•indult 
meg•~z az irány a me g.~` r.try l 5 lel~tan,mely k '}2'~ p.e~ belyet foglal el n  természettudományok és e:Ril'Asóff e klz{itt.Felbaeznál ja e tepaeste-  lstokst,de agyegee szellemi eeazben akarja látni a lőlek jelensé.. • geit Igazben Fosc!: J ~:nB e taun?:ő .j'~ban 9.s k?lvet'>esetesen 1 6 t~pre beta 
T ozi~ivisztikue oeels ~egesimaterialite monista  
 
  
elcAle tát•s1 Tet d• ~ ,srealiata vildgnózety.nek net►es~3n jte terjeezteni.rok trdeaes ~s- ' jóstilueu fejtegetős von berne,de hatása wick annyíbE n 'tigye~~ymW  
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"Aas iskolai 	orlatokról'/b~ z €~gQe ~~d~ zépiskol®i TanáregY r•:, • 
. 
siileti I~8$ln.~► .14©n,e3vtolyatá ?0 ,ea~~~n , Cikktibe:n el6reboosát ja,hogy► az iskolai gynlworlotok ktizti3 .ez  irásbeli doigo$etokról eknr beezAni.Az Utasitás a dolgozatok Sz$«  
mbt havon!bint ketttábern szabja megabech J'en6 ezt serznikápen som test  ja helyesnek :=s nem tudja összeegyeztetni az Utasit ls liberális szdr lemAvel.Az irásbeli dolgozatok ugyanis nevi csak az ir<ís p,yak©riásd••  re valók,hsne a tanitáe ngyagának beeyokorlfi.era,eleajátitéiQárs;  tehát - az iráe#l.i dolgozatok a tanárnak egyik fontos módszertani esz- kgiZe.I~G Ut,aeitév szerinte rn , nia szab. ~ lyozz.,a e téren a tanárt.7en  veszi tehát figyelembe e szab ság t 7irel,vr, liberális rec?agágia- elvett  c,, másfajta eljárást jr ~vosol,c~ g,.nediQ egy kin iskolai l~temény be*. . 
vezetée ~t a tanulók sz~ár€~ ,merlvben az órán el 6fordul~l . t~eges me .. g,garázetokat jcE;vezzók fel.rlzáltal sokkal tRibb gyakorlást nyerhetne ;~ a to nul ók,Aikalmazhpt nák i sfléreteilcet emikor a kis B7fi j teteémrben as órán felvetett problecácat f©lAdnt 6kat is megoldanék. ;nr alkalise.
zúsátal az iskolai dolgozatok  száma lemslikk®nhetne.Tapasztalatból  mendje,hopr egy dolgozat kijevWaóra nemmik'pen sem elégeed8;..hogy  ha a javitá.si órán velőbon .tenttá.et ekarur?c folytatni-egy óre3.Mtkas•  d6a emben-irja-én is 3-4 órát forditok ea dolgozat , ki javitáasáre.Tir-  re en,yi id6 nem jut serlmikópes.Iaavonte 2 dolgozatot iratunk.A dol- gozstok száma ez , iskolai gyajteretbrfti. ►zet haszelatával leszállit • , • ható l enne .~okan azzal árvelnsk,hogy ne m sok fe2a det ez a tanár sz.á..  
1;-g  
agyra egész nyugodtan elvégezheti .. zeknek Azt válézolja ,rogy az éltet• 
la ajánlott módszer sokkal több feladatot ró a tanárra,de több ereé•  & rét lehet vele e ló rni . . 
604Erestárayumun,kái.  
a.JReusseauről./'iegjelent a Nyugat 1922.évf.2.számtiban /  
Poeoh , JenŰ az ellen a mód ellen száll szeabe,hogy kiilán  böző szerzők leesepülik Rousseau% alaptalan kritikdikkal.I éspedig #k  hogy a "Társadalmi Szerződés" o.munkáj át e törtőnelmi - ismeret és órt 
zók teles híjánkőezite tte,tisztán raoiondlii módon.Ezek arse~rs vs' . Rousseaunek,hop a nópek közös öregegyezése hoaszu fejlődés er•dményl.  erre válaszol Poeoh Jenő mondván,hogy Rousseau pontosan ezeket • ni..  zeteket vallotta Szerinte Rousseau elismeri egy szerződés  reálköz, ver. ló állas állapotát ara smberieégnek,taint kezdő kort,de nevére éramp  ál l amnak, a zaz _ j oál l arcnak em ak azt tekiptl.amelyiknek a kere ~~ 	á á 
lasztás ,alkot is+os szerződés alap ] a alakalt reg. ltatiano vááek iyeket fousseaura ezárnak .Posoh Tenő n- ~ zete szerint Rousseau 
munkáinak egyedüli o^lje ez rl.kotmányos sa szabad választáson alapuló t . kormányformák melli tt is abazolut-izmus ellen kardoskodni.Ezek e kri•  -tikusok azt mondatják Rouzseauval,hegy a net államok jogálUmok/19221 mert szerződésen alapulnak pedig ez nem áll .fenn. z a cikk Posoh JsAő 
felvilágosult ; szabad polit ikai gondolkods.aeát tükrözi.  bilI.V1164_ürt ne1$ tanuleálokt  
/%lyugat 1917.VI.xfl.füzet./ 
E tanulmányéban Poeoh Te nő hasznon dolognak tartja az eg:• ' háztörtónelmi tanulmányokkal való fo ilkozást,vegyis meg akarja viae-gálaiho8y volt.* mindié a filozófia mellett vallós és ha volthoggyyan . lehetett tekintettel arra#hogy a filozófia de a vallás tárgyköre leg• Apagyobbrdszt közfar .Vizsg _ .lat e nyomún mondja,hogy turópában a karosa.'  tsz középkorban nem volt kehön filozófia e hcnem ceyezerilen a filozófia  csak a teológia alázatos szolgája volt.Pe , : ig e fi 1 zofáló 'hajlam as  emberekben épenolynn régi,mint az emberiség maga.A keresztónyr középkort•  ban a filozófia fantasztikus néphitből vett át tanitásokat és ebből egg . kiismerhetetlen szövevőnyt alakított ki.A vallást mindenkor egy  ' filoz .' fiai rendszernek kell tekinteni mely egy oeomő tétel ős egy sereg ndp.  
hitből származó babonát ölel fel.A  filozófia pedig nem piás mint - e val-lásnak    egy ]avito %t,bővitett kiedáse .KUlönIsen az .olyan filozófia mely a modern realista pozitivista gondolkodás alapján áil.Az egyháztőrt'.'  net írói egyáltalán nem kutat jók a dogmák keletkezdet ős természetes•  nek talá1ják,hogy ilyen téves eszmék ogyezerüen serek vannak.Nem lehet  ez egyház törtőnelmet elszigetilten hagyni,hanem foglakozni kell  vele.; hogy kideritstik tévedéseit ős fogjretékosságait.A k5zópkori filozófia  volt az igazi dogmafe jlesztő. rlaton de a zsid 	za, i■^   " 	°'-At  egyesitett• do atik úT1 ~ban  " Atvett. a Messiás eezr]étis,ami non volt pedig»  egyéb,mint a babiloni fogságbon emír-már elontat ~edt zsidó népnek ébren 
tartását célzó ée a szárnyeszeeett hangulatoknak leküzdésére igen al• kelinas eszme zA zsinatok alkották meg a dogmákat egyszerüen a b? kintóly  elve alap ján.Ilyren dogma volt ez' eredeti bün is melyet szintén nem tudii 
tak semmikápen megmagyarázni As máig is negmare&t.A kor emberiségén ez a eulyoe hiba urelkodott,hogy nem hatolt ls e t`rai világig ée rá . 
rőszakolt dogmák k ~z-itt őrlődött .Középkori ember nem látja t 	e1 ehát a realitásqa mis ztikum sbabona rabjává lesz.Vógre eljött azonban aX rens.  issence 6s a reformáció amely kitermelte a Bacon és Giordano Árunó-fő.  
.m le eezmóket , elyek nyíltan szembefordultak a teológiável,Minálunk  
• 
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Magyarországon egyháztörténeti tanulságokkal nem töródnek.As e • 
háztörténe lemmel kizárólag egyháztSrtdneti férfiak foglalkozna oeek. 	 ' Kivánatos lenne hogy az egyetemen krann foglallkozzaw  
nak vele ,mert fontos a$ egyháztörténelem tüzetes megieasrése,mesrt  hazánkban sz emberek gondolkodása azon a fokon van,amelyikben sz  iskolában tanult katekizmus% hagyta és • felfogásait nem is Visz••  gólja felül:A valódi müveltségge  . pedig a dogmatikus felfooggááss  nam fir asg.Pos eh Tenő ezzel a tanulmányával az egyh áztőrtéaslmi  vizsgálódásokban a szerinte pozitivumoktói távol 6116 babonái mist  tikzs vallásos felfogást támadja,ateisztikus világnézetének meg•  felelően.  sebellés és szinvellás.  
/Világosság e.folyáirat 1904./  Ebben mint a szati gendolkodás apostola arról be.  szél,hogy a vallási buzgóság ujből feléledt de az egyház aktív  tevókenységbe kezd ez ateisztikue irányokkal okkal szemben.Bddig az egy, l éz passzív módon viselkedett ezekkel az irányokkal szembe írezte hogy' nincs mit féltsen tőlflk . iz utolsó évtozedekben~am h. 
bam eljutott oda ez ógyház,hogy a pebzivitás politikája helyett-erre a tevékeny mezőre lépett hogv visszaszerezze mindazt ,..enit szerinte a pozitivizmus térháditdsa közben -elvesztett.Ezért for-dul élesen szembe ©z egyű is a pozitivista iráv 'okkal.A felviidgo+ sodáe mely a tudományon alapul küzd a vallásos dogmatizmuaeel. 
Remélt Posoh Tenő ,hogy a XC.ez&.a pozitivizmus diadalát fogja  meghozni.  d.11rrodelmi tultengés a filozófiában.  
/A  Magyar  mse végignézaa filozófiai szakkérdések zak lirodelm .n, azt tapasztalja,hagy nagy tultengés van.lainden k'ir rv tele vaj  ismeétléseel,szőszeporitáeeal.jem is beezélve az iskolek,lnyvekról,  amelyekben •z egyenesen halmozva van.Valóságos, lavinarendszer 
uralkodik •z ezirányu irodalom tez'ület :n.A tanulmányozó beleezé..  dűlhet e könyvzuhatagok viza áletába .Ha valaki csak 3 kui turnem-
zet pl , esak a pszichológias kérdésére vonatkozó teljes irodalmat  akarja rmegismerni,ez akár kolostorba is vonulhat mert egőez  éle - tán keresztül olvashatja azn idevonatkozó mrüv kst.Milyen jó len• ne pedig ha elt nne ez a nagy halmaz s csak az meredna meg,ami uj 
s eredményes.Pos eh Jenő nem Azt a akarja vi zsgálni sho hogyan le. 
hetne megakadályozni a filozófiai irodalom tultengée~ ;haze m est  a kérdóst,hogy milyen okok idézik elő ezt a jelenséget.IIgy  gondol.► js,hogy az ok kideritásővel kezünkben von a megoldás kulsee.Iga..'  zi oka e tultermelásnek,hogy ► igen sok filozófiai munka nee jelent  volna mag ha az írójúnak széleek8rr1, irodalmi ismerete lett  vol. ne,mert ebben az ecetben már látta volna hogy ► e gondolatát mások már kefe jezték.Azért mondja ezt 8 el szart a filoz ófiai irodalom 
terén való elmélyedése elkedvetlenitette,mer 	mindig rengeteg  ős sok fblöileges lemétléssel telalkozott.Azt is mondja Pesch Te  nő,hory végeredm nvben sokszor a ktizőnaégnek ram árt ugyanazt t6bb.  szőr hallania mart egy iró vsg3► egy szónok eszméivel egy társadat. 
mat seek • t8bbszörlis ismétléssel tud megnyerni.Az ellentétet a  teneleéyában maga is őrzi ős ?zt nondja,hogy valahol az igezug  kőzb'a ven,Van igeniá tultermelés a filozófiában bá_r az is igaz hogy sem minden munka mondható f' leele esnek ame ly már 	m 	e Utt 
'is megirt gondolatokat hirdet.Az iroda tulten ' •ést ezek szerint  nem int'zmtinyesen kell megezüntetni,mert a haled ,1l kultura meg fog. 
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ja ugyis szűntetni,ugyenis a kulture terjedósável a megjelent  mitvek sokkal gyorsabban mennek át a közönedgen mint ma .Kevesebb 
lesz az ismeretlen munka . Ez a műveltebb k ~~zöneég so .Iael m gyobb kis  követe' ésekkel fog el álnni az íróval szeraben.Ez azután automatika  kusen fogja as irodalmi tultermel$st megszflntetni.Megjegyzi,hogy  kan yebb a bajt meglátai,mint gy ógyit6 irt találni a leküzdősére,  kérdés megoldását a haladó időre bizza.A felvetett gondolatok  sok cetben Pesch Jenő munkásságára is ráillenek.Ugy ►enis aále as  gronis sok ieaótléseel találkozunk.  
7~, /F'i].osbfiá.l ft.  
filozófiá 
 dusk Ka esolata 	521126 éve és korá 	 ra  i he 
Poach Jenő filozófiai tudományos munkásságát ble tót ipw 
mertetve ,meg kell találni a kulcsot filozófiája meg rt őeéhez.10 .. zelebb jutunk e vizagálódáshoz,he msrnózz`k,hogy filozófiai fel ■  fogása milyen kapcsolatban vas külanösen egyóniségável ős korával.  Kétságtel en hogy Poach Jenő gondolkodó filozófikus el-me volt.Amit bizoxdrit hogy fáradhltatlanul egész életén át mun. 
kőlkodott filozófiai Jelfogására k kifejtésén,&egállarithatjuk,  hogy aeamifóle 5n4116 rendszert nem atkotott.Ennek nyomát sem .ta-lál uk nála .Ne*'. is törekedett erre,hiss "Az idő elm&le te" e.an n-
káj ában 	igy irt"dki t filozófia 'egyének mai rapeág valami bármi  esekőly szolgálatot kivdn tenni,annak nem ujj rendszerek feltalá-láséa kell törnie a fejét,hanem inkább kit'itenie ems számos hé-zsgot,melyet a szükségkép vázlatosan dolgozó nagy rendszeralkotók  •aüv{tkön hagytak. i  nagy keretek kószen vannak ős elórkezett a dsw  teil.festós kos .Az irányokat iemerjtik melyeken haladni kell-Kant  óta-legaltbbis- /Időelmalet. lőszó./t vallomás és a t8bbi aü szel+  
Lame kezünkbe adja Poach Jenő filozófiájának magőrt 9eét.laint lót-juk tehát me ga sea akart rendszert elkotni,er7e a nagy rendszerek  láttán magót varr elr'3gtelennek őrezte svadrpedig e rendszerek  eg fi-két sem áreste takőletesnek.uz utóbbit látjuk a filozófus munkde-16gán.Egy irányhoz,a pozitivizmus Ezólsóséges irány6hoz,esetleko-zott.As egész filozófiája lónye~ben ez irán»hoz fűződő v~!lágnó-
zet merev vallásában ás mind en nem vele egyezőnek szívós támadó-séban állott.Igazában hare a kereaztny vallások ős az ideeliezw  tikue filozófia ellen.Vizselódósunk tehát csak errs szoiritkoshr t,  mi kősztette egyinisógót ez irány*hoz.Mi forditotta ez irányhoz el-szekithatatlanul?Lőnyegóben az igazi  filozófust jellemző önálló  gondolkodáemód.feladását mi id&zte elő? rögből néháry vonását kell eg őniségónek felvázolni.  Eaóeen a&hetes vonások mutatkoznak náls l mely érthető a család 6.  si nőmet ezármazásábÚl.:.desapjátől arakolte a komoly szellsmi  te• hete éget &a a m :ly* goniolkodásrs való 28 j lamot. desany j ának vasszar  gelma,finom j á kedólye is megtalálható 'benne.A tudás szeretete F'•  ez annak mielőbbi megszerzése erős akaratot fejlesztett ki benne.  Karnyezete kbvetkeztóbenós neveltetóeón41 fogva nagyon korán é..  rintkWebe jutott a szellemi tartalmakkal.Pogékony tehetságes lel két ragtan lángregyujtotta minden tudományos munka ős ismeret. • Mind behetóh' an érdeklődött e tudományok iránt szorgelmáné.l fogta  mohón elógitette ki tudásvággát.Az egretken szinte mindent tanul. ni akar,rengeteget olvae,Az ész segitséghvel mindig több.ée több  tudást akar- szerezni.I ozitiv biztos tud - st,a tudás ego szót akarja  Megszerezni. 	 •  Pattanásig em e.• `1 m í^tnl 4e ml.tor 1 en 	r7mtsni 
felajzottan fáradhatatlanul keresi az abszolut tudást.Ek-
kor jut az izzó vágy'u,kereső elme a korát teljesen varázsba ejtő 
pozitivizmussal és a mellette,vele párhuzamosan futó term'szettu.  dománn'al érintkezésbe Itt az igaz biztos ténytudás-mond e minden 
bet: az ifj unak .Karülnés és 	lét ja,Iiogy esz kora azórt lelkededik, 
Mohón veti bele magét sasa uj tényt hirdet 6sval ° ást,edó pozitiviz us,  derwinizmus,evolueionizus megismerisébe.Az éles elmét e térek hi-nárje alattomosan körttlfogje,ninos már menekvés.Az áldozat boldo',  nem tud betelni az uj,a sok,e biztos tudással és nem tut a ho .re-
bui esett örökra ,visszseonhatetlenul .A gondolkodás szebedságáert# filggetleneóigóér't 618 elme meghajolt a tények elbtt.Leborult ez ész  a könnyen osalutra viva tény-tapeeztelás elatt.Poseh 3'enő ugy hit-  te és igazában mindig is azt tet te,hogy ez ésszel harool,de nem ez igazságot kereste valójában ezzel a fegyverrel,hanemesok a poziti-vista nézetének megvéaésére ,mint tormai eszközre használta ,vegype-
dia e nézetének ezőlesebbkörü kifejtésére,Szivós kitartása és negP  ezorgelme igen nagy munkaerőt köles 8nzött nek°i,rengetsget olvesott,  dolgozott.Sajnálatos azonbe hogy ugy érezzűk ,mintha a-könyvten- 
gerben filozótikus egyénisé 	elveszett volna,Koránek 1- ránye olyan erfsen hatott 	hagy szinte aztmondhat juk,hogy . külö. 
nősen a l lekton területén~at nem alkotott ős szinte sok téren  szolgai utónak' tünt.Miveinek olvasása közben két benyomás kel  az emberbentaz egyik,hogy Posoh Jenő 36 elsójóvel kitün6 etibusá.. val,fejlett vitakészségével tűzzel•vaseel k -lzd világnézetének ter- ieszt6sóért s ezzel ka osola tT an a legélesebb barmot folytatja az  dealisztikus irányok és vallások ellensa másik impresszió,hogy  bármennyire uj at szeretne nyuj.tani a ezerZ ,művei aundig nagyrészt 
aáeok ,a nézetével egyezők vélem n --^ét tükrözi,TJ y érzi az ember,  hogy ami ujnak tonik benne ez esakc a vitatkozás szenvedélyeesóge, 
kimdletlen mekasesága és néhái ► ,a szerzőnek teljesen ass idézett 
művek szellemével és nézetével azonos megállapi táse. Ezt as erős idefen hatdet több birálbje.kY'1önösen Pas lágya Menyhdrt•.teszi. szóvé,ki {:gyesesen a rémet irányok szolgai u.. tánzöjának tekinti.Qz ellen Poeoh Jenő széleskörű olvasottságéra  hivetkozik.^yrős polemizáló hajlams nyilvánul meg korabeli  ellen► feleiiel szemben.itt mutatkozik meg aztán teljesen makess ezivőie..  sága.A másik birálóje.Alezander B-emit is dinsári szorgalmát,e-  ionban szintén nem tud egyetérteni vele,ugyanie a esaerz(7nek :es  bizonyitottnak vélt dolgait egyáltalán nem látja , bebizonyitotta ..  nak.L, i• látja Posoh Jenőnek merev egroldeluzágát.Nem tett korára  nagy het .ást.i hány filoz-ófus szakembert leszámitva a többi o  be-rek hie egyáltalán tudomást szereztek róla elhitték , ho y kitűnő f~~• 
lozótus 	de tovább nem törődtek vele .' ; ezLnben végezte munkáját 
beosiilettel,szor gslommel,mit sem törvdve a meg nem értéeeel.Bena is merte fel,hogy egész kora a későbbiekben már. más utakon  . járt.Makaw  esul hitt-mostmár talán osak bü.szkeeégb'1 i*.Kár,hogy ez igen  r1vel1  `leeelm43 határozott egyniséget e széls &eées nézetek ennyire re. 
bul e jtet tők.. 3c te ?césóbbi folyamán azután a természettudományok e  redWngeire alapozott kizárólagos materialista monizmusa annyira r bul ejti hogy moetmár végérvényesen mindazt ebi nem e körbe esi ; misztikue babonának 	naiv hitnek tekinti/id8,lélek,Ieten halhatat.  laneág. stb.f „A léte crő1 ,mint anvagfels ttirol vallott tudományos nó„ 
zetet is babonának tekinti.Magqee ppedig,mlvel e kérdése el81 nem tud kitérni 4e nem is akar,mert rádab!e nt arra ,0 az egyedüli ezerinta  valóságos igazságre,hogy csak a ,Jbghat4érz kelhető an yagi dolog  létezik-ugy oldja meg problemáit,hor y-minően eedigi misztikus s 1.» . rituelis kárdést,mint az anyag tevékenységét hatását old meg önt datos embernek vallotta magáit , de mintaelellet t sok  v lt benne e,  6
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 <'s még több az önbizalom.A raakaesság áa a merer,vAgletekig  kitartás . 
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vált uralkodóvá tilozófikus egyénieégdben. z €`osztotta aaeg •mi xn•-.' ?' den ruga lmessá gától.Szinte • a•reveógből következően ós té M$•• 
detávai ellentitben *telesen a tén~yekkel ellentétben erőszakkal akarta► igazságait valós .finak feltűntetni.  Hiányzott belőle - tehát a rugelmaeeág,ee.z a],kalmezkodó •cá pessóg,mely észrevótette volna vele korának szellemi haladását.  Megfigyelhetjük munkáiben,hogy bár az ész nála megeilkudott #a tóm kel de nagyon sokszor e magát ennyire pozitivumokhoz rage:szkodónek vellóaemb•rt-talán sokszor tudatlsnu vagy igazi énjére való ráta láláse miatt..e spekuláció tiszta ász mezején teláljuk,A formalin  r te terbn is he találkozunk szerzőnkkel,akkorte ez o benyomásunk, - -.  hogy itt van otthonigazán,ahol az elme fegyveróvel,az ésszel  kel ktzdeni.:;z ez ellentmondás 1 iirzik bőloselonk minden munka` j ából.  Ez ez állandó vergódós,a meg nem értett',saját ölet látszódik  nem. oc k műveiben hanem élete folyásában is Sz rt keresi ugy a asagá q►lt 
kerülve a családi kazöseá t. edig kedólye be örökölt humora  easágot kivánre mindig ez máre . Helaő vivódáeokben telik •1 azon. ,.. 
ben 4lete,mert a béklyóba vert,lek8t5ztitt Ősi tudatlenítl,de  illati• dóan küzd filozófusunk lelkőben az órvóryes {i 6s4rtOrült,ha  be szálltak vele ide vito tkozásait is esek vilá nézetőnek ter  jee*»  tós:őre haszná.lte.UjezertSeógeet ugylátszik azáltal volt rendszeróné  kölos3ntt8zni,hogy bar tulhaladtak regta,8 ing mindig heneoulyozta ateisztlkus,epeziehikus monista materialista itózet t.B-izon3►oe o 
kig komi !cueeá vált azál tal,bogy nem tudta riegórteni kora szellemi< iránvánnk tőle való teljes elfordul2sát és vas. szembe ni érthet  lensŐgót.176zetet jellemezesére tt3bbfále kifejezáes t használ és  veszi őszre hogy a realizmus szót igazában teljesen helytelenül használja vi lágnózetbnek jellemzásóre,mert oson sts materialista  tt; 
tilozófikus felfogása bárt= nyíre is hareol es ellen. övei világo.  san ezt mutatják.' mág Bűohnernál is tabbet akar mondani ós azt  '  mondja,hogy egyáltalán nines szellemi valóság.Azthitte shogy tőbba%  mondott ee,pedig csak kevéebbó igazat.Világn zetánek e, vonását  leg inkább a pszichológiája   ~fmuta$ja mely legjobban  . magánviselt szer#,".! 
li ja auibis egyónie gét.4ik ez b li a leltc•t,mtnt lótez6t;ylölkije - lenség non l tezik,eeek motortcus noz g sTiezta fiziológia a z  • egét  lálektana,mely ópen ennyi idegen hatást mutat mint másik műve: 
Az igazsággórt hstül ~a lólc k megtóve&t mert as első fogom  ható igazságszektor után ébredt a-:nak tudatbre,hogy • könnyen i`qg hotel igazságdarab k•dvéért,ópen azokat az igczeágtiertilateket hagt  te el 'r elvek megoldásest után a legh'bren vágyakozott,A  későbbiekbeit  mig nagyobb hibet k5vetett el,amlkor az elhagyott problemőket a -szerinte mindenható eszköz és egyedül lótező ar'veg alscivnyabbranoil o 
d~ változásfiaival próbálta maghyarázni.Tragédiája ebben rejlik.hogy s bár igazi tudós elm•,az igazságot lankadatlanul kutató szivós  Ot r4  nie4g hal iláig nem vette dezre thogy elvakitotta az anyagi termesz tű vi .ág anryira,hogy filozódial problemáit tel esten az ea O..: 
ket megoldani nen tudó szférába vetitette . Nem j '~tt rá hogy e kőtd4  
sek ii.yena " don való megoldási kisérlete a sok befekteteti szelltuld  mun!n ,visegálódáe,tenulniány ellenesre madár maredt .`Ilragédiájűt tel 
elé ez tette ász végre len egyoldeluságt ez okozta,hogy e tónymegsz  lotteágában fanatikusa igszeágkereséeőt egy. térre bitót szilárdak . 
ezirán. ben a makeesságig ós szivós meg nem alkuvásig fokozta.Szn» " bac'hak induló ezel1esm• nem órezte meg a hogy dogmatizmusba süllyedt  és önfonatra át kőtűzte mog. gyoldaluságuvak ás szivós egyirá.nyn el-fogultság l kirekesztette magát tudatlanul ez igazság egyetei s birodalmából e . terméézet,megismerós azaz egy igazságszerep k,,edvá-órt.f.utatö fanatizinusa,igezságszomjezá lelke ebben a nm  tudsatos  belső ellentsaondásben,a külvilág ellen folytatott ozélmalomharoba!  
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égett el.Az enrag igszedgai annyira átformálták lelkdteindltlés ~~~~1  nek tudományos légk•rr beitta .magát lelkébe;korórs:k később miesa; ,', tisztultabbá vélt németeit képtelen volt befogeflni,u:ert mint m'stioiq  dottuk,minden rugelmességát elveszitette.A minden kritika 4iftnyt
`
: . 
 tett egyébként tőbbre `hivatott elméje elé szoros olient8t,lletét " ~ tudomány igeed,haláláig volt esolgátásárs tette tel éu valóban Mé  a haldoklás nehéz gv8trelmei kőzritt is ez tintőtte e1 lelkét eamikcí~ 
b r ldogan azorito ,  te rnegáhoft fSmüvónek német tudományos toly~irat. `,:; bon megjelent Sivonatát.Boldog kielégülőst és eftcdüli érteltet  nyujtott számára a tudomány halálig hiv azolgála®a.Sok értékes  got aondot t de még tt3bb szellemi fáradozást fektetett a ezolgá.lat~   
ba.1► tudós ~elke áll előttünk éhrtát vizsgálva de elútt ~~rttc till  a . 
tudós . életének treg~~ did ja is,snelyet egyoldelua ~ga,hitének eltá. . neat vonala 't ér e1ó nk.  Atudóa ólQtbnek de a tudomány létének pedig e hit he*  lyee iránya adja cum igazi értelmet ős értéloa t,Az 8 hite as anyag±, világ egyedüli létezésében a metafizika halálát Jelentet•te.Bd:r mt  
va ~ gyo ~c `  gs8zc~,dve,hogy 8 is a lét i,t*azi mély értelmébe he a filb2óf  
mély kérdéseibe akart belepillantani.A eetj ~it~agfl Albs]. képviselt . '   irány ezell.emi eredményeinek létében . és igazeá$aiban 8 is . feltétel  nélktl hitt,tehát tegadva rsa.m tagndtra volt k!3zQ a metafizikához.
Azonban e határozott meta~izika.ellenes szélsőséges inozitivi8ta A l.  lásfogalalálQvel őnmagé.t ez általa !'e lemelni óhajtott ~tbert,az i+.  
gazz~► ,e vilar;oeeá 68 8rö~ké való bizokvoasággá tenni akert tudo.  seéaqt egyetemességében 6s9zezsugcaritotta,végtolena.dgét tilozf fié.  j á.bart vó .gessá fokozta i.ileasonrabbrendti s7térábe helyezte el,me'- ~ 
eznbeztenaiáj ~>~~c~cal ellenkezik a melyek nyelve es őr ~Skigazségok~ •► fejezésére 	alkaltsatlart,Nagy igazeUgokért hevyllt egEsz &l.at611°  át,rengeteqet dolgozott,d• sgyoidalusá.gáriak merevségével nagyot  tévedett,e ,tévedáeét ki nem i i = aitntte, e6t a ntakaesságig kftt3t'oá,. ' . . motes meredt s ezért lett élete és munkássága is a meg nem, értett: 
tudós tregéd ~ája. 
Irodaloms  1 . 	. 
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III.Hefe jezds.  
As tijkori ember gondolkodását ős világnézetét meghastárog+b  tényezők kezet-t Ií6tségKiva a teraé.azettudomeíRVoknek Volt legki- . emelkedőbb ezerepe.Nem as odálatoa,hogy az ujkor leghetelnam®bb ieraerstelm6leti rendz$ere.a kanti is-az enaberi megismerés termé••  sz.etét ée ketegárióit a XVII.és ITIIl.ezázadban olyan hatalmasan:  kiépUt neohenika szemaz8g6b6i vizsgálta.A tudomány ebben a kor- _. ban azonos a snate:metikával és tneahflnikával,veg;,v helyesebben a :ua- tematikai atechanikával.Ez a helyzet a xIX.azd,fo3gereén am válto•: zott ;noha a természettudományok a mechanika szemléleti mddja atiel - , lett a biológiai fejlűdésegondolastável gez®ag,odtek;rnás Widener* 	 . 
_ mint a ternésze ttudonányos más rendez ő fo@nlom,mint a ttirvégq ~ el-
képzaslhetetlea rtolt.A hegei rendszer mélypontra jutása után a filozófia minden tekintélyét elvesztette és a természettudományok  egyec?iií tartottak igényt erra,hog,y a tudomány birodalmának veleny ~► nyi területe felett a dőnt6 szót kimondhaeaák.A  . szel len►tudománye 
, e kor k3iien utat nem járhattaak.Célkittuzés?lk ugyanaz volt,mint a.  fl  Fisikáéta t8rvény tör*ói~ttudc,r.~3:ny lélektan , szooiolóaia mind a. 	- 
t ~3rt~~ neti,pezioho ~ óeia1 de térsece~ni tarvinyezerf3sLgek megálla-  pitgaérs t5rekedtek. . De a teregezattudomLr~.voe gondolkodás e mindent e.ltintS hul-  lAmni kiesarta,k a ezaktuciorcán,.vok számukra irv^ .r ezfikké vált ned• r4b61 és az egé4ca világnézeti állásfoglalást is d5ntően btfollyd-  saolták.A mechanika a tekintélyét vesztett filozófia helyett mag4: !  vállalta 'sneak szerepét ,r}e s hegeli b61oes1et romjain  a mat asd; végének jezlegzetes világnézeti épiALetót,a materialista monizms, .. 6pitet te _*eel. Az nn,vn  . az c.igzedali -habár a~ mega mivolt ~~.baa ismerete  
len»valóeá ~;;r.rinden ai~as mint erő s energia e igy tov€~t?b,oeak p - fe• , 
len,s .'$ek , efolyáeának ~ei.rására felvetett fikoió.Szi{;orú _determi-  ná].tsag uralkodik.3zt ugy fejezték ki
~
ha léteznék olyan lány , 
amely a elf~g volerennyi e~agi vslás ;át,i3lrtve 	 '. ezeknek egy-pile.  
; lanetbeli helyzet "t és ozgéeál.i ®potdt/impul7usát/ism.ern6 velemintt 
ha birtokában volna vsl.nmennyi tr3rvérrnek ős a matematikai ezáml- . tásokatyel tudn6 vágezh.i/aam3 a fizikusok számára air 3 pest e ggyyi.4r - ,. (IOU egymásra hatásának vizsgálettnál l az.u.n.3-test  
   
  
 nroblem€ jánál legyőzhetetlen nehézségekbe rltki5zik /' ekkor ez a~ egész vil:~foly$ retot tisszaf~l~ a rultba`6s előre ajövőbe
,
•  ~
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   kisz:'mithataá egy he ~• .` telmae aif"erenoiá.l..egyenlet sQgit céevel.  ..zeken e 7ondolatokon ós ez ezektől meghatározott világ..  nézeti alopokont ez .; nyag egyedUli vaalöeágániak elisrme eén ős az 
eg~►6rtél ~rit©rt '- ~~t" flotermir.izrrue hitón épül fel azut ~ 	m.ateriali7•.. 
te mon~.Ymur rendszore . ~z mindenekelőtt czellemi .hat á lótezós-5t a természetből teljesen kikiisze3b511.3Záera a mindenség gép;ezt a 'mechanizmust Istenr.ek•,ha Isten létezését egyáltalán még gondol-  ni kell-esak - eeYszer kellett megindi.tsnie. /Descartes/Az azóta is kikerUhetet2_ari t'4evónyektől meghatározva ée belenyulást me g nem  eredve sii.ik:ic? ik.}t2 net nem f~intSl. lá or~►snil:us ~eleneég = osek a fi- 
zi~ei.•kémS.ei t8rténóas egy esete ;a fajfejlődés a meoManikua kivé. laasytcídás é:s ez ét3r3klési anvegban végbe-leng kiezámithetetlan n ►ue., táci ók eredmér ►!.T elki jeleneég,mint a vaalc'ssápnnk ea játazártZ e kZa! 
szik►.rs fizika ál.taal.meg nem fog*~etó f aje,nem lét~ zik ; emit n~ aMnalt':  gondolunk,azis csak ez anyagi ttirt'née eff kfilnnns !1 jté o.Az em e  
bar esupóz a termezeti mechanizmus kero;e , melvet a t ?3rv~ny  egYá~•• 
,* 
telmüen és lenettrzően meghatároz;az akaratszanedság csak látszat. 
A társadalom is atformálható 'sezesség. 
A materialista monizmus természettudományi módszerekkel 
épitő ; hitet kiirtó világnézete az észnek emel oltárt:csak egyben 
hisz e z ész mindenekfölött álló,abezolut épitő és szerező ere-
je..': klaszzikue mechanikus fizikában valamint a világnézettben győ.. 
zedelmeskedő ész azonban nem elégedett meg á teoriában elért din-
delával,hanem a gyakorlati élet minden területére kiterjesztette 
urblmát.Az ész gsr `z a természet felett,ugyenekkor azonban az álta-
ls'felépitett második természet a gépmagának alkotójának a nyaká-
be ül.Az embert csak góppé tenné,egy csavarrá a társadalom és mun-
ka szervezetóben,aki foglalkozásában nem telálja hivatását ős /44/ 
a mag-a emberi létét,humánt.mát semmiképen sem élheti ki, 
fade a tört net menete nem egyenes,hanem ellentétek kö-
zött mozggó;a hatás  ' ellenhatást szul.A szellemtudományok szembeszá3l-
tak az ellenfélikel.rAjöttek,hogy a szellemi létezőt a természet-
tudomány módszereivel meggragani nem tudjá .,A szellemtudományok for-
redalms nemesek uj kutatásmódot,henem sajátezerii vilúgnózet et,uj 
dealieztikus látásmódot hozott magg val:a szellemi jelenségek tizs-
gálata,szellemi hatók létezését tételezi fe1.Ez az idealizmus a-
zonban egx rugtató,zárt és Egységes .bölceelettó nem fejlődhetett: a 
szelle iláge mellett ott állt a tele merőben idegen és számára$' 
érthete len természet világe,a szellem valósága mellett az ember 
előtt mindig rejtélyes és hozzáférhetetlen anyag vaiósá a.Hoeszu i-
deig a szellemtudományt ós a természettudományt szellem és ter-
mészetet óriási szakadék választja el:egymás molett haladva,de 9 gle: 
mást igazán meg nem értve,élesen elkülönitve vezetnek utjaik.A ter.; 
mó szettudományok csak a maguk kijelölt munkájára függesztik   szemü-
ket és a szellemtudományok törekvéseivel mit sem tördnek. 
Uj lehetőségek tárulnak ezonabn fel a természettudomány, 
illetve az uj fizika törekvéseinek nyomán.Ugy látszik,hogg az,ami 
a ezellemtudom nyok bölcseletének sohasem sikerülhetett,amit eddig 
itaak aprióri metafizikai spekulációk hoztak létre,ma ez anyag tu- 
dományán keresztül próbál valvsaggd lenni és a fizika legujebb fej-
lődésén alapulő térmészetböleselet vezeti egy uj idealisztikus ma= 
terialista monizmus felé a filozófiát.A természettudományok' is rág. 
eszmélnek az őket alkotó,velük kérdezve szembenállé a maga sajátom 
létkérdéseire feleletet váró emberre.A fizika nem mint szaktudomány 
hanem mint filozófia 1 mint világnézet született meg és érzi,hogy az 
ember segiteégére,formálására,világnézetének megalkotására neki is 
kötelezettsége van.A mai fizika belátja,hogy a világ megismerésé- 
' ért az ember kérdéseire akar feleletet adni. 
A fizika tudományán k ebben az Irányban való fejlődését 
a század eleje óta megalkotott 2  na gyszabásu elmélet; a relativitás 
tan és a eUantumelm Ia t okozták.Ezek nyomán ugyanis a klasszikus 
fizikai világkép Alapelveivel olyannyira ellentétbe került,hogy a 
kutatás akarva-nem akarva alepelveinek,alapfogalmainek revidiálásá-
re azoritotta.A fizika,amelyet addig csak a külső világ érdekelt, 
ma kezd befelé tekinteni és rátalál a hatalmas világegyetemben a mar.. 
szemnyi emberre. 	 . 
De hallgassuk meg ezek után a természettudósokat ?oggel 
mondhatja mindezek alapján Sir Arthur Edclington:'Nem. hiszem hogy a 
szó bárhogy meg011apitott hivatalos értelmezése alapján áll i 	
]
thetnók 
hogy a fizika külvilága. az egyetlen tényleg lc'tező."Vagyis a modern 
természettudományok nem ismernek olyan tételt,amelynek alapján area 
lehetne következtetni,hogy egyes-egyec?=11 csak anyagi létezők vannak. 
Eddington óvatosan fogalmazza tételét,:eil sokkal tovább meger,midőn 
azt mondja: 'A i oc ern ter 4ázettudom re anennyyirc ez 	saját munka 
köreeeei ,e fiz ikabór és a matematik_ból isme em,a világot mind n 
71: 4,.m.S°VFySiS, ~n°': 	 4 7Nir? r &vrtr1 
ttiyiltnek tiinteti - tel,amely tirmage.bQn nem Edrtra,ttenem lal.aml rajl4117  ; kivi; á-1 léra mut at ."  Ay élettan tudása e !QSga munkekörbbal kiindulva ugyanazt mQndjaC,A biológus s.z'm.órs teljeeedQgel elégtelen a taeteriaZta s-► • b%1
~
~o}anfznunból,vegy akár a vite]iz~usb ei l kiindulni...airt f i- 
loz 2iaameteri®lista monizmus 7gyezertlan 8rtel.metleneég,hogya n le+ 
 .. 
hetne ekkor arra P2 álettant t'elóriteni?"ÍE.9,lRuese3tThe dir+eeti•+  wnes of organic aetivitiea,/Jeesse Teens ez.erint is a detexminiz*  must é-s ezstadsá#ot,ez snyegot ős materializmust uj tudományos  felk••T, ismerőseinek vilagánál ujrr® meg keli hetáro?nunk.Wa 'pedig ez neglr .  :.` tlirtént,e:rkor e materiQl:.etának meenak kell eld8nt;enie,h©~ as egyetlen falta t~at ~:x~ir~lizaus,a3ely►et a tucs.or~éav ~g are~age h4?,~•• '. aea nevathetó•.e ~terial3ztausr:ek f e bogy next aa;~elr,bhl, me~ar® tdá eseV lemies teszlbngck elbirjá.k-e még as enyeg nerrezetatc fvagr mást kó••: ,, vetel.nek,,rindez lényegében s..áheezndlet kórdóss. 	 • Ami megmered,m.irtdenesetsrc erften kü1Cnbftik e XIX.szd,..b#:  
tudomány telivár eanyagától velamint . kizá.rdisgor~ :~te rislis~rátói.;~ Hebiz.oryult ho~ ennek a t ~tdc~mánynslcc objektiv óe enylg,i világa !••  
13g - á~1.2 t6b~iól mint elménk el!~otésaiEbá3..'~e►n az utott~te~g nóe ~xr.► 
kan is a rn.ei fizika ktizelehb jutott az ideaali.zmushos, •  Nyilvdn; James 3'ean4 a tieeztáti materialists monista rel.* .  logá.erál beszál.  c,  egei? eritudhratinyok as ember fold fordulását nyo-  
mon kdveti tehát e termrtezettudománynaSs is az emberre való rims**,  móUae ás ezzel egytlttde ettől 1tlgeetlentil a kisáirlet a- metarim-  li.ste monieta vi.láen4zet  elha dsáre.A e~ llemtudotá4vi 
 
idtnlísrus* eel egy u re 1áp tehát a terzettulomdnyi. icealYz nus.~dtjuk 
 
toh=__t bogy az ídeal.i.aztikua vi t ágnc~ zetet sok time.' 
dás érte ~§s Ari kt.tl ~3rx ~ Qen a materialista monizmus részérűl,mellye3,  ea dialektikus materializmus is sulyoe ellentétben 44/ 1111.3z a vi*  ld grtizet excnbert.,mint l.dttcx.k-mavnoradt A s hissttzk,mr
~
is fog ma...; 
 ter~ezettudomárvok is mindinkább igazolása fel  hag 
lodna .Aa alerját t.ér ,zá igazi metafizikát állandó  tétned,6eok  art**.  végleges ~elez~mol ~ $e9l,ele ~prÉss:i renpegették. ~zze L eeembe~ 
hed Jazzes 	:. e szer ~~n~► ~ ::is doigoz8t ~r3góre. dr.li•.a1e~ Nagy JcStee!- egry►etemi tanár gondolateit: "'Kevé® dolog vsn,amit ic1.rInkdnt jobban  3esára3n^mak ez exberek,cnint a m.etsfizik:át,pedig eohesc:m lehetnek ` el n41L-űle.Csakhogg► a szellemnek ez a `sal5n5s Wlve ezer alakot WI  ölteni: az egyetlen probléma ezer k3nt6eben jelenik rneg.Ma egy fi«  lr.z5f. iei rendszer ezineiben pomnázik,holnap a tudom&rjoa hitvel-  ids ffizevsi Lar50 re jt ik.Legven bár ®zivessen látott vendég,vetgy  lenézett eándnr Mir ~den .~uJ.tu.re olyón ott van mert a világ egvsó.: 
góbe vetett ren c~ülo t2en hitet ez emberbúl kir~ani nom lehet e ezt  a vágyet  
je 	
Qem h 
 •
gv ezt 	egységet a mega tel j ee velóeégd~ n 
megiamer; ~ ,3 	k2ván•• ez ez isme3rett a ~ ssetafizi: ~e."/Qondalkodoks dr,flea  aózset.F'ranfel.i.n 11.iirsu3.et ,/ 	 - 
Irodalom 	 . 
, Az uj Vii ~.~g'.;Ar:7i.zf.ka ős fi.loz-áfla :James Sean/Dante.Fludap®at./ , Crondalwodók: dr.Na JÓsSef/SudapeeetOranklin:z 'rsulat./ Az ujekolasztika -de a b51ase1®t mai roblemáiss~~eoskó.s Pá]../1~;1- eseleti 'r: ~ieIet~ ngrek tolgóirst.19 ~t~0.%~ 	 , 
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